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INTRODUCCIÓN 
 
La propuesta de un sistema administrativo contable que se desarrollará en la presente 
investigación será aplicado a la empresa farmacéutica LABORATORIOS GUGONZA 
S.A. específicamente en el área de cobranza,  con el fin de recuperar de una forma  
oportuna y confiable la cartera. 
 
Algunas empresas no toman en cuenta que la elaboración del Control Interno les 
permitirá obtener resultados que sirvan para solucionar los problemas de cada 
departamento de la empresa y con esto cumplir los objetivos planteados. 
 
Es por esta razón que existe la necesidad del desarrollo de un sistema administrativo y 
contable que facilite a la empresa la obtención de balances finales confiables y 
oportunos que permitan a la administración observar el resultado verdadero de cada 
periodo y con ello tomar decisiones. 
 
En el primer capítulo se da a conocer los aspectos generales de LABORATORIOS 
GUGONZA S.A., la base legal y la actividad principal que realiza esta empresa. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla lo que se refiere a los aspectos administrativos  su 
definición, características y proceso administrativo. 
  
En el tercer capítulo se desarrolla lo que se refiere al diagnóstico organizacional, tasas 
de interés y la organización de la empresa con su debido análisis. 
 
 El desarrollo del cuarto capítulo está basado en la propuesta de los procedimientos de 
control interno que debe tener el área Administrativa y Financiera, con esto permitirá a 
la empresa obtener balances confiables. 
 
En el quinto capítulo se realiza un ejercicio en el que se pone en práctica lo propuesto 
para el Laboratorio Gugonza S.A., además se mencionan las conclusiones y 
recomendaciones que constan en el capitulo sexto, que la empresa debe aplicar para 
desarrollar sus actividades de una manera más eficiente. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
“La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación, 
elaboración y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y 
también la prevención de las enfermedades, lo cual reporta niveles de lucro económico 
altos. Algunas empresas del sector fabrican productos químicos farmacéuticos a granel 
(producción primaria), y todas ellas los preparan para su uso médico mediante métodos 
conocidos colectivamente como producción secundaria. Entre los procesos de 
producción secundaria, altamente automatizados, se encuentran la fabricación de 
fármacos dosificados, como pastillas, cápsulas o sobres para administración oral, 
soluciones para inyección, óvulos y supositorios”1. 
 
Están sujetos a una variedad de leyes y reglamentos con respecto a las patentes, las 
pruebas y la comercialización de los fármacos. La industria farmacéutica es actualmente 
uno de los sectores empresariales más rentables e influyentes del mundo, lo cual 
produce al mismo tiempo elogios por sus contribuciones a la salud, y controversias por 
sus políticas de marketing y campañas para influir en los gobiernos, con el fin de 
aumentar los precios, extender sus patentes y con ello sus beneficios empresariales. 
Siendo acusadas por sus críticos de promoción de enfermedades, en algunos casos, al 
contribuir supuestamente a medicalizar los problemas derivados del modo de vida 
actual, al llamar la atención sobre condiciones o enfermedades frecuentemente 
inofensivas con objeto de incrementar la venta de medicamentos. 
 
Una gran parte de la producción de la industria farmacéutica corresponde a vacunas. La 
mayoría de las vacunas son inyectables, aunque algunas se administran por vía oral, en 
particular la vacuna de Sabin contra la poliomielitis, desarrollada a mediados de la 
década de 1950. Las vacunas protegen en el organismo sometiéndole a un agente 
 
1 www.cnplus.com.ec 
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patógeno debilitado, lo cual le ayuda a crear nuevos anticuerpos (inmunización a largo 
plazo) o proporcionándole anticuerpos activos (una solución más temporal). 
La mayoría de los países conceden patentes para los medicamentos o fármacos 
recientemente desarrollados o modificados, por periodos de unos 15 años a partir de la 
fecha de autorización. Las compañías asignan una marca registrada a sus innovaciones, 
que pasan a ser de su propiedad exclusiva. Además, los nuevos medicamentos reciben 
un nombre genérico oficial de propiedad pública. Una vez que expira la patente, 
cualquier empresa que cumpla las normas del organismo regulador puede fabricar y 
vender productos con el nombre genérico. En realidad la industria farmacéutica es la 
principal impulsora de la extensión del sistema de patentes, y ha presionado a los países 
en desarrollo para hacerles seguir este sistema. Para 1994 las dos farmacéuticas más 
grandes del mundo eran la británica Glaxo y la Norteamericana Merck & CO, cada una 
de ellas emplea alrededor de 40.000 personas. 
 
 
1.2 EL DESARROLLO ACTUAL EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 
 
“En la actualidad, la industria farmacéutica crece vigorosamente a nivel global. La 
fabricación y comercialización de medicamentos en el mundo está liderada por 
compañías multinacionales con presencia en la mayoría de los mercados. La dimensión 
del comercio mundial de medicamentos, medido por las ventas de todas las compañías 
en los principales mercados alcanzó un valor de U$S 813.500 millones en el año 2009, 
valor superior en un 2,8 % al del año anterior. Su crecimiento acumulado en los últimos 
años ha sido significativo; la facturación se ha incrementado en un 163%, desde los U$S 
309.000 millones en 1998 a U$S 813.500 millones en el año 2009. Este crecimiento es 
equivalente a una tasa anual acumulativa del 9,2%”2. 
 
A su vez, la industria de fármacos en el mundo está altamente concentrada en aquellos 
países desarrollados que lideran las actividades de investigación científica, innovación y 
desarrollo de productos nuevos. 
 
 
 
2 www.mipro.gob.ec 
  
Imagen 1.1 Industria Farmacéutica 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Internet 
Elaborado por Autor 
 
La industria farmacéutica latinoamericana participa con el 4,3% de las ventas de la 
industria a nivel mundial, representando un total de U$S 35.240 millones en el año 2009 
(+1,8% en relación al año 2008. Dentro de la región, Brasil, México, Venezuela y 
Argentina sobresalen como los mercados más importantes).  
 
Mientras las ventas del sector en Brasil fueron en el 2009 de U$S 13.116 millones 
(+5,4%), en México alcanzaron los U$S 7.071 millones (-17,3%), en Venezuela fueron 
de U$S 5.727 millones (+31,2%) y en la Argentina ascendieron a U$S 3.332 millones 
(+2,8%). 
 
A partir del 2008 es inminente el vencimiento de algunas de las patentes que más 
ingresos reportan a la industria. A causa de esto, se han incrementado los presupuestos 
para las áreas de investigación y desarrollo, sobre todo en las corporaciones más 
poderosas del sector. Las mismas se disputan prácticamente la totalidad del mercado de 
los nuevos fármacos, registrándose una tendencia creciente de concentración en la 
oferta. 
 
Las siguientes, fueron las compañías con mayor facturación durante el año 2009:  
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Tabla 1.1 Compañías con mayor facturación durante el año 2009 
Puesto Compañía Ingresos* Inversión I+D 
1 Pfizer $46.133 $7.520 
2 GlaxoSmithKline $31.377 $5.190 
3 Sanofi-Aventis $30.919 $9.310 
4 Johnson & Johnson $22.128 $5.200 
5 Merck $21.493 $4.010 
6 AstraZeneca $21.426 $3.800 
7 Novartis $18.497 $3.480 
8 Bristol-Myers Squibb $15.482 $2.500 
9 Wyeth $13.964 $2.460 
10 Abbott Labs $13.756 $1.690 
* Todos los valores expresados en millones de dólares americanos 
FUENTE: Investigación propia 
Elaborado por autor 
 
 
Los medicamentos no son una mercancía cualquiera, sino un elemento necesario para 
mantener la salud de los ciudadanos. Y aquí es donde empieza el conflicto de intereses, 
ya que por una parte, existe el derecho de la industria farmacéutica a obtener beneficios 
que la incentiven para seguir investigando, mientras por otro lado está el derecho a la 
salud, del que debería gozar todo ser humano. 
 
Los argumentos más empleados para justificar el incremento de los precios de los 
medicamentos dicen que las nuevas técnicas, la fabricación de moléculas más 
complicadas y el uso de aparatos cada vez más caros han aumentado enormemente los 
costos. Estas dificultades se ven incrementadas por la presión para reducir los precios 
del sector, ante la preocupación de los gobiernos por el envejecimiento de la población, 
el problema con las patentes y el acceso a los medicamentos y el consiguiente aumento 
de los gastos sanitarios, que suponen una proporción cada vez mayor de los 
presupuestos estatales. 
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Sin embargo, los críticos del sector sostienen que en realidad los costos de fabricación 
han disminuido de manera importante, debido al empleo de aparatos y procesos 
industriales más eficientes, y a la automatización de muchas etapas productivas, con la 
consiguiente reducción de mano de obra. Por otra parte, la mano de obra se ha visto 
reducida en forma notable luego de las mega fusiones de las principales empresas 
farmacéuticas que han ocurrido en la década del 90, que han generado una ola de 
despidos del orden de varias decenas de miles de empleados. 
 
En realidad, el mayor generador de costos en la industria farmacéutica actual no es la 
fabricación de los medicamentos, ni tampoco las inversiones en investigación y 
desarrollo, sino los gastos derivados de la comercialización o mercadeo (marketing) de 
sus productos, que incluyen millonarios desembolsos para realizar estudios de mercado, 
análisis de los competidores, estrategias de posicionamiento, extensión de patentes, 
distribución, promoción, publicidad y ventas de sus productos, así como los gastos 
administrativos necesarios para mantener estructuras multinacionales, los que incluyen 
astronómicos salarios pagados a sus principales ejecutivos. 
 
Según los críticos de la industria farmacéutica, los altos precios tampoco están en 
relación directa con la inversión en la investigación sino, más bien, con las ganancias 
producidas por la comercialización de los medicamentos. 
 
Enfoques alternativos señalan la realidad de un mercado en el que la industria 
promociona la investigación y la comercialización de novedades terapéuticas. Sin 
embargo menos de una cuarta parte de los fármacos que se ponen en el mercado son 
innovadores. 
 
Cuando estas novedades son analizadas por Comités de expertos independientes, 
utilizando procesos normalizados de trabajo que garantizan la transparencia y 
reproductibilidad de la evaluación científica comparativa, de la eficacia, seguridad, 
posología, y economía, se evidencia que la mayoría de estos nuevos medicamentos sólo 
vienen a sustituir el espacio económico que para las compañías dejan otros con patentes 
próximas a expirar o que ya han expirado, por lo que dejarán de ser tanto negocio como 
lo eran. Así vemos como cerca de un 90% de los nuevos fármacos usados en atención 
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primaria, no representan una mejora terapéutica respecto a otros medicamentos 
presentes en el mercado, con eficacia y seguridad conocidas y gran experiencia de uso. 
 
Esta sustitución por novedades terapéuticas representa un incremento insostenible del 
gasto sanitario para la economía de muchos países, teniendo que desviar grandes 
cantidades del presupuesto nacional que podría destinarse a mejoras en las prestaciones 
que su sistema sanitario da a sus ciudadanos o simplemente al desarrollo de su 
economía y nivel de vida. La mayor parte del aumento del gasto de los sistemas 
sanitarios en los países ricos se debe a la sustitución de fármacos conocidos por 
novedades terapéuticas. 
 
Los organismos gubernamentales que supuestamente deben ejercer la función de control 
de este sector económico en beneficio de los ciudadanos, están financiados en 
porcentajes muy altos por la propia industria (la FDA de EUA en un 75% y la Agencia 
Europea de Evaluación de Medicamentos en un 80% son un ejemplo), dependiendo, 
como es el caso europeo de la Dirección General de Industria y no de la de Salud. De 
todo ello se desprende que existe un conflicto entre la riqueza que la industria genera 
(otra cosa es como luego se redistribuye) y los perjuicios que los ciudadanos deben 
asumir por ella.  
 
 
La innovación prosigue su veloz curso a medida que la investigación básica en 
universidades y hospitales, financiada en parte por contribuciones de la industria, así 
como la propia investigación de las compañías farmacéuticas, realiza nuevos 
descubrimientos sobre los tejidos y órganos de los seres vivos. En la actualidad la 
investigación en los laboratorios de las compañías farmacéuticas centra su interés en el 
hallazgo de tratamientos mejorados para el cáncer, las enfermedades del sistema 
nervioso central, las enfermedades virales como el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA), la artritis y las enfermedades del aparato circulatorio, que son los 
males que aquejan principalmente a los países desarrollados, y los que en última 
instancia, les generan más ganancias. Poca investigación se realiza sobre las 
enfermedades predominantes de países subdesarrollados (por ejemplo, la enfermedad de 
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Chagas en América del Sur), debido a que el retorno de la inversión en estos mercados 
es bajo. 
 
El descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN) al principio de 
la década de 1950 hizo posible el desarrollo de nuevas técnicas que han desembocado 
en la producción de prostaglandinas, interferón, nuevas vacunas, el factor de 
coagulación sanguínea y muchos otros compuestos bioquímicos complejos que antes 
eran difíciles o imposibles de fabricar. Los directivos de las compañías farmacéuticas 
comprenden plenamente la importancia de la ingeniería genética para el desarrollo de 
nuevos fármacos en la actualidad y en el futuro. 
 
El uso de animales vivos en la investigación médica es tema de polémica. Aunque los 
farmacólogos han desarrollado y continúan desarrollando técnicas para evitar su uso, los 
animales vivos (fundamentalmente ratas y ratones) continúan siendo cruciales para 
muchos procedimientos. Los organismos de control médico insisten en el hecho de que 
se tienen que utilizar dos especies distintas para comprobar la posible toxicidad de una 
nueva sustancia antes de conceder el permiso a empezar ensayos clínicos. 
 
La primera fase de estos ensayos implica la cooperación voluntaria de personas sanas 
que reciben un breve tratamiento del nuevo fármaco. Si no aparecen problemas, el 
organismo oficial que otorgó la autorización permite el inicio de la segunda fase de los 
ensayos, en la que unos pocos asesores especializados prueban el producto con un grupo 
seleccionado de pacientes. Basándose en sus recomendaciones, la compañía puede 
solicitar permiso de llevar a cabo la tercera fase de los ensayos, de carácter más amplio. 
Si esta última fase produce resultados satisfactorios, se solicita la autorización del 
fármaco. En algunos casos es necesario repetir un procedimiento parecido en aquellos 
países donde se quiera comercializar. 
 
Generalmente los ensayos se llevan a cabo en hospitales, donde es posible organizar 
ensayos denominados de doble ciego. Los pacientes se dividen en dos o tres grupos; uno 
de ellos recibe el fármaco que se quiere probar, otro recibe un placebo (una sustancia 
inactiva) y a veces un tercer grupo recibe otro producto con el que se quiere comparar el 
nuevo fármaco. Los tres compuestos se presentan de manera que ni el paciente ni el 
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médico tratante puedan diferenciarlos. Según algunos diseños, sólo el farmacéutico del 
hospital sabe qué grupo recibe cada compuesto y no divulga los resultados hasta el final 
del ensayo, cuando los médicos hayan evaluado los resultados clínicos. En el caso de 
medicinas para animales, se realizan ensayos parecidos que son llevados a cabo por 
veterinarios. 
 
En la actualidad la mayoría de los gobiernos occidentales consideran que un requisito 
para la producción y distribución de fármacos seguros y eficaces es que la industria 
farmacéutica continúe en manos de la empresa privada. Otro requisito es el 
establecimiento de organismos gubernamentales de vigilancia compuestos por expertos 
y con poderes para conceder o negar la autorización a las compañías farmacéuticas para 
comercializar sus productos, según criterios de calidad de los mismos y seguridad para 
los pacientes. Estos organismos de control son los responsables de impedir abusos o 
irresponsabilidades por parte de los fabricantes, con lo cual se reduce la posibilidad que 
aparezcan peligros para la salud. 
En los últimos años la Industria Farmacéutica ha concentrado sus esfuerzos más en 
promocionar sus productos que en invertir en el desarrollo de nuevos medicamentos, es 
por ello que la  Organización Mundial de la Salud (OMS), ha publicado los Criterios 
Éticos para la Promoción de Medicamentos, cuyo principal objetivo es apoyar y 
fomentar el mejoramiento de la atención sanitaria mediante el uso racional de los 
medicamentos, y donde se establece sobre la ética, la cual “varía según las regiones y 
sociedades”. 
 
Los criterios son aplicables a los medicamentos vendidos tanto bajo prescripción, como 
aquellos de acceso sin receta (medicamentos de venta libre u OTC). Por lo general, 
también se aplican a las medicinas tradicionales cuando proceda y a cualquier otro 
producto anunciado como medicina y/o medicamento. 
Los códigos de ética establecidos por la misma industria no son funcionales al momento 
de utilizar prácticas promocionales que afectan a los consumidores. 
 
No existen en el Ecuador leyes que controlen la promoción de medicamentos ni la 
obligatoriedad de incluir determinada información en anuncios publicitarios. 
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Tampoco existe una agencia/oficina gubernamental a la que acudir frente al algún efecto 
secundario no deseado. 
 
Es decir, las autoridades deberían  jugar un rol mucho más activo en la promoción de 
medicamentos, ya que el consumidor se encuentra desprotegido por completo en este 
ámbito. 
A esta falta de legislación se debe añadir la falta de observancia de las leyes actuales. La 
violación de leyes y códigos éticos por parte de profesionales de salud y corporaciones 
que afectan directamente a los consumidores ecuatorianos. 
 
1.3 NÚMERO DE LABORATORIOS Y DISTRIBUIDORAS DE INSUMOS 
MÉDICOS EN EL ECUADOR 
 
Las empresas farmacéuticas que operan en el país son en número de 170 incluyendo 
subsidiarias de empresas farmacéuticas transnacionales ya sea que elaboran sus propios 
productos para otros laboratorios o que importen productos elaborados. Entre las 
principales tenemos: 
 
1.3.1 LABORATORIOS 
 
Aspirina-Bayer 
Aventis Pharma Ecuador 
Bayer Andina 
Bagó 
Chalver del Ecuador 
Gena S.A. 
Grunenthal 
Grunenthal Ecuatoriana Cía Ltda. 
Gugonza S.A. 
Interfarm 
Intervet Ecuador S.A. 
Ecuaquímica 
FitofarmacéuticoPlúas 
Leterago 
Life 
Laboratorios Ecuatoriana CiaLtda 
Laboratorio H.G. C.A. 
Life 
Saval S.A. 
Laboratorio Siegfried 
Merck Ecuador C.A. 
Merck Sharp &DohmeI.A.Corp.Ecuador 
Nifa 
Pharmabrand S.A. 
Quality 
Química Ariston 
Roche Ecuador 
Uspharm&Trade 
 
1.3.1.1 INSUMOS MÉDICOS 
 
Fybeca 
Medilabor S.A. 
Quifatex 
Sana Sana 
Simed 
 
Imagen 1.2 Distribuidora de insumos médicos en el Ecuador 
 
 
 
 
 
FUENTE: Internet 
ELABORACION: Autor 
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Un aspecto importante que cabe destacar es el predominio en el mercado de las filiales 
de las empresas transnacionales y la escasa participación de los laboratorios nacionales; 
un ejemplo tenemos la industria farmacéutica Novartis y Quifatex que representan a 
Bayer. 
 
 
1.4 RÉGIMEN LEGAL DE LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS 
 
“En la actualidad los empresarios dedicados a la elaboración de medicinas y 
distribución de insumos médicos han adoptado varios procedimientos de control donde 
pueden basar sus actividades de comercialización, pues no han sido eficientes para 
enfrentar al gran mundo de la competencia, así en nuestro país se ha ido incrementando 
muchos obstáculos que no ha permitido superar en calidad y servicio a las otras. 
 
La mayoría de empresas que no tiene poder para conseguir que les otorguen préstamos 
con facilidad de insumos entra a un mejor costo para que su rentabilidad mejore, para no 
estar dependiendo de los mayoristas y de las condiciones que ellos plantean”3. 
 
Los laboratorios farmacéuticos deben seguir varios pasos para la legalización de sus 
productos, ya sean productores de estos  medicamentos o que los importen, también 
deberán apegarse a la ley que rige en este sector tan popular en nuestro país y a la vez 
tan competitivo con los demás laboratorios, que su comercialización es una lucha diaria 
siendo así estas empresas tienen la obligación de cumplir con requisitos tan necesarios y 
fundamentales para la comercialización de medicamentos que son prohibidos por la ley 
y que deben tener un permiso especial para la distribución de los mismos. 
 
El marco legal sobre el cual se desenvuelven las empresas farmacéuticas nacionales e 
internacionales productoras, distribuidoras y comercializadoras de medicamentos e 
insumos médicos en el Ecuador, están regulados por el Ministerio de Salud Pública, 
también el Registro Sanitario, el mecanismo de Control y Fijación de precios, así como 
el Consejo Nacional de Control de Sustancias  Estupefacientes y Psicotrópicas 
(Consep). 
 
3 www.ceda.org.ec 
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Para la importación de productos terminados igualmente se requiere un permiso de 
funcionamiento, adecuado a sus exigencias en esa actividad. 
Ministerio de Salud Pública.- Normaliza, regula y controla las actividades vinculadas de 
salud de las personas y el medio ambiente realizados por entidades públicas y privadas.  
 
Registro Sanitario.- Para la comercialización de medicamentos ya sea de fabricación 
nacional o importada se debe inscribir en el Registro Sanitario cada producto y cada 
presentación las normas aquí si son precisas y están detalladas en un reglamento y en un 
instructivo. La vigencia del Registro será de 10 años a partir de la fecha de expedición. 
 
Control y Fijación de precios.- Fijará por mayoría de votos, los precios de los 
medicamentos nuevos y revisará los precios de los medicamentos ya existentes, para su 
comercialización en el territorio nacional. 
 
Consep.- Controla las sustancias sujetas a fiscalización y medicamentos que las 
contengan. Las farmacéuticas deben tener calificación y licencia, la cual dura hasta el 
31 de diciembre de cada año, independientemente de la fecha de su emisión, con la 
obligación de renovar cada año. 
 
Para el normal funcionamiento los laboratorios deben tomar en cuenta la ley del 
Ministerio de Salud Pública: 
 
Registro Oficial 359, del 21 de diciembre del 2010. 
No. 00000760 
 
1.4.1 EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA 
Considerando: 
“Que, la Constitución de la República del Ecuador ordena: “Art.- 361. El Estado 
ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será 
responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará 
todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 
entidades del sector”; 
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Que, la Ley Orgánica de Salud manda: “Art. 131. El cumplimiento de las normas de 
buenas prácticas de manufactura, almacenamiento, distribución, dispensación y 
farmacia, será controlado y certificado por la autoridad sanitaria nacional.”; 
 
Que, el Reglamento Sustitutivo de Registro Sanitario para Medicamentos en General 
expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 00000586 de 27 de octubre del 2010, en el 
Art. 6 literal c) establece como requisito para obtener el registro sanitario, el Certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura;  
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial 4640, publicado en el Registro Oficial No. 486 de 
19 de julio de 1994 se expidió la “Norma de Buenas Prácticas de Manufactura”, mismo 
que requiere actualizarse conforme a los avances de la tecnología farmacéutica; 
 
Que, el Comité de Expertos en Especificaciones para las preparaciones Farmacéuticas 
de la Organización Mundial de la Salud, mediante Informe Técnico No. 32 (WHO Serie 
Informes Técnicos No. 823), Anexo 1, establece que las Buenas Prácticas de 
Manufactura constituyen el marco de referencia internacionalmente adoptado por los 
países que conforman la Red Panamericana para la Armonización de la Regulación 
Farmacéutica (RED PARF) de la cual Ecuador forma parte;  
 
Que, la RED PARF ha establecido la Guía de Verificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura para la industria farmacéutica, la cual responde a las exigencias del 
Informe Técnico No. 32 (WHO Serie de Informes Técnicos de la OMS No. 823), Anexo 
1, Buenas Prácticas de Manufactura para la fabricación de productos farmacéuticos; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones legales concedidas por los artículos 151 y 154, numeral 
1 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 17 del 
Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 
Acuerda: 
Expedir el Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) para laboratorios farmacéuticos. 
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CAPÍTULO I 
 
Ámbito de aplicación y adopción del Anexo 1 del informe 32 de la OMS y de la Guía 
de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura de la RED PARF.  
Art. 1.- El presente reglamento es de obligatorio cumplimiento para los laboratorios 
farmacéuticos instalados en la República del Ecuador que fabriquen, almacenen y 
maquilen medicamentos, como producto terminado, semielaborado o acondicionado, en 
empaque primario o secundario. 
 
Art. 2.- Se adopta oficialmente las normas de Buenas Prácticas de Manufactura de 
productos farmacéuticos, informe 32 de la Organización Mundial de la Salud OMS, 
documento WHO serie informes técnicos No. 823, Anexo 1, que forma parte 
indisoluble del presente Reglamento, el cual será de obligatorio cumplimiento por parte 
de los laboratorios farmacéuticos.  
 
Art. 3.- Para el procedimiento de inspección de BPM, como documento referencial de 
trabajo, se adopta oficialmente la Guía de Verificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura de la Red Panamericana de Armonización de la Regulación Farmacéutica, 
(RED PARF) que establece criterios comunes y contiene los principios importantes a 
considerar en la inspección de un laboratorio farmacéutico. 
 
CAPÍTULO II 
 
De la Organización de los Laboratorios Farmacéuticos 
Art. 4.- Todo laboratorio farmacéutico deberá tener un representante legal en la persona 
del Gerente o Presidente y contar con organización propia que se refleje en 
organigramas actualizados y firmado(s) por la(s) persona(s) responsable(s).  
 
Art. 5.- Técnicamente los laboratorios farmacéuticos, deben organizarse de conformidad 
con la capacidad física instalada y de acuerdo con las formas farmacéuticas a elaborarse, 
y debe contar con un Director Técnico, de profesión químico farmacéutico o bioquímico 
farmacéutico, quien será responsable de la coordinación de todas las actividades técnico 
industriales y de control, así como de la aplicación de las disposiciones y normas 
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vigentes emitidas por la autoridad sanitaria nacional. El Director Técnico podrá además 
ostentar el cargo de Jefe de Producción. 
 
Art. 6.- Además los laboratorios farmacéuticos deberán contar con un Jefe de 
Producción y un Jefe de Control de Calidad, cargos que lo ejercerán profesionales 
Químico Farmacéuticos o Bioquímico Farmacéuticos. 
 
CAPÍTULO III 
 
De las Inspecciones y Procedimiento para la Obtención del Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM). 
 
Art. 7.- La Coordinación del Programa de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a 
los Laboratorios Farmacéuticos, está bajo la responsabilidad de la Dirección General de 
Salud a través de la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria. 
 
Las inspecciones de BPM serán realizadas por personal técnico idóneo, de profesión 
químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos con experiencia en inspecciones 
de buenas prácticas de manufactura, de la Dirección de Control y Mejoramiento en 
Vigilancia Sanitaria, pudiendo requerir la participación de personal técnico idóneo del 
Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez”; y, 
eventualmente cuando el caso lo amerite podrá invitarse a profesionales especializados 
en áreas específicas. 
 
Art. 8.- La Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria establecerá el 
procedimiento de inspección, instrumentos y formatos a utilizarse para Certificación de 
Buenas Prácticas de Manufactura, debiendo el mismo contemplar la declaración de 
confidencialidad, imparcialidad de los inspectores y ausencia de conflicto de intereses. 
 
Art. 9.- Las inspecciones de B.P.M. se realizarán con fines de:  
Obtener el Certificado de B.P.M. por primera vez; 
Renovar el Certificado de B.P.M.; 
Inspecciones de seguimiento o reinspección; 
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Ampliación de áreas específicas; y, 
Por denuncias. 
 
Art. 10.- Para el permiso de funcionamiento, los laboratorios farmacéuticos nuevos 
deberán, con carácter previo, someterse a inspección de BPM al igual que instalaciones 
nuevas o ampliación de áreas, antes de iniciar la producción. 
 
Art. 11.- La visita de seguimiento o reinspección se efectuará, de preferencia, con el fin 
de verificar los resultados de las acciones correctivas a las observaciones determinadas 
en la inspección inicial, y en condiciones normales, se llevarán a cabo entre seis 
semanas y seis meses después de la inspección inicial. 
 
Si el laboratorio farmacéutico no salva en dos reinspecciones consecutivas las 
observaciones generadas durante la inspección inicial, se solicitará la suspensión o 
cancelación del permiso de funcionamiento del establecimiento a las instancias 
correspondientes, hasta que una nueva inspección demuestre que cumple con las normas 
de Buenas Prácticas de Manufactura.  
 
Si el laboratorio farmacéutico fuere objeto de cancelación o suspensión del permiso de 
funcionamiento, no podrá fabricar ni comercializar los productos elaborados por dicha 
empresa, y se solicitará al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Dr. 
Leopoldo Izquieta Pérez” suspendan o cancelen los registros sanitarios de los productos 
que fabrican, según corresponda. 
 
Art. 12.- Para obtener el Certificado de BPM los laboratorios farmacéuticos deberán 
presentar una solicitud dirigida a la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia 
Sanitaria conteniendo los siguientes datos: 
 
Nombre o razón social del laboratorio farmacéutico. 
Dirección del establecimiento. 
Nombre del representante legal del establecimiento. 
Nombre del químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico responsable técnico del 
establecimiento. 
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A la solicitud deberá adjuntar lo siguiente: 
Copia del permiso de funcionamiento vigente del establecimiento; 
Guía de verificación de buenas prácticas de manufactura debidamente llenada en lo que 
corresponda a las condiciones de la empresa, declarando de manera expresa su 
veracidad con la firma del profesional responsable del laboratorio; 
 
Planos de las instalaciones; 
Lista de medicamentos que elabora la empresa, incluyendo los productos fabricados a 
terceros, debiendo constar el nombre, forma farmacéutica, concentración del principio 
activo, presentación y número de registro sanitario; 
 
Organigramas: General de Producción y de Control de Calidad; 
Archivo Maestro del Laboratorio Farmacéutico; y, 
Pago por derecho de servicios de inspecciones y Certificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura. 
 
Art. 13.- La Dirección General de Salud a través de la Dirección de Control y 
Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria designará la comisión de inspección de 
conformidad con el artículo 7 del presente reglamento. 
 
Art. 14.- La comisión de inspección realizará las inspecciones de conformidad con el 
cronograma elaborado por la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia 
Sanitaria. 
 
Luego de la inspección la comisión de inspección elaborará el informe correspondiente 
en el término de 10 días y remitirá a la Dirección General de Salud para su aprobación y 
en un término de 3 días se notificará a la empresa. El plazo determinado por la 
Dirección General de Salud para las acciones correctivas contará a partir de la fecha de 
recepción del informe de la inspección por parte del laboratorio farmacéutico. 
 
Art. 15.- La Dirección General de Salud otorgará el Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura a los laboratorios farmacéuticos que después de la inspección y de 
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conformidad con el informe presentado por la Comisión de Inspección, cumplan con las 
normas de Buenas Prácticas de Manufactura.  
 
Art. 16.- El Certificado de BPM tendrá una vigencia de tres años contados a partir de la 
fecha de su concesión. 
 
CAPÍTULO IV 
 
De los derechos por servicios 
Art. 17.- Conforme dispone la Ley Orgánica de Salud en la disposición general primera, 
los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias, registros y 
otros de similar naturaleza que preste la autoridad sanitaria nacional, satisfarán el pago 
de derechos de conformidad con los reglamentos respectivos. 
 
Para efectos de este reglamento se establece, los siguientes derechos por servicios de 
inspecciones para la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura: Por inspección 
para Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura por primera vez y renovación se 
requiere la cancelación previa de doce y medio (12,5) Salarios Básicos Unificados del 
Trabajador en General vigente a la fecha del pago. 
 
Por inspección para Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura para ampliación 
de áreas se requiere la cancelación de ocho (8) salarios básicos unificados del trabajador 
en general vigente a la fecha del pago. 
 
En el caso de inspección para verificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de 
Manufactura por denuncia, por seguimiento o re inspección, el laboratorio 
inspeccionado no deberá cancelar el derecho por servicio de inspección. 
 
Art. 18.- Los valores recaudados por concepto de derechos de inspecciones para 
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, serán asignados específica y 
exclusivamente para el fortalecimiento del programa de BPM y actividades relacionadas 
como: capacitación, movilización, transporte entre otros. 
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CAPÍTULO V 
 
De las Sanciones 
Art. 19.- Los laboratorios farmacéuticos que no cumplan con las normas de Buenas 
Prácticas de Manufactura, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica de Salud y el presente reglamento, sin perjuicio de las sanciones civiles, 
administrativas y penales a que hubiere lugar.  
 
Art. 20.- La Dirección General de Salud dependiendo de la gravedad del 
incumplimiento podrá: a) Suspender o cancelar el Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM); y, b) Solicitar al Instituto Nacional de Higiene y Medicina 
Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez”, la suspensión o cancelación de los registros 
sanitarios. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 21.- Derógase el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura, expedido 
mediante Acuerdo Ministerial No. 4640 publicado en Registro Oficial No. 486 de 19 de 
julio de 1994 y toda otra norma de igual o menor jerarquía que se le oponga.  
 
Art. 22.- Los laboratorios farmacéuticos establecidos en el territorio de la República del 
Ecuador que sean sujetos de inspección o auditorías externas conformadas por 
autoridades de salud de otros países, deberán notificar y solicitar autorización para la 
realización de la misma a la Dirección General de Salud, a fin de que éstas, según el 
caso, sean acompañadas por inspectores nacionales de Buenas Prácticas de 
Manufactura, en calidad de observadores o según corresponda. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Con fines de adecuación y verificación de lo dispuesto en el presente 
reglamento todos los laboratorios farmacéuticos que elaboren medicamentos en general, 
que cuenten o no con Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura deberán 
presentar dentro de los 3 meses siguientes a su publicación en el Registro Oficial, un 
plan gradual de implementación de las normas de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) que incluya actividades, resultados y cronogramas. 
 
La ejecución del plan gradual de implementación de las normas de Buenas Prácticas de 
Manufactura dispuesto en el presente Reglamento no deberá superar los 18 meses de 
plazo. La Dirección General de Salud a través de la Dirección de Control y 
Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria podrá, en casos especiales y previo análisis 
individual, determinar las causas para otorgar o negar una modificación de este plazo.  
 
SEGUNDA.- Los laboratorios farmacéuticos que elaboran medicamentos en el país, a 
partir de la vigencia del presente reglamento, como requisito para obtener el permiso de 
funcionamiento anual deberán presentar en la Dirección de Control y Mejoramiento en 
Vigilancia Sanitaria, el plan gradual de implementación de las normas de BPM al que se 
hace referencia en la primera disposición transitoria. 
 
ARTÍCULO FINAL.- De la ejecución del presente reglamento que entrará en vigencia a 
partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, 
encárguese a la Dirección General de Salud, a través de la Dirección de Control y 
Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria.  
 
Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a 21 de diciembre del 2010. 
f.) Dr. David Chiriboga, Ministro de Salud Pública. 
 
Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Proceso de Asesoría Jurídica al 
que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 21 de diciembre del 2010.- f.) 
Dra. Nelly Cecilia Mendoza Orquera, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.” 
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También hay que tomar en cuenta el reglamento para la fijación , revisión y control de 
los precios de los medicamentos de uso humano que consta en el decreto ejecutivo 777 
del 16 de mayo 2011y publicado en el Registro Oficial N° 460 del 1o de Junio del 2011, 
cuyos principales artículos son los siguientes: 
 
Que el artículo 363 numeral 7 del mismo cuerpo legal el Estado será responsable de 
"Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 
regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 
medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 
población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 
sobre los económicos y comerciales"; 
 
Artículo 5.- Son atribuciones del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 
Medicamentos de uso humano las siguientes:  
 
a) Resolver, sobre la base de los informes técnicos, las solicitudes de fijación y revisión 
de precios, en un plazo máximo de 15 días contados a partir de su admisión a trámite, so 
pena de destitución en caso de incumplimiento.  
 
Artículo 8.- El Comité Técnico Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos tendrá 
entre sus atribuciones, las siguientes:  
 
a) Receptar y tramitar, con sujeción a este Reglamento, a través del Secretario del 
Consejo, las solicitudes de fijación y revisión de precios de medicamentos de uso 
humano dirigido al Consejo;  
b) Analizar y verificar a través del Secretario del Consejo, en un término máximo de 5 
días, el cumplimiento en cuanto a forma de los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento. En caso de verificar que la solicitud presentada no reúne los requisitos y 
documentos requeridos, dispondrá que el interesado o interesada los complete en el 
plazo máximo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciere se entenderá que ha 
desistido de tal solicitud y ordenará el archivo del trámite. Si la documentación está 
completa, se la admitirá a trámite y a partir de este momento comenzará a contar el 
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plazo de los 15 días dispuestos en el artículo 4 de la Ley de Producción, Importación, 
Comercialización y Expendio de Medicamentos de Uso Humano;  
 
c) Evaluar las solicitudes admitidas a trámite y elaborar el correspondiente informe en 
un plazo máximo de cinco días. Este informe contendrá los resultados de las 
evaluaciones, así como recomendaciones y conclusiones técnicas, jurídicas y 
económicas que deberán ser presentadas por sus miembros al Consejo; y,  
 
d) Resolver a través del Secretario del Consejo, los demás temas administrativos y en 
general, cumplir en forma obligatoria, con las demás atribuciones que le asigne el 
Consejo. 
 
 
1.5 ORGANISMOS DE CONTROL DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA 
ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS MÉDICOS EN EL 
ECUADOR 
 
1.5.1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 
La Superintendencia de Compañías es una entidad autónoma proactiva y sólida que 
cuenta con mecanismos eficaces y modernos de control, supervisión y de apoyo al 
sector empresarial y de mercado de valores. Es una institución líder, basada en 
parámetros de eficacia, calidad, transparencia y excelencia, fundamentada en la 
planificación y en la aplicación de sistemas de alta calidad. 
 
La Superintendencia de Compañías tiene como objetivo controlar y fortalecer la 
actividad societaria y propiciar su desarrollo. El control se lo realiza a través de un 
servicio ágil, eficiente y proactivo, apoyando al desarrollo del sector productivo de la 
economía y del mercado de valores. 
 
Laboratorios Gugonza S.A. al igual que todas las empresas existentes en el país se 
encuentra sujeta a la supervisión y revisión de la Superintendencia de Compañías. 
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Esta institución posee una base de datos en la cual registra el Ruc de todas las empresas 
que funcionan en el país. El Registro Único de Contribuyentes contiene: 
 
DATOS EMPRESA 
- Número del Ruc 
- Razón Social 
- Nombre del Representante Legal 
- Fecha de inicio de actividades 
- Actividad económica 
- Dirección y teléfono 
- Obligaciones tributarias 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
- Dirección domicilio 
- Teléfono 
 
 
1.5.2 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 
El papel del Ministerio de Salud Pública es velar por el mejoramiento permanente del 
nivel de salud y bienestar de la población coadyuvando a la elevación de su calidad de 
vida que propenda al desarrollo de implantación del sistema nacional de salud 
normalizar, regular y controlar las actividades vinculadas de salud de las personas y el 
medio ambiente realizados por entidades públicas y privadas. Promover, desarrollar y 
difundir actividades de investigación en salud en los ámbitos: básicos, clínicos 
epidemiológicos, ambiental y operativo, que contribuyan a la solución de los problemas 
de salud en el país. 
 
La Constitución Política de la República señala que los ministros de Estado representan 
al Presidente de la República en los asuntos propios del Ministerio a su cargo. Dispone 
que el Estado garantice el derecho a la Salud, así como la posibilidad del acceso 
permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 
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Entidades adscritas al Ministerio: 
 
- Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” 
‐   Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso 
Humano” 
 
- Servicio Nacional de erradicación de la Malaria. 
 
Corresponde al Ministerio de Salud Pública dictar las disposiciones reglamentarias y 
normas técnicas para precautelar la salud individual. 
El Ministerio de Salud Pública controlará a través del Director General de Salud y las 
direcciones provinciales de salud, que los precios de venta al público no excedan a los 
establecidos por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 
Medicamentos de Uso Humano. 
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CAPÌTULO II 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
 
2.1 ASPECTOS TEÓRICOS ADMINISTRATIVOS 
 
2.1.1 DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
“Administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en 
las formas de estructurar y manejar un organismo social”.4 
    
La administración consiste en organizar todos los recursos de la empresa, con el objeto 
de llegar a cumplir los objetivos planteados por la Gerencia. Uno de los aspectos 
importantes de la administración es que es un esfuerzo mancomunado de todo el recurso 
humano de la organización, encaminado a lograr eficientemente los resultados 
planificados. 
 
2.1.2 DEFINICIÓN DE EMPRESA 
La empresa es un ente que combina recursos humanos, tecnológicos, 
financieros, materiales, etc.; para obtener una rentabilidad. Se considera 
que el principal recurso de la empresa es el talento humano. 
 
Una de las principales clasificaciones de las empresas es de acuerdo a su actividad, así 
se tiene: empresas comerciales, empresas de servicios y empresas industriales. 
En el caso de este estudio se va a realizar en una empresa de producción, ya que se 
dedica a la fabricación de medicamentos. 
 
4Koontz, Harol. Administración una perspectiva global. 10 ª ed. 1994  México: McGraw - Hill 
Interamericana de México, S.A. 
 
  
2.1.3 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
El proceso administrativo es de suma importancia dentro de la capacitación para 
cualquier área, ya que la realización de un esfuerzo coordinado de un grupo social 
permite obtener un fin con la mayor eficiencia. El proceso administrativo es un conjunto 
de fases o etapas sucesivas. Planeación, organización, integración, dirección y control, 
que se interrelaciona de manera constante. 
 
2.1.4 PROCESO ADMINISTRATIVO 
“Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran a la administración 
como una actividad compuesta de ciertas sub-actividades que constituyen el proceso 
administrativo único. Este proceso administrativo formado por 4 funciones 
fundamentales: planeación, organización, ejecución y control. Constituyen el proceso de 
la administración”5. 
GRÁFICO 2.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: www. proceso administrativo.shtml 
ELABORACIÓN: Autor 
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5 www.proceso administrativo / proadm.shtml 
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El proceso administrativo es un conjunto de actividades interrelacionadas con insumos y 
rendimientos prescritos, que atraviesan los límites funcionales de una organización. En 
el proceso administrativo se requiere de un conjunto de insumos, que al ser integrados, 
coordinados, se logra cumplir los objetivos estratégicos de la organización. 
 
2.1.4.1 FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
2.1.4.1.1 PLANEACIÓN. 
 
“La planeación cubre la brecha que va desde donde estamos hasta dónde queremos ir. 
Hace posible que ocurran cosas que de otra manera que nunca sucederían; aunque el 
futuro exacto rara vez puede ser predicho, y los factores fuera de control pueden 
interferir con los planes mejor trazados, a menos que haya planeación puede ponerse de 
relieve mediante sus 4 componentes principales que son: el propósito de cada plan es 
facilitar el logro empresariales de organización, integración, dirección, liderazgo y 
control estén encaminadas a apoyar el logro de los objetivos empresariales, la 
planeación lógicamente precede a la ejecución todas las funciones. 
 
Es aquella herramienta de la administración que nos permite determinar el curso 
concreto de acción que debemos seguir; para lograr la realización  de los objetivos 
previstos”6.  
 
Es “seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las 
actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales, está compuesta de 
numerosas decisiones orientadas al futuro representa el destinar pensamiento y tiempo 
ahora para una inversión en el futuro”7 
 
La planificación  incluye elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización 
después, determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, 
 
6Sánchez Guzmán. Editorial Limusa, Colombia 2000 
7Fayol, Henry. Editorial Limusa. Colombia 2001 
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presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlos incluyendo además la 
toma de decisiones al tener que es escoger entre diversos cursos de acción futuros. 
 
Este proceso desde luego que implica contar con los elementos siguientes: 
- Pronosticar los volúmenes de ventas que se puedan alcanzar en determinados 
periodos. 
- Fijar los resultados finales deseados u objetivos. 
- Desarrollar estrategias que señalen como y cuando alcanzar las metas 
establecidas. 
- Formular presupuestos. 
- Establecer procedimientos. 
- Determinar políticas que orientan los gerentes en la toma de decisiones.   
 
En conclusión la planeación es definir el marco de actuación de la organización, es 
esencial para que las organizaciones logren óptimos niveles de rendimiento, estando 
directamente relacionada con ella, la capacidad de una empresa para adaptarse al 
cambio.  
 
2.1.4.1.1.1 IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN.  
 
Este proceso de planificación implica establecer metas y elegir los medios para alcanzar 
dichas metas. Sin planes los administradores no pueden saber cómo organizar su 
personal ni sus recursos debidamente. Quizás incluso ni siquiera tengan una idea clara 
de que deben organizar, sin un plan no pueden dirigir con confianza ni esperar que los 
demás le sigan. Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas 
posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber cuándo ni dónde se desvían del camino. 
El control se convierte en un ejercicio útil. Con mucha frecuencia los planes eficientes 
afectan el futuro de toda la organización. La planificación es fundamental, ya que ésta: 
1.- Permite la coordinación de la toma de decisiones 
2.- Resalta los objetivos empresariales 
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3.- Se determina anticipadamente qué recursos se van a requerir para que la empresa 
opere eficientemente. 
 
2.1.4.1.1.1.1. PROPÓSITO DE LA PLANEACIÓN. 
 
El propósito de la planificación consiste en anticiparse adecuadamente a los eventos que 
ocurrirán en la empresa, con el objeto de cumplir los resultados establecidos 
previamente. 
 
La planeación establece un esfuerzo coordinado, Da dirección tanto a los 
administradores como a lo que no lo son. Cuando todos los interesados saben a dónde 
va la organización y con que deben contribuir para lograr el objetivo, pueden empezar a 
coordinar sus actividades, a cooperar unos con otros, y a trabajar en equipo. La falta de 
planeación puede dar lugar a un zigzagueo y así evitar que una organización se mueva 
con eficiencia hacia sus objetivos. 
 
La planeación reduce la incertidumbre, También aclara la consecuencia de las acciones 
que podrían tomar los administradores en respuesta al cambio.  
La planeación también reduce la superposición y desperdicios de actividades, la 
coordinación antes del hecho probablemente descubra desperdicios y redundancia. 
Además cuando los medios y los fines están claros, las ineficiencias son obvias.  
 
2.1.3.1.1.1.1.1. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA PLANEACIÓN. 
 
Objetivos.  
 Confirman la medida en que las acciones están debidamente orientadas.  
 Indica cómo se traduce el objeto de la organización en propósitos concretos. 
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Metas.  
 Como se constituyen en unidades de medida para la implementación de 
acciones. 
 Nivel que se determina el alcance de las acciones.  
 
2.1.4.1.2 ORGANIZACIÓN.  
 
“Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hallan sido 
determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las 
necesarias actividades de trabajo entre los miembros del grupo e indicar la participación 
de cada miembro del grupo. Esta distribución del trabajo esta guiado por la 
consideración de cosas tales como la naturaleza de las actividades componentes, las 
personas del grupo y las instalaciones físicas disponibles”8. 
 
Comprende el establecimiento de una estructura global, formalizada, y determina las 
funciones de las personas que integran la empresa. 
 
También se puede decir que la organización es un conjunto de cargos con reglas y 
normas de comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así generar el 
medio que permite la acción de una empresa.  
Se trata de determinar que recursos y actividades se requieren para alcanzar los 
objetivos de la organización. 
 Organizar implica ordenar los recursos de la empresa, reflejados en los organigramas, 
que establecen relaciones de jerarquía. 
El organigrama está estrechamente ligado con el presupuesto de la empresa, esto 
implica que se debe contratar el personal que requiere la organización en base a sus 
finanzas. 
                                                            
8www. procesoadministrativo.proadm.shtml 
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2.1.4.1.2.1 PROPÓSITOS DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
 Permitir la consecución de los objetivos primordiales de la empresa lo más 
eficientemente y con un mínimo esfuerzo. 
 Eliminar duplicidad de trabajo. 
 Establecer canales de comunicación. 
 Representar la estructura oficial de la empresa. 
 
2.1.4.1.2.1.1 ASPECTOS IMPORTANTES DE ORGANIZACIÓN: 
 
Estructura organizacional.  
 Precisión con que se determinan los niveles de autoridad y responsabilidad. 
 Manera como se traduce el objeto de la organización en un mecanismo de 
trabajo. 
 
Cultura organizacional. 
 Forma en que define el perfil de la organización. 
 Muestra el nivel de conciencia, los valores, las actitudes y los  hábitos que 
prevalecen.  
 
Recursos humanos. 
 Impulsa la capacidad para atraer, desarrollo y conservar el, personal con talento  
 Grado en que se considera tales recursos como su capital humano.  
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Cambio organizacional. 
 Atenúa la resistencia y fomenta el cambio  
 Dimensión en que las modificaciones repercuten en toda o en una parte de la 
organización.   
 
2.1.4.1.3 DIRECCIÓN. 
 
“Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación y 
organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las 
acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las 
medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción están dirigir, 
desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su 
trabajo mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución”9. 
 
La dirección dicta lineamientos para encauzar a la organización al cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
La dirección como su nombre o significado expresa, implica dirigir. Esto es guiar a los 
individuos que componen la organización para que unan sus esfuerzos a fin de que a 
ella funcione efectivamente y coordinadamente en pos de sus objetivos. Por lo tanto la 
dirección conlleva varios aspectos importantes: 
 Motivar al personal de tal forma que efectúe bien su trabajo y se sienta 
satisfecho en sus labores cotidianas. 
 Utilizar un liderazgo efectivo que movilice a los subordinados. 
 Mantener un excelente sistema de comunicaciones para que la información fluya 
adecuada y correctamente. 
 
9 www.procesoadministrativo.proadm.shtml 
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 Lograr una buena coordinación que sincronice los esfuerzos y actividades de los 
diferentes miembros de la organización para el logro de los trabajadores 
asignados en la mejor forma posible. 
 
2.1.4.1.4 CONTROL  
 
Es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las desviaciones que puedan darse 
al respecto de los objetivos. El control se ejerce con referencia a los planes, mediante la 
comparación regular y sistemática de las previsiones habidas respecto de los objetivos. 
El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento”10 
 
Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y 
organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de la 
empresa.  
 
El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder del control, 
los planes no se logran por si solos, éstos orientan a los gerentes en el uso de los 
recursos para cumplir con metas específicas, después se verifican las actividades para 
determinar si se ajustan a los planes. 
 
2.1.4.1.4.1 PROPÓSITO DEL CONTROL. 
 
El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los planes 
tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para adoptar 
acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales. 
 
10Ibid 
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La función de control le proporciona al gerente medios adecuados para checar que los 
planes trazados se implanten en forma correcta. 
 
La función de control consta de cuatro pasos básicos: 
 Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de 
producción de los empleados, tales como cuotas mensuales de ventas para los 
vendedores. 
 Chequear el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, mes, 
año.) 
 Determinar si existe alguna variación de los niveles medios. 
 Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, tales 
como una nueva capacitación o una mayor instrucción. Si no existe ninguna 
variación, continuar con la actividad. 
 
El Control es quizá el proceso administrativo más importante, ya que permite evaluar si 
los objetivos planificados se están cumpliendo a cabalidad, y de no ser así realizar las 
correcciones respectivas. 
 
2.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 
 “Es el punto estratégico el cual define lineamientos tomando como partida ¿Dónde 
Estamos? y ¿Cómo estamos?, y desde allí desarrollar actividades que se van a 
emprender en un periodo de 5 o más años, en donde se da solución a preguntas: ¿Qué se 
debe hacer? ¿Hacia dónde vamos? y ¿Cómo se debe llegar hasta allá? 
 
Una vez que se ha definido la realidad interna de la organización y la relación con su 
entorno, la planificación precisa una fase de programación (se definen planes y 
programas), orientada al trazado de la misión, visión y objetivos estratégicos. 
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El direccionamiento estratégico constituye el planteamiento de un rumbo, un horizonte 
que se fija para la organización”11.  
 
Este direccionamiento lo integran varios elementos que son: 
 
 Misión  
 Visión 
 Objetivos (Objetivo General, Objetivos Específicos) 
 Estrategias 
 Políticas 
 Principios y Valores 
 
 
2.2.1 IMPORTANCIA DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
¿Por qué es importante el direccionamiento estratégico? 
 
 Determina lineamientos específicos de a donde quiero llegar. 
 Identifica la misión o la razón por la cual fue creada la organización. 
 Da las pautas para que la visión que se establezca en un periodo determinado sea 
cumplida a cabalidad. 
 Permite dar la estabilidad que requiere una institución al momento de planificar. 
 Se establece la organización como un sistema, y se definen las estrategias 
dirigiéndolas en ese esquema. 
 Permite la integración de cada trabajador con la institución. 
 Administra los recursos adecuadamente. 
 
2.2.2 MISIÓN. 
 
"La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que 
enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y 
en general, cuáles son los límites de sus actividades. La misión es el marco de referencia 
 
11 Seminario-Taller PLANIFICACION ESTRATEGICA Año 2011. 
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que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades 
presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de 
decisiones estratégicas"12. 
 
La misión debe ser difundida entre directivos y empleados a fin de que todos la 
conozcan. 
 
Es esencial que la misión de la empresa se plantee adecuadamente porque permite:  
 Definir una idea corporativa clara y determinada, que ayuda a establecer la 
personalidad y el carácter de la organización, de tal manera que todos los 
miembros de la empresa la identifiquen y respeten en cada una de sus acciones. 
 Da la oportunidad de que la empresa conozca cuáles son sus clientes potenciales.  
 Aporta estabilidad y coherencia en las operaciones realizadas, logrando una 
relación estable y duradera entre las dos partes.  
 La misión nos indica el ámbito en el que la empresa desarrolla su actuación, es 
decir, conocer el área que abarca la empresa. 
 Define las oportunidades que se presentan ante un posible cambio de la empresa. 
 
A continuación, se presenta la Misión de la Empresa Gugonza: 
 
“Somos una empresa farmacéutica dedicada a la fabricación de medicamentos 
innovadores para uso Humano cumpliendo los lineamientos de las buenas 
prácticas de manufactura  apoyados en la competencia de nuestro recurso humano 
aplicando tecnología de punta en un ambiente seguro de trabajo, garantizando la 
calidad de los productos que elaboramos protegiendo el medio ambiente 
influyendo positivamente con la salud y el bienestar de nuestros clientes”. 
 
2.2.3 VISIÓN. 
 
“Es plasmar en un documento el sueño o el ideal respecto de dónde la persona o 
empresa aspira llegar en un periodo de tiempo determinado”. 
 
12STANTON, ETZEL Y WALKER, Fundamentos de Marketing, primera edición, Pág. 145 
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Es decir, “¿A dónde queremos llegar? o ¿Dónde queremos estar? partiendo siempre de 
la pregunta: ¿Dónde Estamos?”. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero ser?, señala el 
rumbo, la dirección, entrelaza el presente y el futuro de la organización. 
 
Pues se define el lugar de la empresa en el mercado a futuro, los usuarios que se van a 
llegar y la finalidad de la gestión. La visión es el elemento que mayor motivación e 
inspiración genera en el ser humano”.13 
 
Se entiende por visión, la idealización del futuro de la empresa. Cuando hay claridad 
conceptual acerca de lo que se quiere construir a futuro, se puede enfocar la capacidad 
de dirección y ejecución hacia su logro de manera constante.  
 
Establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la 
compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una dirección a largo 
plazo, es considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus 
clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para 
que pueda crecer y prosperar. Para el efecto, se debe hacer algunas consideraciones 
fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar una 
visión de la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir.  
 
La visión permite a las empresas mirar a futuro como desean estar o que desean 
conseguir, es el sueño ideal el cual quieren alcanzar. 
 
 
Se puede concluir, que la visión es el objetivo final y superior de la empresa, es el sueño 
que se proponen escalar, se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de 
la organización. La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y 
quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes 
que componen la organización, tanto internos como externos.  
 
 
13 Seminario-Taller PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA Año 2011. 
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Por otro lado, la visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y 
poniéndola por escrito, a fin de crear el sueño (compartido por todos los que tomen 
parte en la iniciativa) de lo que debe ser en el futuro la empresa.  
 
Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones se fijan en este 
punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor facilidad. Todo miembro que 
conozca bien la visión de la empresa, puede tomar decisiones acorde con ésta.  
 
Ventajas de establecer una visión:  
 
 Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que integran la 
organización.  
 Incentiva al gerente general hasta el último trabajador, que realicen acciones 
conforme a lo que indica la visión. Recordando que los mandos superiores 
tienen que predicar con el ejemplo.  
 Una adecuada visión, evita que se le hagan modificaciones, de lo contrario 
cualquier cambio esencial dejaría a los componentes de la empresa sin una guía 
fiable. 
  La visión debe ser formulada e integrada en la actividad diaria de la empresa. 
 
La empresa debe contestar las siguientes interrogantes que nos orienten a definir la 
visión de la empresa. 
 
 ¿Cómo será la empresa cuando haya alcanzado su madurez en unos años? 
 ¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca? 
 ¿Quiénes trabajarán en la empresa? 
 ¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 
 ¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente en general 
que tenga relación con ella? 
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A continuación, se presenta la Visión de la Empresa Gugonza. 
 
“Ser una empresa farmacéutica con presencia internacional líder en innovación y 
fabricación de medicamentos con una cultura de trabajo en equipo conformada 
por gente capacitada, motivada y proactiva en un ambiente seguro de trabajo que 
compite y participe en el desarrollo y producción de fármacos comprometidos con 
el mejoramiento continuo y cuidando el medio ambiente en bien de la salud y de 
nuestros clientes”. 
 
2.2.4 OBJETIVOS DE LAS ÁREAS. 
 
“Son los resultados que se esperan o programan alcanzar en un tiempo determinado 
(puede ser en corto, mediano o largo plazo). Los objetivos tienen que ser medibles en 
tiempo, en unidades monetarias, en porcentajes o en cantidades. 
 
Los objetivos constituyen la aproximación real o esperada de los contenidos de la visión 
y la misión institucional. Representan el horizonte temporal de los resultados 
establecidos en todas las áreas internas: producción, tecnología, innovación, clientes, 
responsabilidad social, finanzas, inversiones, ganancias, recursos humanos, etc. 
 
 
Lineamientos para la formulación de objetivos 
 
 Alcanzable y compatible.- Es decir estar dentro de la empresa. 
 Potencial empresarial.- Es la cantidad que tiene la empresa para enfrentar su 
entorno. Ejemplo, (recursos económicos, humano, materiales, tecnología, 
conocimientos, etc.). 
 Tiempo.- Siempre se debe establecer el tiempo en que los objetivos deben 
culminarse (un parámetro adecuado de acuerdo a la realidad). 
 Un objetivo debe ser desafiante y muy importante, relevante y recto (desafío) 
neto). 
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 Un objetivo debe ser claro y preciso, exacto y concreto. El objetivo debe cumplir 
siempre con las respuestas: Qué?, Cuando?, Por qué? Y Dónde?. 
 Se le debe permitir a todos los miembros de la empresa, participar en la 
formulación de los objetivos. 
 Los objetivos se deben plantear en forma sencilla, precisa y concreta. 
 Los objetivos deben estar relacionados con acciones específicas. 
 Deben ser difíciles de alcanzar, pero no imposibles de lograr. 
 Se deben especificar cuándo se espera que se logren los objetivos. 
 Se deben enunciar formalmente. 
 No se deben confundir con los propósitos”14. 
 
Las organizaciones tienen diversos propósitos  por lo tanto tienen  multiplicidad de 
objetivos, si se cumplen con los objetivos simultáneamente se está logrando el propósito 
y con ello se justifica la existencia de la organización. 
 
Los objetivos son los propósitos, para lo cual fue creado un área o departamento, siendo 
modificables a medida que se los concreta, naciendo nuevos y desapareciendo otros. 
 Establecer los objetivos en una empresa en cuanto al uso de sus recursos, en función de 
los tiempos, las formas y la coordinación que los hagan realizables, garantiza la 
permanencia en el mercado 
Las empresas dentro de las actividades pueden identificar y definir sus objetivos 
institucionales así como estratégicos los mismos que mencionamos a continuación. 
 
 Objetivos institucionales.- Aquellos que guían al funcionamiento de la empresa, 
entre estos podemos tener: 
 
 Objetivo de Calidad 
 Objetivo de Rentabilidad 
 Objetivo de Responsabilidad y Respeto 
 
 
14 Seminario-Taller PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA Año 2011. 
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 Objetivos específicos estratégicos.- Son utilizados como pautas para cada una de 
las áreas de la organización y que determinan el enfoque que la empresa tiene 
que hacer para sus actividades.  
Se los puede agrupar de la siguiente manera: 
 
 Objetivos Administrativos. 
 Objetivos de Crecimiento. 
 Objetivos de Mantenimiento. 
 Objetivos de Disminución 
 
Las características son: 
 Establecidos para un determinado tiempo. 
 Factibles. 
 Reconocidos. 
 Flexibles. 
 Obligatorios. 
 Relacionados con, la visión y misión organizacional. 
 
2.2.4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
A continuación, se puede observar el Objetivo general de la Empresa Gugonza: 
Fabricar y Comercializar medicinas de buena calidad para satisfacer los deseos y 
necesidades de nuestros clientes. 
 
2.2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
A continuación, se detallan los Objetivos específicos de la Empresa Gugonza: 
a. Garantizar la calidad de los medicamento mediante un control de calidad en el 
proceso. 
b. Lograr un crecimiento en las ventas para obtener rentabilidad para la empresa. 
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c. Dar la responsabilidad y el respeto que se merecen a través del cumplimiento de 
las obligaciones, deberes y haberes a cada integrante de la empresa.  
d. Desarrollar al talento humano a través de la capacitación permanente y del trato 
amable y cortés.  
e. Captar el mercado en las principales ciudades del país, mediante propagandas 
por los medios de comunicación y visitas a las empresas que desarrollan este 
tipo de productos. 
f. Lograr coordinación entre las distintas áreas de la empresa mediante el 
mejoramiento continuo de los procesos para mantenernos posicionados en el 
mercado. 
 
2.2.5. POLÍTICAS. 
 
“Es un lineamiento general para tomar decisiones. Establece los límites de las 
decisiones, indicando a los gerentes qué decisiones se pueden tomar y cuáles no. 
Algunas políticas incluyen reglas; es decir, definiciones de medidas específicas que se 
tomarán en una situación dada. Las políticas son el camino que ayuda para llegar a 
cumplir los objetivos”.15 
 
La políticas son una de las vías para hacer operativa la estrategia. Suponen un 
compromiso de la empresa, al desplegarla a través de los niveles jerárquicos de la 
empresa, garantiza el compromiso y la participación del personal. 
 
La política involucra a más de un área funcional, contribuye para que la organización 
logre alcanzar los objetivos estratégicos. 
 
Una política empresarial proporciona la orientación precisa para que los ejecutivos y 
mandos intermedios elaboren planes de acción que permitan alcanzar los objetivos. 
 
 
15Ibid 
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Características de las políticas 
 Flexibles 
 Fáciles de interpretar 
 Congruentes con los objetivos 
 Constar por escrito 
 Se deben dar a conocer.  
 
A continuación, se presentan las políticas de la Empresa Gugonza. 
 Establecer un plan de formación y concienciación en el proceso de fabricación 
de los medicamentos. 
 El servicio de atención al cliente se otorga con calidad, eficiencia, eficacia y 
rapidez. 
 Control de eficiencia y calidad en el proceso de los medicamentos que permitan 
el logro de la visión y misión de la empresa. 
 Capacitaciones cada 3 meses y de acuerdo a las necesidades que haya. 
 Reuniones con los trabajadores para que el nivel de integración sea próspero y 
puedan sentirse motivados. 
 Entregar las utilidades que le pertenecen a cada trabajador y en la fecha indicada. 
 Ofrecer productos de excelente calidad que cumplan y satisfagan  plenamente las 
necesidades de nuestros clientes.  
 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo. 
 Realizar todo trabajo con excelencia y con un comportamiento ético ya que el 
cliente es primero. 
 
2.2.6. ESTRATEGIAS. 
 
“Es el camino o la alternativa que se debe seguir para alcanzar un objetivo. Nos 
muestran la acción y el empleo de los recursos para lograr los objetivos. Usos de acción 
general o alternativas que muestra la acción y el empleo de los recursos para lograr los 
objetivos. 
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Para definir estrategias se debe ubicar la posición estratégica de la empresa, que es la 
suma de las respuestas: ¿A quiénes debo buscar como clientes?, ¿Qué productos o 
servicios les debo ofrecer?, ¿Cómo debo hacer esto?”16 
 
Las Estrategias son el resultado del proceso de detallar los objetivos, las políticas y los 
planes de una organización para alcanzar estos objetivos, y la asignación de recursos 
para poner los planes en ejecución.  
 
La idea de Estrategia proviene de la ciencia militar, y es definida como la ciencia y el 
arte de la comandancia militar aplicados a la planeación y conducción general de 
operaciones de combate a gran escala. 
“Son el cómo hacer”. 
 
Características:  
 
 Debe ser acorde a los objetivos.  
 Otorgar directrices para el alcance de los objetivos. 
 Deben ser claras, ejecutables y controlables para la dirección de la empresa.  
 El identificar y definir las estrategias corresponde a los directivos de la empresa 
y se deben dar a conocer a sus colaboradores. 
 Explotar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas, 
minimizar o eliminar las debilidades.  
 
A continuación, se presentan las estrategias de la Empresa Gugonza: 
 
 Para satisfacer a nuestros clientes generamos productos de buena calidad con un 
control de calidad en toda el área de procesamiento de los medicamentos.  
 Entrega de nuestros productos a tiempo y donde nuestro cliente lo requiera. 
 Utilizar los medios de comunicación para promocionar nuestros productos. 
 
 
16 Seminario-Taller PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA Año 2011. 
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 Nuestros colaboradores serán tratados como si fueran de la familia, se les 
repartirán las utilidades a todos por igual, se les dará un salario digno y justo de 
acuerdo a los valores establecidos en el mercado, se les respetarán los bonos y 
beneficios acordados y que están en el Código de Trabajo. 
 Tratar al cliente como si fuere un socio más de la Empresa, el cual permite 
desarrollar al máximo la misma. 
 
2.2.7. PRINCIPIOS Y VALORES. 
 
“Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una 
organización y que constituyen la norma de vida de la empresa y el soporte de la cultura 
organizacional.”17 
 
Existen siete creencias administrativas dominantes que reflejan los valores de los 
ejecutivos en las compañías exitosas:  
1. “Creencias en ser el mejor. 
2. Creencias en la importancia de los detalles de la ejecución, en los frutos y 
rápidos progresos que produce el trabajo bien hecho. 
3. Creencias en la importancia de las personas como individuos. 
4. Creencias en la calidad y el servicio superior al cliente. 
5. Creencias que la mayoría de los miembros de la organización deben ser 
innovadores; y como corolario, predisposición a apoyarlos en el fracaso. 
6. Creencias en la importancia de la informalidad para mejorar la comunicación. 
7. Creencia explícita y reconocimiento de la importancia del crecimiento 
económico y de las utilidades”18. 
 
Las creencias antes mencionadas, son determinadas por los directivos de la organización 
para tomar decisiones adecuadas contando con la participación de cada uno de los 
integrantes. 
 
La cultura corporativa y sus creencias vienen a ser el método por el cual se comunican y 
se hacen realidad los valores, los propósitos, las metas y los objetivos. Al tomar de 
 
17Ibid 
18Humberto Serna Gómez, Planeación y Gestión Estratégica 
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referencia estos puntos, se construye un camino entre la misión y la visión que fue 
creada.  
 
En consecuencia los principios y valores soportan la misión, visión y objetivos 
corporativos que se lleven a cabo en una organización. 
 
Toda organización tiene un conjunto de valores corporativos por lo tanto estos deben ser 
analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados.  
 
A continuación, se puede observar los principios de la Empresa Gugonza: 
 
 Responsabilidad.- Exigencia del cumplimiento de los deberes y atribuciones 
asignados. 
 Puntualidad.-  En el cumplimiento de obligaciones. 
 Calidad.- Patrocinar que todo se desarrolle en las condiciones más óptimas. 
 Trabajo en equipo.- Propiciar la integración de esfuerzos para la consecución de 
objetivos. 
 Unidad de Dirección.- En la difusión y liderazgo de la visión y misión de la 
institución. 
 Objetividad.- Decisiones tomadas en función de las metas y objetivos 
organizacionales. 
 Efectividad.- En el cumplimiento de las metas. 
 Profesionalismo.- En cada tarea asignada. 
 
A continuación, se presenta los valores de la Empresa Gugonza: 
 
 Respeto.- Consideración a los derechos personales. 
 Transparencia.- En el manejo de toda la gestión. 
 Ética.- En aplicar un código de ética. 
 Justicia.- En otorgar a cada quien lo que le corresponde. 
 Honestidad.- Llevar todas las actividades de la empresa con honestidad. 
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CAPÌTULO III 
 
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 
3.1 ANÁLISIS EXTERNO 
3.1.1 MACRO AMBIENTE 
3.1.1.1 FACTORES ECONÓMICOS 
3.1.1.1.1 LA INFLACIÓN 
 
La inflación se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de 
tiempo. 
 
“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor 
del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por 
los consumidores de estratos medios y bajos establecidos a través de una encuesta de 
hogares”.19 
 
La inflación es la caída en el valor del mercado, que viene acompañada de la 
devaluación de la moneda nacional.  
 
En el cuadro que aparece a continuación se puede observar la inflación en promedio 
anual en el Ecuador. 
 
 
19 www.bce.fin.ec 
T a b l a  3 . 1  I N F L A C I Ó N  P R O M E D I O  A N U A L  
A ñ o s  
P r o m e d i o  
A n u a l  
2 0 0 6  3 , 3 0 %  
2 0 0 7  2 , 2 8 %  
2 0 0 8  8 , 3 9 %  
2 0 0 9  5 , 2 0 %  
2 0 1 0  3 , 5 6 %  
2 0 1 1  5 . 5 3 %  
 
FUENTE: INEC 
ELABORACIÒN: AUTOR 
 
 
G r á f i c o  3 . 1  I N F L A C I Ó N  P R O M E D I O  A N U A L  
 
FUENTE: INEC 
ELABORACIÒN: AUTOR 
 
 
La inflación se ha incrementado cada año en los productos farmacéuticos, por esta razón 
tienden a ser más caros lo que constituye una amenaza para la Empresa Laboratorios 
Gugonza S.A 
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3.1.1.1.2 TASA DE INTERÉS 
 
Es el precio del dinero en el mercado financiero, al igual que el precio de cualquier 
producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. Existen dos 
tipos de tasas de interés. 
 
 “Tasa de interés Activa o de Colocación: Es la que reciben los intermediarios 
financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta tasa siempre 
es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al 
intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una 
utilidad. 
  Tasa de interés Pasiva o de Captación: Es la que pagan los intermediarios 
financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado. 
La diferencia entre al Tasa Activa y la tasa Pasiva se llama Margen de 
Intermediación”.20 
 
La Empresa Laboratorios Gugonza S.A cada año para solventarse 
económicamente solicita un préstamo. 
 
 
T a b l a  3 . 2  T A S A S  D E  I N T E R É S  
A ñ o s  A c t i v a s  P a s i v a s  
2 0 1 0  8 . 6 8 %  4 . 2 8 %  
2 0 1 1  8 . 1 7 %  4 . 5 3 %  
 
FUENTE: BANCO CENTRAL 
ELABORACIÒN: AUTOR 
 
                                                            
20Ibid 
G r a f i c o  3 . 2  T A S A S  D E  I N T E R È S  ( A ñ o  2 0 1 1 )  
 
 
 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL 
ELABORACIÒN: AUTOR 
 
 
La tasa de interés representa una oportunidad para las negociaciones de la empresa 
Laboratorios Gugonza S.A, ya que las instituciones financieras invierten un porcentaje 
representativo del presupuesto económico. 
 
3.1.1.1.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El producto interno bruto es una de las variables más mencionadas por los economistas. 
El producto interno bruto tiene varias definiciones, ya que existen varias formas de 
concebir al mismo: 
 
 Es el valor de los bienes y servicios finales producidos por un país en un 
determinado periodo de tiempo. 
 Es la suma del valor agregado. 
 Es la suma de las rentas. 
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T a b l a  3 . 3  P I B  A n u a l  
( M i l l o n e s  d e  D ó l a r e s )  
A ñ o s  
P I B             
A n u a l  
%                
I n c r e m e n t o  
2 0 0 6  2 1 9 6 2 . 1 3 1  4 , 7 5  
2 0 0 7  2 2 4 0 9 . 6 5 3  2 , 0 4  
2 0 0 8  2 4 0 3 2 . 4 8 9  7 , 2 4  
2 0 0 9  2 4 1 1 9 . 4 5 5  0 , 3 6  
2 0 1 0  2 4 9 8 3 . 3 1 8  3 , 5 8  
2 0 1 1  2 6 6 0 8 . 0 0 0  6 . 5 0  
 
FUENTE: INEC 
ELABORACIÒN: AUTOR 
 
 
G r a f i c o  3 . 3  P I B  A n u a l  
( M i l l o n e s  d e  D ó l a r e s )  
 
FUENTE: INEC 
ELABORACIÒN: AUTOR 
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Esta variable económica representa una oportunidad para la actividad de la empresa 
Laboratorios Gugonza S.A ya que en el transcurso de los años ha  venido creciendo 
sosteniblemente, y por ende una oportunidad para las empresas distribuidoras de 
fármacos.  
 
3.1.1.2 FACTORES DEMOGRÁFICOS 
3.1.1.2.1 DEMOGRAFÍA 
La demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a 
través del tiempo. Los datos demográficos se refieren, entre otros, al análisis de la 
población por edades, situación familiar, grupos étnicos, actividades económicas y 
estado civil; las modificaciones de la población, nacimientos, matrimonios y 
fallecimientos; esperanza de vida, estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y 
económicos; grado de delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas 
económicas y sociales. 
I n f o r m a c i ó n  E s t a d í s t i c a  s o b r e  e l  C r e c i m i e n t o  P o b l a c i o n a l  e n  e l  
D M Q  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  5  a ñ o s  
T a b l a  3 . 4  P O B L A C I Ó N  D E L  D M Q  
 
                      
A ñ o s  
               
P o b l a c i ó n  
%                
I n c r e m e n t o  
2 0 0 6  2 . 0 3 6 . 2 6 0  1 , 4 4  
2 0 0 7  2 . 0 6 4 . 6 1 1  1 , 3 9  
2 0 0 8  2 . 0 9 3 . 4 5 8  1 , 3 9  
2 0 0 9  2 . 1 2 2 . 5 9 4  1 , 3 9  
2 0 1 0  2 . 1 5 1 . 9 9 3  1 , 3 9  
2 0 1 1  2.181.906 1 , 3 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: INEC 
ELABORACIÒN: AUTOR 
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G r a f i c o  3 . 4  P O B L A C I Ó N  D E L  D M Q  
 
FUENTE: INEC 
ELABORACIÒN: AUTOR 
 
 
Se muestra claramente el crecimiento de la población en el Distrito Metropolitano de 
Quito en el transcurso de los años, esto significa una oportunidad para la empresa 
Laboratorios Gugonza S.A, ya que al ir aumentando la población mas consumo se 
tienen en cuanto a productos farmacéuticos. 
 
3.1.1.2.2 TASA DE DESEMPLEO  
 
La tasa de desempleo es el porcentaje de la mano de obra que no está empleada y que 
buscan actualmente una ocupación, como proporción de la fuerza de trabajo total. 
 
La tasa de desempleo está relacionada con las fluctuaciones del ciclo económico, las 
caídas en la producción se relacionan con incrementos del desempleo, los aumentos 
están ligados con una declinación de la tasa de desempleo, cuando el desempleo se 
encuentra en su tasa natural, se dice que la economía está funcionando en pleno empleo. 
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I n f o r m a c i ó n  E s t a d í s t i c a  c a d a  t r e s  m e s e s  d e s d e  e l  2 00 7  h a s t a  l a  
ac tua l idad  
 
T a b l a  3 . 5  T A S A  D E  D E S E M P L E O  A N U A L  
A ñ o s  T a s a  d e  
D e s e m p l e o  
2 0 0 7  6 . 0 6 %  
2 0 0 8  5 . 7 6 %  
2 0 0 9  6 . 1 2 %  
2 0 1 0  4 . 3 2 %  
2 0 1 1  4 . 3 1 %  
 
FUENTE: INEC 
ELABORACIÒN: AUTOR 
 
G r a f i c o  3 . 5  T A S A  D E  D E S E M P L E O  A N U A L  
 
FUENTE: INEC 
ELABORACION: AUTOR 
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La tasa de desempleo constituye una amenaza para la empresa Laboratorios Gugonza 
S.A, ya que la consecuencia del desempleo es delincuencia, carencia de producción, 
inestabilidad que de una u otra manera afecta al normal funcionamiento económico y 
social. 
 
 
3.1.1.3 FACTORES POLÍTICOS 
3.1.1.3.1 SITUACIÓN POLÍTICA 
 
El mercado farmacéutico en nuestro país ha sufrido grandes cambios, obligando a que 
las empresas que se encuentran dentro de este mercado, se vuelvan más eficientes, más 
aún bajo un esquema de dolarización en donde el entorno económico se aprecia con una 
balanza comercial tendiendo al equilibrio por un lado, lo que no es beneficioso, por otro 
lado, sectores fortaleciéndose frente a la competencia externa, lo cual es rescatable  y 
con un país con exagerada  inestabilidad en el ambiente político, lo que no permite ser 
más productivas a las empresas en general. 
Uno de los problemas más importantes que vivieron las farmacias con la dolarización, 
fue que tuvieron que cambiar el manejo del negocio; con el sucre ellos manejaban 
stocks muy elevados y solo por diferencial cambiario ellos generaban utilidades, 
actualmente deben volverse más eficientes en el tema inventario, no llenar sus bodegas, 
porque lo único que conseguirían es un problema a futuro con los proveedores, el 
manejo se volvió más financiero y al no encontrase preparados los resultados fueron 
preocupantes, incluso llegando a cerrar farmacias que en ese momento se las 
consideraba fuertes y que difícilmente podrían desquebrajarse como por ejemplo 
Farmacia del grupo El Juri. 
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Adicionalmente en la actualidad, se observa una clara tendencia hacia las cadenas de 
farmacias, lo cual reduce el mercado considerablemente, ya que estas por la capacidad 
que tienen registran precios atractivos al consumidor final, lo que también coadyuva 
para que muchos negocios farmacéuticos no puedan competir y tengan que cerrar sus 
puertas. 
 
Esta variable constituye en una oportunidad para la empresa Laboratorios Gugonza S.A 
por el apoyo que se recibe del Gobierno ya que se ha puesto más énfasis en la salud. 
 
3.1.1.4 FACTORES TECNOLÓGICOS 
 
El esfuerzo tecnológico es determinante para la competitividad industrial, ya que 
posibilita una mayor flexibilidad y diversificación de productos y procesos industriales.  
 
La competitividad depende crucialmente de este factor, ya que solo con esfuerzo 
tecnológico las empresas pueden elevar la productividad, así como la calidad y/o 
variedad de los bienes producidos. 
 
En economías en desarrollo, más que con la innovación, el esfuerzo tecnológico tiene 
que ver con la capacidad de absorber, asimilar, adaptar y difundir tecnologías existentes. 
En otras palabras, el impacto real de la transferencia tecnológica sobre la competitividad 
del sector industrial de los países en desarrollo depende decisivamente de los esfuerzos 
de investigación y desarrollo a nivel local para asimilar y adaptar el conocimiento 
desarrollado en el resto del mundo a las necesidades locales. 
 
En esta investigación la tecnología se constituye en una oportunidad, ya que la empresa 
Laboratorios Gugonza S.A siempre está orientando sus objetivos a mejorar sus 
productos. 
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3.1.2 MICRO AMBIENTE 
3.1.2.1 COMPETENCIA 
 
En cuanto a la competencia se observa una desaparición de competidores medianos y 
pequeños debido a que se les dificulta participar en un mercado en donde las empresas 
más grandes manejan precios y descuentos; adicionalmente se observa una clara 
tendencia hacia los puntos de ventas, distribuciones exclusivas, reducción de los plazos 
de crédito, lo cual obliga a cuidar el recurso más importante, los clientes, que son la 
parte determinante del negocio. 
El análisis de este factor permite conocer la competencia directa de la empresa 
Laboratorios Gugonza S.A 
T a b l a  3 . 6  C O M P E T E N C I A  D I R E C T A  
COMPETENCIA 
Leterago s.a. 
Quifatex 
Chalver del Ecuador 
Gena S.A. 
Grunenthal Ecuatoriana Cía Ltda. 
Life 
Laboratorios Ecuatoriana CiaLtda 
Laboratorio H.G. C.A. 
Merck Ecuador C.A. 
Nifa 
Quality 
Química Ariston 
Roche Ecuador 
                FUENTE: INVESTIGACIÒN DE LA EMPRESA 
                ELABORACION: AUTOR 
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Las empresas farmacéuticas que operan en el país son en número de 170 incluyendo 
subsidiarias de empresas farmacéuticas transnacionales ya sea que elaboran sus propios 
productos para otros laboratorios o que importen productos elaborados por lo que se 
constituyen en competencia directa. 
La competencia representa una oportunidad de mercado para la empresa Laboratorios 
Gugonza S.A, ya que esto obliga a ser más competitivos, a través de la elaboración de 
productos farmacéuticos y otras estrategias de mercado. 
 
3.1.2.2PROVEEDORES 
Los proveedores son primordiales ya que son los encargados de proporcionar a la 
empresa la materia prima para procesarla y obtener el producto terminado.  
Estas características de los proveedores para la empresa Laboratorios Gugonza S.A, 
explica  que es una oportunidad de crecimiento para la empresa, ya que se tiene un 
producto garantizado que cumple con todos los requerimientos de los clientes. 
Tabla 3.7 PROVEEDORES 
PROVEEDORES GUGONZA S.A.
RESIQUIM 
COHECO 
APRODIN CIA LTDA 
PROQUIM S.A. 
ASOQUIM 
SINCLAIR SUNCHEMICAL 
COMERCIAL KYWI 
TOP TRADING 
MERCK 
ECUATABLET 
COMERCIAL ARAUJO 
IDIMA 
FUENTE: INVESTIGACIÒN DE LA EMPRESA 
ELABORACIÒN: AUTOR 
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3.1.2.3 CLIENTES 
 
La empresa Laboratorios Gugonza S.A esta enfocada a todo tipo de clientes, no existe 
límite de edad por ser un producto farmacéutico. Por lo que, esto significa que es una 
oportunidad, ya que gracias al incremento de la población en el país existe gran 
demanda al adquirir productos farmacéuticos. 
 
A continuación se da a conocer los principales clientes de La empresa Laboratorios 
Gugonza S.A. 
 
Tabla 3.7 CLIENTES  
 
CLIENTES GUGONZA S.A. 
NOMBRE PROVINCIA CIUDAD 
CRUZ AZUL GÉNESIS AZUAY CUENCA 
DISTRIBUIDORA ABAD HERMANOS AZUAY CUENCA 
MEGAPHARM CAÑAR AZOGUES 
DIALDA COTOPAXI LATACUNGA 
SAN JOSÉ COTOPAXI LATACUNGA 
ECUADOR EL ORO QUEVEDO 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ORO 
VENTAS EL ORO MACHALA 
MARC SOL EL ORO QUEVEDO 
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO EL ORO PASAJE 
LUSANT'S ESMERALDAS ESMERALDAS
ALEM GUAYAS GUAYAQUIL 
COALIV S.A. COMPANIA EL ALIVIO GUAYAS GUAYAQUIL 
DAETEOTON GUAYAS GUAYAQUIL 
DIFAR MUR GUAYAS GUAYAQUIL 
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CLIENTES GUGONZA S.A. 
NOMBRE PROVINCIA CIUDAD 
DROMAYOR GUAYAS GUAYAQUIL 
ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS GUAYAS GUAYAQUIL 
EL TREBOL VERDE GUAYAS GUAYAQUIL 
FARMASERVICIOS GUAYAS GUAYAQUIL 
FUNDACION NAHIN ISAIAS GUAYAS GUAYAQUIL 
FUNDASEN GUAYAS GUAYAQUIL 
JOAO GUAYAS GUAYAQUIL 
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS GUAYAQUIL 
KEYLA GUAYAS GUAYAQUIL 
POLIALFA GUAYAS GUAYAQUIL 
DERCOS IMBABURA IBARRA 
DISAN IMBABURA IBARRA 
MARÍA SOL  IMBABURA OTAVALO 
ROSS IMBABURA IBARRA 
GAVILANEZ IMBABURA IBARRA 
DR. SANTIAGO IDROBO  LOJA LOJA 
VEGA PALACIOS Y APROMED LOJA LOJA 
LOS RÍOS  LOS RÍOS BUENA FE 
OLGUITA LOS RÍOS BABAHOYO 
SU RECETA LOS RÌOS BABAHOYO 
CAMPUPAR S.A. MANABI MONTECRISTI
CARVIT MANABI PORTOVIEJO 
CENTRO MEDICO VELBONI MANABI MANTA 
JIPIJAPA MANABI JIPIJAPA 
LA ECONÒMICA MANABI PORTOVIEJO 
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CLIENTES GUGONZA S.A. 
NOMBRE PROVINCIA CIUDAD 
CASTAÑEDA &  ROJAS ASOCIADOS PICHINCHA QUITO 
DISMEDICFARMA PICHINCHA QUITO 
DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA PICHINCHA QUITO 
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE 
MEDICINAS PICHINCHA QUITO 
ECONOFARM PICHINCHA QUITO 
PHARMA DELIVERY PICHINCHA QUITO 
SUMELAB PICHINCHA QUITO 
FARMAENLACE PICHINCHA QUITO 
ESFARMA 
SANTO 
DOMINGO 
SANTO 
DOMINGO 
DISTRISUR TUNGURAHUA AMBATO 
DIFARE GUAYAS GUAYAQUIL 
FARMAMBATO TUNGURAHUA AMBATO 
 
FUENTE: INVESTIGACIÒN  DE LA EMPRESA 
ELABORACIÒN: AUTOR 
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3.2 ANÁLISIS INTERNO 
 
3.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA LABORATORIOS 
GUGONZA S.A 
 
A continuación se presenta el organigrama estructural y funcional de la Empresa 
Laboratorios Gugonza S.A: 
 
1. Nivel  Directivo: Conformado por la Junta General de Accionistas cuya función es 
aumentar el capital y designar al gerente General a su cargo se encuentran las siguientes 
personas:  
Dr. Jaime Gutiérrez  
Dr. Alberto Gutiérrez  
Sra. Isabel de Gutiérrez. 
 
2. Nivel  Gerencial: Precedido por el Gerente General quien se encarga de la definición 
de cupo de ventas, descuentos a instituciones, descuentos por pronto pago, cuyo 
responsable es la Dra. Jenny Calero. También consta el Gerente Comercial, Gerente 
Financiero. Gerente de Fábrica y Gerente de Recursos Humanos. 
 
3. Niveles Medios: Distribuidos  por  los  jefes regionales de la Sierra, Costa y Austro, 
el contador, jefe de producto, jefe de bodega y el jefe de relaciones laborales. 
 
4 .  N i v e l e s  o p e r a t i v o s :  C o n f o r ma d o  p o r  l o s  v i s i t a d o r e s  mé d i c o s ,  
l o s  a s i s t e n t e s  d e l  á r e a  d e :  c o n ta b i l i da d ,  f a c t u r a c i ó n  y  c o b r a n z a s .  
 
 
 
 
 
 
 G r a f i c o  3 . 8  O R G A N I G R A M A  E S T R U C T U R A L  D E  L A  E M P R E S A  LABORATORIOS GUGONZA S.A 
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JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 
GERENTE  DE FÁBRICAGERENTE FINANCIERO GERENTE  COMERCIAL 
 
JEFE DE 
PRODUCTO 
JEFE DE BODEGA
ASISTENTE 
CONTABILIDAD 
VISITADORES 
MÉDICOS 
JEFE REGIONAL 
2 
JEFE REGIONAL 
3 
CONTADOR
ASISTENTE 
FACTURACIÓN 
ASISTENTE DE 
COBRANZAS 
JEFE RELACIONES 
LABORALES 
GERENTE  DE 
RECURSOS 
HUMANOS 
GERENTE GENERAL 
JEFE REGIONAL  
1 
VISITADORES 
MÉDICOS 
VISITADORES 
MÉDICOS 
 
 
F U E N T E :  I N V E S T I G A C I Ò N  D I R E C T A  E N  L A  E M P R E S A  
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G r a f i c o  3 . 8  O R G A N I G R A M A  F U N C I O N A L  D E  L A  E M P R E S A  LABORATORIOS GUGONZA S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 Establecer políticas y reglas generales sobre actividades. 
 Aprobar de acuerdo a lineamientos planes generales, de 
inversión y proyectos de gasto e inversiones. 
 Otorgar, modificar  y revocar poderes. 
 Cumplir con obligaciones establecidas por normas 
vigentes.
CONTABILIDAD 
 Declarar impuestos 
 Elaborar balances 
GERENTE DE FÁBRICA
 Verificar que el equipo para la 
elaboración de los medicamentos sea el 
adecuado. 
 
GERENCIA FINANCIERA
 Conciliar la información contable. 
 Ejecutar el presupuesto. 
 Cumplir con las obligaciones fiscales. 
 Registrar las operaciones. 
GERENCIA COMERCIAL 
 Asegurar la  venta de productos. 
 Fidelizar a los clientes. 
GERENTE RECURSOS 
HUMANOS 
 Seleccionar  personal idóneo 
para la empresa. 
 Proponer, ejecutar y 
supervisar políticas, planes, 
programas y proyectos 
relacionados con el 
personal. 
 Supervisar e informar 
sobre la ejecución de 
programas. 
JEFE RELACIONES 
LABORALES 
ASISTENTE 
CONTABILIDAD 
Elaborar anexos 
Elaborar retenciones 
JEFE REGIONAL 
Asegurar  la  venta  de 
productos en el Austro
VISITADORES
MÉDICOS 
Promocionar y 
vender productos 
JEFE REGIONAL  
Asegurar  la  venta  de 
productos en la Costa 
VISITADORES 
MÉDICOS 
Promocionar y 
vender productos 
JEFE REGIONAL 
Asegurar la venta de 
productos en la 
Sierra. 
ASISTENTE 
FACTURACIÓN 
Facturar las notas de pedido. 
Elaborar informes  de ventas. 
JEFE DE PRODUCTO
 Verificar la 
calidad del 
producto. 
 Mantener en 
stock los 
productos. 
JEFE DE BODEGA
ASISTENTECOBRANZAS
 Recaudar los cobros 
 Elaborar informe de 
cobranzas
GERENTE GENERAL 
 Dirigir las operaciones de la empresa. 
 Organizar el régimen interno. 
 Efectuar actos y contratos. 
 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, directivas y 
resoluciones de la Junta general de accionistas. 
F U E N T E :  I N V E S T I G A C I Ó N  D I R E C T A  E N  L A  
E M P R E S A  
VISITADORES
MÉDICOS 
Promocionar y 
vender productos 
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3.2.2 ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA 
 
Debido al crecimiento acelerado y sostenido de la empresa por una campaña agresiva de 
participación de mercado se originaron ciertos descontroles en varias áreas de la compañía, 
lo que al final se vio reflejado en los resultados finales, ya que el crecimiento no fue 
soportado en forma real por los distintos entes o departamentos que conforman la 
organización.  
 
3.2.2.1 GERENCIA COMERCIAL     
 
Es importante establecer un marco consensuado de principios y acciones para promover 
una vinculación ética entre la industria farmacéutica y los médicos e instituciones de salud, 
que contribuya al desarrollo de una relación transparente en beneficio de los pacientes, de 
la profesión médica, de la investigación y desarrollo farmacéutico, y de la salud en general. 
Esta área esta a cargo del Dr. Milton Angulo. 
 
Funciones Desempeñadas: 
 
 Asegurar la venta del producto a las diferentes instituciones mediante campañas de 
salud. 
 Fidelizar a los clientes. 
 Gestionar con instituciones públicas o privadas. 
 Asegurar que los visitadores médicos cuenten con la capacitación y el 
entrenamiento adecuados. 
 Verificar que los medicamentos cuenten con el registro sanitario y reciban la 
autorización correspondiente antes de hacer promoción de los mismos. 
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3.2.2.2 GERENCIA FINANCIERA 
 
Esta área se encuentra a cargo del Gerente Financiero Ing.. Marlene de Paz, en la cual 
funcionan los departamentos de contabilidad, facturación, Crédito y Cobranza. 
 
Departamento de contabilidad 
 
Este departamento esta encargado de registrar todas las operaciones contables de la 
empresa. 
 
Funciones Desempeñadas: 
 
 Conciliar la información contable. 
 Ejecutar el presupuesto que se requiere. 
 Cumplir con las obligaciones fiscales y con la normativa vigente. 
 Registrar las operaciones. 
 
Departamento de Facturación: 
 
El  área de facturación está encargada de elaborar todos los documentos necesarios para que 
la mercancìa salga de la farmacéutica, ya sea trasladando o no el derecho de posesión sobre 
ellas al beneficiario, recibiendo a cambio una contraprestación equivalente al valor del bien 
que puede ser efectivo o promesa de pago. 
 
Funciones Desempeñadas 
 
 Facturar las notas de pedido. 
 Revisión de la información de facturación producida por los vendedores 
quincenalmente. 
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 Recepción y revisión mensual de la facturación producida en la farmacéutica.  
 Elaboración mensual de los informes valorizados de facturación por ventas. 
 Elaboración de los oficios de entrega de informes y de la información que sea 
solicitada al departamento de facturación.  
 Inducción al personal que ingresa por primera vez a la empresa relacionado con 
facturación. 
 Visitas periódicas de capacitación, asesoría y fortalecimiento del nuevo sistema de 
facturación a todos los encargados del registro y diligenciamiento de los formatos 
de registros individuales de prestación de servicios. 
 
Departamento de Crédito y Cobranza 
 
Una de las áreas más afectadas fue el área de Crédito y Cobranza, en donde si bien existían 
polìticas y procedimientos estos quedaron obsoletos, porque no se encontraban acorde con 
la realidad de la organización y más aún con la realidad del mercado. 
 
La compañía pasó de vender $ 11,000,000  dólares a $ 31,000,000 dólares en un lapso de 3 
años, es decir, $ 20,000,000 dólares adicionales, con un crecimiento del 50% en el primer 
año, 34% en el segundo año y 20% en el tercer año, sin embargo, no se consideraron las 
afectaciones que tendrían en el interior de la empresa.  
 
Si bien se estaba vendiendo no existieron los filtros necesarios como el conocer a quien se 
le estaba vendiendo, si era sujeto de crédito o no, que capacidad de endeudamiento y de 
pago podía mantener, alcanzándose niveles de vencidos realmente alarmantes, sin una 
estructura conformada sólidamente, sin garantías o documentación alguna que permitiese 
realizar una buena evaluación y administración de la cartera. 
 
Esto conllevó a que la empresa tuviera que incrementar sus valores por pérdidas en 
incobrables, sin políticas claras y definidas que permitiesen servir de guías en las decisiones 
a tomar. 
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Descontroles en descuentos financieros, supervisión de vendedores y de clientes en si lo 
que provocó que la imagen del departamento se fuera deteriorando con el transcurrir del 
tiempo.  
 
Perdió participación en la toma de decisiones, llegaba participar con voz pero sin voto y en 
donde se priorizaba la venta sobre la viabilidad de un cliente ni se medían el riesgo de los 
montos que se estaba colocando en cada cliente produciéndose problemas considerables en 
el flujo al cabo de 60 días, ya que sobre el producto colocado no se recibía el retorno del 
pago, sin embargo, la empresa si debía incurrir en honrar sus haberes con todos los 
proveedores teniendo que recurrir a préstamos bancarios para suplir estas deficiencias 
operacionales.  
 
Funciones Desempeñadas: 
 
 Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar, y verificar 
su registro. 
 Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación de las 
cuentas por cobrar. 
 Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que permitan reducir las 
cuentas incobrables. 
 Controlar y custodiar los documentos que correspondan al departamento. 
 Realizar las demás funciones que expresamente le encomiende el Gerente General.  
 
 
3.2.2.3 GERENTE DE FÁBRICA 
 
A pesar de que el volumen de dispensaciones de fórmulas magistrales y de preparados en la 
oficina de farmacia y en los servicios farmacéuticos hospitalarios no es grande con respecto 
al número de medicamentos industriales dispensados y utilizados. Si la elaboración de un 
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medicamento individualizado para un enfermo se entiende como ideal terapéutico y se 
acepta que no hay dos enfermos iguales, el futuro de la formulación como sistema de 
preparación de medicamentos personalizado es prometedor. Esta área esta a cargo de la 
Dra. Sofia Iguago. 
 
Funciones Desempeñadas: 
 
 Verificar que el equipo para la elaboración de los medicamentos sea el adecuado. 
 Elaborar los medicamentos de acuerdo a las órdenes de producción. 
 Elaborar los medicamentos de acuerdo a BPM. 
 
3.2.2.4 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
 
El principal problema que se suscita en esta área es la poca experiencia del personal ya que 
lo importante no es solamente intermediar entre el público externo sino también interactuar 
con los empleados y todos los recursos comunicativos que hay dentro de la empresa.  
 
Además de identificar cuáles son los puntos débiles que tiene cada área y a partir de las 
funciones, hacer un diagnóstico y aplicarlo de manera rápida y con planeación para así 
asegurar que haya un cierto éxito. 
 
Esta área se encuentra a cargo  la Ing. Marlene de Paz.  
 
 
Funciones Desempeñadas: 
 
 Establecer programas de acción para la elección de personal idóneo. 
 Implementar un sistema de control del personal. 
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3.2.3 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
3.2.3.1 ANÁLISIS FODA 
 
Esta es una técnica utilizada para analizar las fortalezas y debilidades de la empresa, así 
como las oportunidades y amenazas del mercado. 
 
Esta técnica se la utiliza, para realizar un análisis de  la situación actual en que se encuentra 
la empresa, y poder compararla frente al mercado; para lo cual se debe realizar un análisis 
tanto interno como externo de la misma.  
 
La evaluación general de los puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas se llama 
análisis FODA (de fuerzas, oportunidades, amenazas y debilidades) 
 
Análisis del entorno Externo (análisis de oportunidades y amenazas). 
 
 En general, una unidad de negocios tiene que vigilar las fuerzas claves del macroentorno 
(demográfico, económico, tecnológicas, político-legales y socio-culturales) y los actores 
importantes del microentorno (clientes, competidores, distribuidores, proveedores) que 
afectan su capacidad de obtener utilidades. 
 
Una oportunidad de marketing es un área de necesidad de los compradores en la que una 
empresa puede tener un desempeño rentable. 
 
Un riesgo o amenaza del entorno es un reto que presenta una tendencia o suceso favorable y 
que, de no tomarse medidas de marketing defensivo, causará un deterioro en las ventas o 
utilidades. 
 
Análisis del entorno interno (análisis de fuerzas y debilidades). Una cosa es percibir 
oportunidades atractivas y otra muy distinta contar con las aptitudes para aprovechar con 
éxito esas oportunidades. Cada negocio necesita evaluar sus fuerzas y debilidades internas 
periódicamente. 
 
 
3.2.3.1 MATRIZ FODA 
Tabla 3.9  MATRIZ FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1.- Experiencia y conocimiento del mercado. 
1.- Mercado con un riesgo potencial de 480 millones de 
dólares el cual puede ser aprovechado por la empresa si se 
toman los correctivos en el área de cartera 
2.- Sistema informático de punta. 2.- Captación de nuevos clientes 
3.- Conocimiento de clientes de alto riesgo. 3.- Brindar servicio de outsourcing 
4.- Dos personas con experiencia en el área. 
4.- Apoyo del gobierno a través del Ministerio de 
Producción  
5.- Espacio Físico para realizar adecuaciones de personal. 
 5.- Aumento de la población el Distrito Metropolitano de 
Quito 
DEBILIDADES AMENAZAS 
1.- Ausencia de políticas de control de recuperación de 
cartera. 
1.- Alta generación de mora, lo que puede deteriorar la 
rentabilidad de la empresa en el corto plazo y restarle 
competitividad en el mercado. 
2.- Concentración de vencido en clientes de estructura 
deficiente. 
2.- Creciente riesgo de incobrabilidad en un gran 
porcentaje de clientes, sin tomarse los correctivos 
necesarios y en donde la competencia se esta 
aprovechando. 
3.- No se respetan los contratos, no se cumple con los 
compromisos y no está penado moral, ética ni legalmente. 
3.- No existe un proceso integral de cobranza en el que 
actúen tanto el área comercial como cartera lo cual es 
percibido por el mercado. 
4.- Los sistemas operan cuando el deudor o cliente 
demuestra imposibilidad de pagar.  
4.- Suspensión de despachos futuros a la compañía por una 
mala recuperación de cartera. 
5.- No existe cobranza preventiva. 
5.- Incremento de la inflación en cuanto a productos 
farmacéuticos 
6.- Mala relación con otras áreas que forman parte 
preponderante en el proceso de recuperación de cartera. 
6.- Incremento de la delincuencia 
7.- Se busca resultados sin cuidar al cliente.  7.- Alianzas entre la competencia y otros laboratorios 
8.- Falta de capacitación al área de crédito   
9.- Estructura organizacional inadecuada  
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CAPÍTULO IV 
 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA SER 
APLICADO EN EL ÁREA FINANCIERA 
 
4.1 PROCEDIMIENTO PARA SER APLICADO EN LA CUENTA DE CAJA 
 
Esta cuenta representa el efectivo que mantiene toda empresa en su cuenta de caja y es 
utilizada para realizar gastos menores o que no necesariamente se manejan con la cuenta de 
Bancos. Las medidas de control interno de efectivo están orientadas a reducir los errores y 
pérdidas. 
 
4.1.1 OBJETIVOS 
 
 Custodiar y salvaguardar los fondos depositados y recibidos.  
 
 Adoptar procedimientos y controles adecuados sobre las entradas y desembolsos de 
dinero, evitando así situaciones de fraude, robos o malversaciones de fondos. 
 
 Registrar correctamente los movimientos de las cuentas de Caja y Bancos en cuanto 
a valoración, naturaleza y período. 
 
 Realizar una segregación adecuada de funciones. 
 
4.1.2 POLÍTICAS 
 
a. Nombrar a una persona  responsable de caja. 
 
b. Verificar la existencia de documentos que soporten los arqueos de efectivo como un 
medio de control de las entradas y salidas de este, determinando cumplimiento de 
normas preestablecidas para su manejo. 
 
c. Verificar la existencia y aplicación de una política de manejo de efectivo.    
 
d. Determinar la eficiencia de la política de efectivo de la compañía. 
 
e. Revisar que exista un completo análisis del manejo de efectivos para identificar 
fallas y aplicar las correcciones necesarias. 
 
 
4.1.3 PROCEDIMIENTOS DE CAJA  
 
 
RESPONSABLE 
N° ACTIVIDAD Custodio 
de Caja 
chica 
Contador 
General Gerente Financiero
1 Elabora la solicitud del fondo de caja chica con la justificación respectiva. √     
2 Presenta al contador General. √     
3 Revisa la justificación del fondo de caja chica con los respaldos respectivos.   √   
4 Registra contablemente el fondo de caja chica.   √   
5 Aprueba el fondo de caja chica.     √ 
6 
Entrega de cheque o transfiere el fondo al 
custodio con el egreso respectivo para su firma 
de respaldo. 
  √   
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FLUJODIAGRAMACIÓN DE LA CUENTA DE CAJA 
 
 
Custodio de Caja Chica Contador general Gerente Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Elabora la solicitud del 
fondo de caja chica 
Presenta  la solicitud con la 
respectiva justificación 
Realiza el registro contable 
del fondo de caja chica 
Envía para su aprobación
Aprueba el 
fondo de 
caja chica 
Envía aprobación para que 
se entregue el fondo
Revisa la aprobación y 
entrega el cheque con el 
egreso respectivo. 
Recibe el cheque y realiza la 
firma para el respaldo 
respectivo 
FIN 
Revisa la justificación del 
fondo 
INICIO 
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4.2 PROCEDIMIENTO PARA SER APLICADO EN LA CUENTA DE BANCOS 
 
Para realizar un Control Interno Contable en la cuenta de Bancos se deberá tomar en cuenta 
la elaboración de Conciliaciones Bancarias, la cual es un proceso que permite confrontar y 
conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, 
con los valores que el banco suministra por medio de un estado de cuenta. 
 
4.2.1 OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos que ayuden a la obtención del saldo real del la cuenta bancos. 
 
4.2.2 POLÍTICA 
 
a. Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales de todos y cada uno de los 
bancos, con mayores contables. 
 
b. Las conciliaciones bancarias deberán contar con firmas de elaboración y 
supervisión. 
 
c. Evitar la emisión de cheques firmados en blanco.    
 
d. Adjuntar en caso de anulación de cheques, el original de este al comprobante de 
egreso, el cual deberá contar con el sello de anulado. 
 
e. Los cheques emitidos deberán contar al menos con dos firmas, mediante firmas 
mancomunadas. 
 
f. Llevar un control de consecutivos de cheques. 
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4.2.3 PROCEDIMIENTOS DE BANCOS 
 
 
RESPONSABLES 
N° ACTIVIDAD Contador 
General 
Gerente 
Financiero 
1 Solicita el pago con la debida justificación. √   
2 Revisa y aprueba.   √ 
3 Elabora el comprobante de egreso. √   
4 Emite cheque con las firmas respectivas. √   
5 Archiva el comprobante con el respaldo respectivo. √   
6 Realiza las conciliaciones bancarias. √ 
  
7 Entrega para su revisión. √   
8 Revisa y aprueba. 
  
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FLUJODIAGRAMACIÓN DE LA CUENTA DE BANCOS 
 
Contador General Gerente Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
 
 
 
 
 SI 
Solicita el pago con la debida 
justificación 
Revisa y 
aprueba 
Envía para q se realice el egreso 
respectivo 
Elabora el comprobante de 
egreso 
Emite el cheque con las firmas 
respectivas 
Archiva el comprobante con el 
respaldo respectivo 
Realiza la conciliación bancaria
Revisa la conciliación bancaria 
FIN 
Entrega para su revisión 
INICIO 
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4.3 CUENTAS POR COBRAR 
 
El problema que se suscita en las Cuentas por Cobrar es la falta de políticas y 
procedimientos de cobro y recuperación de cartera en la empresa Laboratorios Gugonza 
S.A lo que ha generado alarmantes niveles de cartera vencida que afectan la liquidez de la 
empresa y su cumplimiento de las obligaciones contraídas minimizado su desarrollo, 
crecimiento; además provocando inconvenientes al otorgar créditos por lo que se ha 
incurrido en gastos adicionales para tratar de recuperar las ventas realizadas. 
 
Por lo que es necesario establecer procedimientos de control interno. 
 
4.3.1 OBJETIVOS 
 
 Establecer la viabilidad de cobro y determinar el valor realizado de las cuentas a 
cobrar. 
 
 Determinar que los saldos de cuentas a cobrar que aparecen en los estados 
financieros sean los correctos. 
 
 Segregar apropiadamente las funciones para optimizar y evitar riesgos en los 
procedimientos de control. 
 
4.3.2 POLÍTICAS 
 
a. Verificar que las cuentas incobrables se minimicen a través del establecimiento de 
límites de crédito apropiados para cada cliente. 
 
b. Registrar los pagos de clientes rápida y certeramente. 
 
 
c. Tomar acción inmediata y efectiva dada una factura vencida. 
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d. Asegurarse que solamente se hagan ajustes a las cuentas de clientes cuando estén 
estipulados en los procedimientos internos y sean autorizados por el departamento 
de crédito 
 
4.3.2.1 Políticas para otorgar créditos 
1. Toda línea de crédito comercial deberá ser aprobada por  Gerencia General, Jefe de 
Ventas y  el Jefe Administrativo Financiero, quienes determinarán el monto del 
límite de crédito, plazos y otras condiciones especiales. 
 
2. Se enviará un convenio de crédito a los clientes en el que se establecerá el plazo que 
se le otorga el crédito el cual deberá estar firmado por el Gerente General.  
 
3. Al convenio de crédito del cliente se deberá adjuntar el nombramiento del Gerente y 
el RUC actualizado. 
 
4. Para incrementar el monto del límite de crédito, el cliente debe: 
 Estar al día en sus pagos (promedio menor a los 7 días de vencimiento de todas sus 
facturas). 
 Actualizar información financiera. 
 Firmar nuevos convenios de crédito. 
 
5. En términos generales el máximo de días de crédito otorgado no podrá exceder de 
30 días. 
 
6.  Cuando una venta amerite un crédito especial de más de 30 días, el vendedor 
deberá solicitar autorización a la Gerencia Financiera para otorgar los días de 
crédito extendido sobre esa factura en particular. 
 
7. Se podrán realizar ventas especiales que sobrepasen el monto del crédito aprobado 
con la autorización del Jefe Administrativo Financiero y Gerente General, al avalar 
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el historial de pagos del cliente y con la firma de un convenio de crédito adicional 
como aval de la factura en cuestión. 
 
8. La Gerencia Administrativa podrá disminuir los días originalmente otorgados si el 
cliente se retrasa continuamente en sus pagos. 
 
9. No se podrá facturar al cliente bajo ninguna circunstancia cuando: 
 Tenga facturas vencidas por más de 30 días. 
 Esté por encima de la línea de crédito en más de un 25%. 
 Esté vencido más de un 30% del monto total adeudado. 
 
10. Se suspenderá la línea de crédito a los clientes que se encuentren en las siguientes 
situaciones: 
 Al segundo cheque devuelto. 
 Cuando su promedio de pago mensual sea superior a los 30 días de vencimiento de 
sus facturas. 
 
11.  El bodeguero despachara los productos farmacéuticos con la orden de pedido 
autorizados por el Jefe de Ventas. 
 
4.3.2.2 Políticas para cobros 
1. El Gerente General y el Gerente Financiero serán los responsables de nombrar a una 
persona encargada de realizar los cobros. 
 
2. La persona encargada de cobranza llevarà un control de todos los clientes que 
adeuden a la empresa y 5 días antes se enviarà un mail o se hará una llamada 
telefónica para recordarles que esta por vencer el crédito. 
 
3. Se dará seguimiento en el caso de que no se cumpla el límite de crédito. 
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4. Al inicio de cada mes la persona de cobranza emitirá un informe al Gerente 
Financiero en el que constará la información de todos los clientes que adeuden a la 
empresa con un detalle de los cobros realizados de quienes cumplen con plazos y de 
aquellos que no lo hagan. 
 
5. Después de cierto número de días contados a partir de la fecha de vencimiento de 
una cuenta por cobrar, se envía una carta en buenos términos, recordándole al 
cliente su obligación. 
 
6. Si la cuenta no se cobra dentro de un periodo determinado después del envío de la 
carta, se envía una segunda carta más concluyente. 
 
7. Si las cartas son inútiles, la persona de cobranzas puede llamar al cliente y exigirle 
el pago inmediato. Si el cliente tiene una excusa razonable, se puede hacer arreglos 
para prorrogar el periodo de pago. 
 
8. Las prórrogas de crédito que sean solicitadas por el cliente que no haya cumplido 
con el convenio solo pueden ser autorizados por el Gerente General en caso de 
ausencia  del  mismo lo hará el Gerente Financiero. 
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4.3.3 PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR 
 
4.3.3.1 Procedimientos para la venta a crédito 
 
  RESPONSABLES 
N° ACTIVIDAD Gerente 
Comercial 
Gerente 
General Cliente Bodega 
Contador 
General 
1 
Solicita la compra a crédito y llena los 
requisitos que se establecen para otorgar el 
mismo.  
 
 
√ 
 
 
2 Solicita autorización de la gerencia para la venta a crédito.  √ 
 
  
 
  
3 Autoriza la venta a crédito.  √     
4 Envía al cliente el convenio de crédito  √       
5 Recibe el convenio de crédito y procede a realizar el pedido.   
 
√ 
 
  
6 Envía la orden de pedido a bodega para que sea despachado.  
 
  √  
7 Recibe la orden de pedido y despacha.  
 
 √  
8 Envía una copia de la orden de pedido para que se emita la factura.   
 
 √  
9 Recibe la orden de pedido emite la factura y realiza el registro de la cuenta por cobrar.  
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJODIAGRAMACIÓN DE LA VENTA A CRÈDITO 
Cliente Gerente Comercial  Gerente General Bodega Contador General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
NO 
 
 
 
SI 
 
  
INICIO 
Realizar el pedido 
Solicita autorización 
para la venta a crédito.  
Envía al cliente el 
convenio de crédito
Recibe el convenio 
de crédito. 
Autoriza 
la venta a 
crédito 
Recibe la orden de 
pedido y despacha 
Recibe la orden de 
pedido emite la 
factura. 
Envía una copia de la 
orden de pedido 
para que se emita la 
factura. 
Realiza el registro 
de la cuenta por 
cobrar 
FIN
Solicita la compra a crédito 
y llena los requisitos   
Envía la orden de 
pedido. 
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4.3.3.2 Procedimientos para el cobro  de los créditos 
 
RESPONSABLES 
N° ACTIVIDAD Persona de 
Cobranzas
Gerente 
Financiero Cliente 
1 Nombran a una persona que se encargue de los cobros.   √  
2 Dará seguimiento en el caso de que no se cumpla el límite de crédito. √     
3 Realiza el informe de los clientes que cumplen con el plazo establecido y de los que no cumplen.  √     
4 Presenta el informe para su revisión.   √     
5 
Revisa el informe y solicita se tomen las medidas 
apropiadas para los clientes que no están cumpliendo con 
los plazos. 
  √   
6 Realiza la carta de cobro en buenos términos recordándole al cliente su obligación. √     
7 Envía la carta al cliente. √    
8 Recibe la carta y se acerca a realizar el pago.    √  
9 
Envía una segunda carta más perentoria. 
Si la cuenta no se cobra dentro de un periodo determinado 
después del envío de la carta. 
√   
10 
 
Llama al cliente y exige el pago inmediato. Si el cliente 
tiene una excusa razonable, se puede hacer arreglos para 
prorrogar el periodo de pago. 
 
√   √  
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJODIAGRAMACIÓN DEL COBRO DE CRÈDITOS 
Gerente Financiero Persona de Cobranza  Cliente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Realiza la carta de cobro en 
buenos términos 
recordándole al cliente su 
obligación.
Nombra a una persona 
encargada de los cobros   
Presenta el informe para su 
revisión. 
Revisa el informe 
Solicita se tomen las medidas 
apropiadas para los clientes 
que no están cumpliendo con 
los plazos. 
Recibe la carta y se acerca a 
realizar el pago Envía la carta
No realiza el pago
Llama al cliente y  exige el 
pago inmediato. Si el cliente 
tiene una excusa razonable, 
se puede hacer arreglos para 
prorrogar el periodo de pago. 
Envía una segunda carta 
más perentoria
Realiza el informe de 
cumplimiento de clientes 
FIN 
Realiza el seguimiento de 
los clientes que no 
cumplan el límite de 
crédito 
INICIO 
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4.3.3 EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR COBRAR 
 
Para la presente realización de la evaluación de control interno se ha seleccionado el 
método de cuestionario, ya que éste nos proporciona recolectar información que ayudará 
a evaluar si los procesos cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
dentro de la empresa Laboratorios Gugonza S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 CUESTIONARIO DE CONTROL DE INTERNO 
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 
RESPONSABLE: OSCAR ROMERO 
PERIODO DE REVISIÓN: Enero a Diciembre del 2010 
RESPUESTASNº PREGUNTAS 
SI NO N/A
EVALUACIÓN OBSERVACIONES 
1 ¿Se mantiene un registro detallado de los documentos pendientes de cobro?   
X 
    
No existe un orden adecuado 
del mismo 
2 ¿El dinero recaudado por cobros a clientes son enviados a Tesorería en forma intacta?    X       
3 
¿Se realiza una revisión periódica de los 
documentos vencidos pendientes de cobro 
examinando los motivos de la falta de pago?   
X 
    
Realizan las revisiones 
anualmente 
4 ¿Para los abonos periódicos por parte de los clientes existen recibos pre-numerados? X         
5 ¿Se da seguimiento a los clientes luego de haberse vencido el  límite de crédito? 
  
X 
    
No se realiza confirmaciones 
de saldos con los clientes. 
6 ¿Se realiza la correspondiente provisión para las cuentas incobrables?    X       
7 ¿Se lleva un control de los documentos o cuentas por cobrar dados de baja? 
  
X 
    
No hay registros de las 
cuentas que se dan de baja 
8 
¿Las recaudaciones son realizadas 
exclusivamente por la persona que realiza las 
cobranzas? 
X 
        
9 
¿Se registra periódicamente los pagos que 
realizan los clientes mediante depósitos fuera de 
la ciudad?     X 
 
    
10 
¿Los préstamos otorgados a empleados son 
autorizados por funcionarios responsables y 
facultados para ello? 
X 
        
Preparado por: 
Fecha: 
TABLA DE VALORACIÓN 
 
RIESGO BAJO 
 
RIESGO ALTO 
0 –5 5  - 10 
 
 
70% 
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4.3.4 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO FINANCIERO. 
El Riesgo de Control en la empresa Laboratorios Gugonza S.A. en el Área de Cuentas 
por Cobrar (Clientes) es el siguiente: 
 
RIESGO DE CONTROL 
%ÓPTIMO - %OBTENIDO = RIESGO DE CONTROL 
100 - 70% = ALTO 
 
De acuerdo a la investigación que se realizó para evaluar el Control Interno y como 
resultado del mismo y de la aplicación de los cuestionarios nos indica que el Riesgo de 
Control Interno en el Área de Cuentas por Cobrar (Clientes) de la Empresa se encuentra 
en un 70 %; este porcentaje nos indica que el riesgo de control existente es muy alto por 
lo que se debe establecer procedimientos mejorados y poder logar eficiencia en la 
aplicación de los mismos. 
 
Para mejorar los procedimientos e implementar controles internos en esta área se 
propone realizar cartas de confirmación de saldos para conocer si las cuentas por cobrar 
en libros son las mismas que nuestros clientes mantienen en sus registros, también se 
realizará al análisis de vencimiento de cartera con el fin de conocer la antigüedad de 
todas las cuentas por cobrar. 
 
CARTAS DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS 
 
Consiste en la obtención de una comunicación escrita de un tercero independiente de la 
empresa examinada  y que se encuentra en posibilidad de conocer la naturaleza y 
condiciones del hecho económico y  de informar  válidamente  sobre la misma.   
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Consiste realmente ratificar que lo expresado por los registros contables corresponde a 
hechos ciertos e, igualmente, que lo manifestado por funcionarios en las indagaciones que 
efectúa el auditor o Contador de la empresa se ajusta a la realidad. Se realiza solamente con 
persona o personas ajenas a la institución.  Ejemplo: Circularizaciones de saldos (cuentas 
por cobrar, inventarios en consignación, acreedores). 
Puede ser aplicada de diferentes formas: 
  
De acuerdo a las respuestas esperadas:  
  
Confirmación Positiva: Se envía la solicitud de confirmación de saldo, esperándose que 
contesten todas las personas circularizadas.   
  
En la práctica no todos contestan, pero se acude a técnicas estadísticas para determinar la 
validez de la prueba.  Es de utilidad cuando el volumen de cuentas a circularizar no es muy 
alto y permite al auditor analizar todas las respuestas. 
 
Confirmación Negativa: Se envía la solicitud de confirmación de saldo, esperándose que 
contesten solamente las personas cuyo saldo no esté conforme con el de la empresa.  Se 
utiliza para los casos de grandes volúmenes de cuentas a circularizar.  El auditor gana 
mucho tiempo estudiando solamente las respuestas inconformes. 
 
De acuerdo a la forma de enviar la solicitud: 
  
Confirmación Abierta: Cuando no se incluye el monto del saldo que se está 
corroborando.  Esta técnica se usa tanto para activos como pasivos pero es de utilización 
preferencial cuando de confirman activos. 
 
Confirmación Cerrada: Cuando se incluye el monto del saldo a corroborar.  Esta técnica 
se usa tanto para activos como pasivos pero es de utilización preferencial cuando se 
confirman pasivos. 
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Se propone utilizar la carta de confirmación de saldos de tipo cerrada la misma que será 
enviada por el Gerente General a los clientes con el fin de corroborar la información 
obtenida en los registros de la empresa de esta manera proporcionar a la misma un mayor 
control de los clientes. 
A continuación se presenta un formato para confirmaciones: 
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Quito, 23 de Enero de 2011 
 
Señor 
PHARMA DELIVERY  
AV. LOS SHYRIS Y GASPAR DE VILLARROEL. 
QUITO.- 
                                Atención: Dpto. Contabilidad  
Estimados señores: 
El Departamento de Contabilidad junto al Departamento Administrativo Financiero de la empresa Laboratorios Gugonza S.A, 
están llevando a cabo una revisión a nuestros estados financieros.  Por tal razón, queremos pedirles que confirmen directamente si 
el saldo indicado a continuación al 31 de Diciembre del 2011, está de acuerdo con la cantidad incluida en sus registros contables a 
esa fecha.   
Si el saldo no concuerda con sus registros, sea tan amable de proporcionar al Departamento de Contabilidad la información en su 
poder para ayudarlos a conciliar cualquier diferencia.  Nuestros saldos están cortados precisamente a la fecha indicada, por lo que 
no deben tomarse en cuenta movimientos posteriores. 
Mucho agradeceríamos que envíen la confirmación, directamente a las oficinas de LABORATORIOS GUGONZA S.A, 
Casilla 17-11 2058, Quito-Ecuador, vía fax al 593-2-235 641, o al e-mail distribuidor_gugonza@hotmail.ec esta información 
deberá ser enviada lo más pronto posible. 
Atentamente, 
 
________________________________ 
Dr. Jenny Calero 
GERENTE GENERAL  
LABORATORIOS GUGONZA S.A 
___________________________________________________________________________ 
 
Favor incluir el monto en dólares comprado a LABORATORIOS GUGONZA S.A _______________ durante el periodo 2011. 
 
Adicionalmente: 
 
Sea tan amable de marcar el punto A o B: 
 
El saldo de US$...........  que debíamos a LABORATORIOS GUGONZA S.A al 31 diciembre del 2011, está de acuerdo con 
nuestros registros.  SI (__) NO (__) 
 
El saldo que debía al 31 de diciembre del 2011 era de                                                                . 
Adjuntamos los detalles de la diferencia. 
 
Nombre: ____________________________       
 
Firma:     ____________________________ 
 
Cargo:     ____________________________      
 
Fecha:     ____________________________ 
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ANÁLISIS DE CARTERA 
 
De acuerdo a las políticas de crédito de la empresa Laboratorios Gugonza S.A., el plazo de 
vencimiento de los Distribuidores es de 45 días y el de las Farmacias es de 90 días. 
 
Según el análisis de cartera realizado, arroja la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        
        
        
        
Saldos vencidos en días 
Nombre del Cliente Saldo Libros 31/12/2011 
Saldos por 
Vencer 0 – 30 31 - 60 61 - 90 (+) 90 
Total 
Vencido 
CRUZ AZUL GÉNESIS 116,34       116,34   116,34
DISTRIBUIDORA ABAD HERMANOS 54.564,32     54.564,32     54.564,32
HERMANO GREGORIO 689,00         689,00 689,00
FARMASOL 21.650,00 21.650,00         0,00
EMPRESAS MUNICIPALES EP 18.970,00     18.970,00     18.970,00
LA SALUD 333,00         333,00 333,00
MEGAPHARM 453,65     453,65     453,65
CRUZ AZUL ESTACIÓN RÌO 768,00 768,00         0,00
HOSPITAL BRIGADA 11 GÀLAPAGOS 78,00   78,00       78,00
ROBERTO ZUÑIGA 1.616,20         1.616,20 1.616,20
CENTRO DENTAL DRA. CARMEN CHAMBA 229,20         229,20 229,20
DIALDA 266,00   266,00       266,00
SAN JOSÈ 603,25     603,25     603,25
ECUADOR 985,09     985,09     985,09
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ORO 
VENTAS 2.180,00     2.180,00     2.180,00
MARC SOL 167.889,00       167.889,00   167.889,00
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO 12.900,00   12.900,00       12.900,00
LUSANT'S 77.657,00       77.657,00   77.657,00
ALEM 677,00   677,00       677,00
COALIV S.A. COMPANIA EL ALIVIO 1.890,34   1.890,34       1.890,34
LABORATORIOS GUGONZA S.A.
ANÁLISIS DE VENCIMIENTO O EDAD DE LA CARTERA 
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Nombre del Cliente Saldo Libros 
31/12/2011 
Saldos por 
Vencer Saldos vencidos en días 
 
Total 
Vencido 
   0 - 30 31 - 60 61 - 90 (+) 90  
DIFAR MUR 789,00   789,00       789,00
DIFARE S.A. 13.389,58         13.389,58 13.389,58
DISFOR 13.455,00   13.455,00       13.455,00
DROMAYOR 50.056,40       50.056,40   50.056,40
ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS 41.906,63         41.906,63 41.906,63
EL TREBOL VERDE 56.789,00   56.789,00       56.789,00
FARMASERVICIOS 78.900,00   78.900,00       78.900,00
FUNDACION NAHIN ISAIAS 56.000,00       56.000,00   56.000,00
FUNDASEN 3.489,00         3.489,00 3.489,00
JOAO 56.000,00   56.000,00       56.000,00
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 882,60         882,60 882,60
KEYLA 12.900,00   12.900,00       12.900,00
POLIALFA 8.000,00       8.000,00   8.000,00
ECUAQUIMICA 654,00         654,00 654,00
REINA DEL CISNE 576,00       576,00   576,00
VIRGEN DE GUADALUPE 34.000,00       34.000,00   34.000,00
FUNDACION DAMAS DEL CUERPO CONSULAR 56.000,00   56.000,00       56.000,00
SAGRADO CORAZON DE JESUS 7.600,00       7.600,00   7.600,00
VICKSY VERA CEDEÑO 1.890,34   1.890,34       1.890,34
ADELITA 302,04   302,04       302,04
SIGLO XXI 351,52       351,52   351,52
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 271,06       271,06   271,06
CAROLINA 978,34     978,34     978,34
HIDALGO SALGUERO MAROLA 105,28       105,28   105,28
VIRGEN DEL CISNE 1.943,60         1.943,60 1.943,60 
LABORATORIOS GUGONZA S.A.
ANÁLISIS DE VENCIMIENTO O EDAD DE LA CARTERA 
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Nombre del Cliente Saldo Libros 
31/12/2011 
Saldos por 
Vencer 
Saldos vencidos en días
 
 
Total 
Vencido 
   0 - 30 31 - 60 61 - 90 (+) 90  
COMERCIAL PIÑA 5.790,64         5.790,64 5.790,64
DR. ELIAS GUERRERO 774,48     774,48     774,48
CENTENARIO 371,34       371,34   371,34
DERCOS 897,00   897,00       897,00
DISAN 45.000,00         45.000,00 45.000,00
MARIA SOL  8.169,00     8.169,00     8.169,00
ROSS 56.000,00       56.000,00   56.000,00
GAVILANEZ 1.200,00     1.200,00     1.200,00
PROVEEDORA FARMACÈUTICA DEL NORTE 12.989,00   12.989,00       12.989,00
SU CONFIANZA 11.890,00     11.890,00     11.890,00
LA JOYA DE LOS SACHAS 28.900,00       28.900,00   28.900,00
DR. SANTIAGO IDROBO  1.755,00     1.755,00     1.755,00
VEGA PALACIOS Y APROMED 25.000,00       25.000,00   25.000,00
DISTRIBUIDORA LOJAFAR 56.000,00       56.000,00   56.000,00
APROMED 643,68   643,68       643,68
JERUSALEM 89.076,98     89.076,98     89.076,98
PRIMEROS AUXILIOS 377,00     377,00     377,00
DRA. GLADYS GUZMAN 850,50       850,50   850,50
LOS RÌOS  4.566,00       4.566,00   4.566,00
OLGUITA 67.000,00       67.000,00   67.000,00
SU RECETA 123,90         123,90 123,90
FUNDACION NAHIN ISAIAS 567,90         567,90 567,90
CAMPUPAR S.A. 1.075,06         1.075,06 1.075,06
CARVIT 12.899,89       12.899,89   12.899,89
LABORATORIOS GUGONZA S.A.
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Nombre del Cliente Saldo Libros 
31/12/2011 
Saldos por 
Vencer 
Saldos vencidos en días 
 
 
Total 
Vencido 
   0 - 30 31 - 60 61 - 90 (+) 90  
JIPIJAPA 1.790,00   1.790,00       1.790,00
LA ECONÓMICA 39.890,66   39.890,66       39.890,66
LILIBETH 1.795,00   1.795,00       1.795,00
SANTA MARTHA 100.000,00   100.000,00       100.000,00
PARROQUIA ECLESIASTICA MANTA 90.000,00     90.000,00     90.000,00
DUEÑAS  502,30     502,30     502,30
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 34.000,00   34.000,00       34.000,00
CASTANEDA &  ROJAS ASOCIADOS 23.000,00     23.000,00     23.000,00
DISMEDICFARMA 305,00   305,00       305,00
DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 4.665,00     4.665,00     4.665,00
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS 45.122,40         45.122,40 45.122,40
ECONOFARM 72.392,00       72.392,00   72.392,00
PHARMA DELIVERY 23.845,77         23.845,77 23.845,77
SUMELAB 8.423,50 8.423,50         0.00
FARMAENLACE 29.900,00   29.900,00       29.900,00
CEMOPLAF 30.000,00       30.000,00   30.000,00
SAN FERNANDO 93,44 93,44         0.00
JESÙS DEL GRAN PODER  121,18       121,18   121,18
BOTIQUIN SAN XAVIER 607,16       607,16   607,16
DOSHINSKA OBANDO 867,24         867,24 867,24
GLOBAL FARMA 23 1.221,04     1.221,04     1.221,04
MARILÙ 1.168,52       1.168,52   1.168,52
ESFARMA 123,88       123,88   123,88
POPULAR N 2 12.890,88   12.890,88       12.890,88
LABORATORIOS GUGONZA S.A.
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Nombre del Cliente Saldo Libros 
31/12/2011 
Saldos por 
Vencer 
Saldos vencidos en días
 
 
Total 
Vencido 
  0 - 30 31 - 60 61 - 90 (+) 90  
KAIZEN PHARMA 1.755,00   1.755,00       1.755,00
DISTRISUR 2.486,44       2.486,44   2.486,44
FARMAMBATO 27.000,00       27.000,00   27.000,00
LA SALUD 5.600,00     5.600,00     5.600,00
DATEOTON 1.645,00   1.645,00   1.645,00
LOS ÀNGELES 241,08   241,08  241,08
CENTRO MÉDICO VELBONI 613,75   613,75   613,75 
TOTAL: 1.855.728,39  30.94,94  529.692,94  241.467,89  788.350,59  187.525,72  1.824.793,45
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Se propone que se envíe cartas de confirmación a todos los clientes que según el análisis de 
vencimiento de cartera realizado tienen ya más de 90 vencidos el tiempo límite de pago, y así 
conocer  si los saldos de las cuentas de la empresa son reales.   
 
4.4 INVENTARIOS 
 
El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato 
circulatorio de una empresa, los inventarios comprenden las materias primas, productos en 
proceso, productos terminados, los materiales. 
 
4.4.1 OBJETIVO 
Registrar los movimientos de ingresos y egresos en la bodega de materia prima, material de 
empaque, proveeduría, útiles de trabajo, productos para promoción, necesarios para llevar a 
cabo la actividad productiva.  
 
4.4.2 POLÍTICAS 
a. Las medicinas deberán estar convenientemente protegidos contra deterioros físicos y 
condiciones climatológicas. 
 
b. El responsable de las existencias deberá informar sobre los artículos que tengan poca 
rotación o bien cuya existencia sea excesiva. 
 
c. La salida de artículos de la bodega deberá estar siempre respaldada por una orden de 
requisición autorizada. 
 
d. Observar medidas de seguridad contra robos, incendio, etc. 
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e. Practicar un inventario físico por lo menos una vez al año. En el caso de existir 
diferencias estas deberán ser ajustadas en contabilidad, previa aclaración de las 
mismas.  
f. Las bodegas deberán tener siempre el stock convenientemente, ordenado, agrupado e 
identificado. 
 
g. El método utilizado en la valoración del inventario, estará debidamente aprobado por 
la gerencia, el cual deberá seguir un criterio objetivo y uniforme.  
 
4.4.3 PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIOS 
 
RESPONSABLE 
N° ACTIVIDAD 
Bodeguero Contador General 
Gerente 
Financiero
1 Realizar la toma física de inventarios. √     
2 Entregar las hojas de recuento físico con las respectivas firmas. √     
3 Realizar el registro permanente de existencias.   √   
4 Realizar el ajuste respectivo en caso de encontrar diferencias.   √   
5 Aprobar los ajustes.     √ 
6 Contabiliza los ajustes por diferencia de inventarios.   √   
 
 
 
 
 
FLUJODIAGRAMACIÓN DE LA CUENTA DE INVENTARIOS 
 
 
Bodeguero  Contador general Gerente Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Realizar el registro 
permanente de existencias 
Realizar el ajuste respectivo 
en caso de encontrar 
diferencias 
Aprueba 
los ajustes 
Contabiliza los ajustes por 
diferencia de inventario  
FIN 
Revisa las hojas del 
recuento físico  
Realizar la toma física de los 
inventarios 
Entregar las hojas de 
recuento físico con las 
respectivas firmas 
INICIO 
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4.5 ACTIVOS FIJOS 
 
Los activos fijos son aquellos activos de larga vida con una utilidad determinada tanto por su 
forma física, como por los derechos especiales que poseen. 
 
La mayoría de los activos tienen una vida útil limitada ya sea por el desgaste resultante del 
uso, el deterioro físico causado por terremotos, incendios y otros siniestros, la pérdida de 
utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y procesos o el agotamiento de su contenido. 
 
4.5.1 OBJETIVO 
 
 Comprobar que todos los bienes que figuran en el balance se encuentren en posesión 
de la empresa o de terceros.  
 
 Comprobar que los activos existen y figuran en el rubro de propiedad, planta y equipo. 
 
 Comprobar que los activos fijos estén valuados a su costo o a su valor razonable, 
menos depreciación acumulada o provisión por desvalorización. 
 
4.5.2 POLÍTICAS 
a. Establecer por escrito instrucciones a seguir por la empresa para la adquisición, baja, 
traspasos y depreciación del activo fijo. 
 
b. El auxiliar de activos fijos donde se especifiquen todos los bienes con sus 
descripciones. 
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c. Las depreciaciones que sufren dichos bienes, se realizarán con criterios objetivos, 
uniformes y apegados a la ley. 
 
d. Asignar a cada activo un número de inventario con el fin de conciliarlo con el registro. 
 
 
4.5.3 PROCEDIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS 
 
RESPONSABLES 
N° ACTIVIDAD Contador 
General 
Gerente 
Financiero 
1 Autoriza la compra de un activo fijo.  √ 
2 Registra la compra y la depreciación. √  
3 Prepara el presupuesto anual de activos fijos. √   
4 Registrar la adquisición de activos fijos como la baja, venta o transferencia.  √  
5 Realiza un detalle individual de activos fijos. √   
6 Realiza la toma física de activos fijos en tiempos determinados. √   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJODIAGRAMACIÓN DE LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS 
 
Gerente Financiero Contador General 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
Registra la compra y depreciación 
del activo fijo 
Realiza la toma física de activos 
fijos en tiempos determinados 
Registra la adquisición del activo 
fijo 
Prepara el presupuesto anual de 
activos fijos  
FIN 
Autoriza  
compra de 
un Activo 
Fijo 
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4.6 INGRESOS 
 
La empresa Laboratorios Gugonza en el ejercicio de su actividad elabora productos 
farmacéuticos y a cambio de ello, percibe dinero o nacen derechos de cobro a su favor, que se 
harán efectivos en las fechas estipuladas. 
 
Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio y este no se debe a nuevas aportaciones 
de los socios. 
 
4.6.1 OBJETIVOS 
 
 Registrar el ingreso en el periodo fiscal apropiado 
 
 Determinar que los ingresos se muestren en las cuentas de resultados apropiados. 
 
 Verificar que el registro de los ingresos sea oportuno y en las cantidades correctas. 
 
4.6.2 POLÌTICAS 
 
a. Definir políticas con los clientes en cuanto a su aceptación, fijación de precios y 
límites de crédito. 
 
b. Realizar comparaciones periódicas de las ventas 
 
c. Seguimiento y control de los productos farmacéuticos que se vende. 
 
d. Todo pedido deberá contener firmas de aprobación en cuanto a precios, descuento y 
crédito. 
 
e. Actualizar periódicamente la información comercial de los clientes. 
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4.6.3 PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS 
 
RESPONSABLES 
N° ACTIVIDAD 
Jefe Ventas Contador 
General 
1 Contacta al cliente.   √  
2 Recibe la solicitud de pedido del cliente. √  
3 Autoriza el pedido verificando cantidades de productos farmacéuticos.   √ 
4 Realiza la venta.  √  
5 Emite la factura. √   
6 Realiza el cobro. √   
7 Envía a Contabilidad la factura y el cobro. √  
 
8 
 
Se envía a depositar en la cuenta de la empresa. √  
9 Registra el ingreso.  √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FLUJODIAGRAMACIÓN DE LA CUENTA DE INGRESOS 
 
Jefe Ventas Contador General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 NO                               NO 
 
 
 
 
 
 
SI 
Contacta al cliente 
Autoriza el pedido 
verificando 
cantidades de 
productos 
farmacéuticos 
Envía a depositar en la cuenta 
de la empresa Envía a Contabilidad la factura y el cobro 
Realiza el cobro 
Realiza la venta 
Registra el ingreso 
FIN 
Recibe la solicitud de pedido 
del cliente 
INICIO 
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4.7 GASTOS 
 
Los gastos son aquellos que se encuentran relacionados con la dirección y control  de una 
empresa. 
 
4.7.1 OBJETIVOS 
 
 Determinar si son razonables. 
 
 Verificar si están debidamente autorizados y correctamente registrados. 
 
 Comprobar si se encuentran clasificados en forma uniforme. 
 
4.7.2 POLÌTICAS 
  
a. Verificar que existan documentos de respaldo, cálculos aritméticos, origen etc. 
 
b. Vigilar que los gastos correspondan al periodo en que se sucedieron. 
 
c. Estar al pendiente del pago oportuno de las diversas obligaciones contraídas para 
evitar el pago de intereses moratorios, multas, recargos u otro tipo de sanciones. 
 
d. Cerciorarse que los gastos que provienen de depreciaciones o amortizaciones 
coincidan con los créditos de las cuentas del activo. 
 
e. Comparar los gastos del periodo con los efectuados en ejercicios anteriores, investigar 
las causas de cualquier diferencia significativa. 
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4.7.3 PRODEDIMIENTOS DE GASTOS 
 
 
RESPONSABLE 
N° ACTIVIDAD Jefe de 
Área 
Gerente 
Financiero  
Contador 
General 
1 Solicita el gasto para la compra del bien o servicio. √     
2 Aprueba la solicitud de compra del bien o servicio.  √    
3 Solicita la emisión del egreso.   √   
4 Realiza el egreso.     √ 
5 Registra el gasto.     √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FLUJODIAGRAMACIÓN DE LA CUENTA DE GASTOS 
 
 
Jefe de Área Gerente Financiero  Contador General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
 
 
 
 
 
SI 
 
INICIO 
Solicita el pago para la 
compra del bien o servicio 
Realiza el egresoSolicita la emisión del egreso 
Registra el gasto
FIN 
Aprueba la 
solicitud de 
compra del 
bien o servicio
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4.8 IMPUESTOS POR PAGAR 
 
En este grupo se registran las obligaciones contraídas por la entidad por efecto de la 
aplicación de disposiciones de carácter legal que constan en los diferentes códigos, leyes, 
reglamentos y afines. 
 
Las retenciones de impuestos y el reconocimiento de obligaciones tributarias, deben ser 
satisfechos mediante su pago y en una fecha determinada, con la finalidad de que la entidad 
opere con total tranquilidad, para evitar ser sancionada.    
 
4.8.1 OBJETIVOS 
 
 Realizar el pago exacto de impuestos al SRI. 
 
 Evitar la posibilidad de incurrir en sanciones que afecten la operatividad de la entidad.  
 
4.8.2 POLÌTICAS 
 
a. Llevar registros auxiliares adecuados por cada tipo de impuesto. 
 
b. El total de todos los auxiliares tendrá que ser igual a la cuenta control de mayor. 
 
c. El pago de todo tipo de impuestos a que está sujeta la entidad deberá ser oportuno para 
evitar sanciones. 
 
d. Se deberá consultar a una asesoría especializada, sobre el pago correcto y oportuno de 
todos los impuestos a que está sujeta la entidad, para evitar riesgos y sanciones, o de lo 
contario no gozar de beneficios por desconocimiento de las leyes.  
 
e. Contar y vigilar permanentemente el calendario de obligaciones tributarias.  
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4.8.3 PRODEDIMIENTOS DE IMPUESTOS POR PAGAR 
 
RESPONSABLES 
N° ACTIVIDAD Contador 
General 
Gerente 
Financiero 
1 Elabora el formulario. √  
2 Envía el formulario.  √  
3 Recibe y revisa el formulario.    √ 
4 Envía para la declaración respectiva del impuesto.   √ 
5 Cancela oportunamente el impuesto generado. √   
6 Contabiliza el registro.  √   
7 Archiva el formulario y comprobante de pago. √  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJODIAGRAMACIÓN DE LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGAR 
 
 
Contador General Gerente Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora el formulario 
Envía el formulario 
Cancela oportunamente el 
impuesto generado 
Envía para la declaración 
respectiva del impuesto 
Recibe y revisa el formulario
INICIO 
Contabiliza el registro 
FIN 
Archiva el formulario y 
comprobante de pago 
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4.9 ADQUISICIONES 
 
Abarca todo lo que se refiere a obtener de terceros las mercancías de bienes y servicios 
necesarios para la entidad. Es importante al momento de seleccionar a un proveedor obtener 
de este,  precios apropiados, sus términos y condiciones.  
 
El funcionamiento de este ciclo se encuentra ligado con las áreas de activo fijo, existencias, 
gastos y cuentas por pagar. 
 
4.9.1 OBJETIVOS 
 
Realizar la adquisición de mercancía, equipo, material etc., en la cantidad correcta, con la 
calidad apropiada y al precio correcto.    
 
4.9.2 POLÌTICAS 
 
a. Definir políticas con proveedores en cuanto a precio, calidad, crédito, descuentos, etc. 
 
b. Elaborar solicitudes de compra al momento de realizar una adquisición, las cuales 
deberán estar debidamente autorizadas por la persona responsable. 
 
c. El Gerente Financiero segregará las funciones de compras con las funciones  de 
recepción, pagos y contabilidad. 
 
d. Comprobar las mercancías recibidas con las solicitudes de compra autorizadas 
correspondientes.  
 
e. Realizar de las facturas recibidas de los proveedores, la comprobación de 
multiplicaciones y sumas, verificación de cantidades, calidad, precios y condiciones de 
pago. 
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f. Evitar al máximo las compras de emergencia. 
 
g. Mantener actualizado el listado de proveedores, por producto, línea de suministros o 
servicios. 
 
4.9.3 PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES 
 
RESPONSABLE 
N° ACTIVIDAD 
Proveedor Gerente Financiero  
Contador 
General 
1 Verifica la necesidad de la compra.  √    
2 Selecciona los proveedores autorizados.   √   
3 Autoriza la compra.   √   
4 Envía el pedido al contador.   √   
5 Recibe el pedido y revisa.     √ 
6 Envía el pedido al proveedor.    √  
7 Entrega la mercancía.  √    
8 Realiza la factura.    √  
9 Contabiliza el pago al proveedor.    √  
10 Registra en la cuenta individual de proveedor.    √  
 
 
 
 
 
 
FLUJODIAGRAMACIÓN DE LA CUENTA DE ASQUISICIONES 
 
Gerente Financiero Contador General Proveedor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO                                             
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica la necesidad de 
la compra 
Envía el pedido 
Recibe el pedido y revisa
FIN 
Autoriza 
la compra 
Envía el pedido al proveedor
Realiza la factura
Entrega la mercancía
Contabiliza el pago al 
proveedor 
Registra en la cuenta 
individual de proveedor 
Selecciona los proveedores 
autorizados 
INICIO 
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4.10 PROPUESTA DE POLITICAS PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS 
FINANCIEROS BAJO NIIFS 
 
4.10.1 OBJETIVO 
 
Implantar políticas bajo las cuales se debe presentar los Estados Financieros de la empresa 
Laboratorios Gugonza S.A a fin de que sean comparables con los Estados Financieros de años 
anteriores de la misma entidad y con los de otras entidades, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas 
Internacionales de Información Financiera, que sean aplicables.  
 
4.10.2 ALCANCE 
 
El cumplimiento de esta política es de aplicación para el personal responsable de Contabilidad 
y el Gerente Financiero de la empresa Laboratorios Gugonza S.A, en la preparación y 
presentación de los elementos que conforman los Estados Financieros de la entidad. 
 
4.10.3 DEFINICIONES 
 
A continuación citamos términos utilizados en este documento, cuyas definiciones fueron 
extraídas de las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de 
Información Financiera: 
 
NIC.- Normas Internacionales de Contabilidad. 
NIIF.- Normas Internacionales de Información Financiera. 
SIC.- Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad. 
CINIIF.- Interpretaciones Normas Internacionales de Información Financiera. 
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4.10.4 DEFINICION DE POLÍTICAS 
 
ESTADOS FINANCIEROS A REVELAR 
 
Los Estados Financieros que revelará la empresa Laboratorios Gugonza S.A serán los 
siguientes: 
 
1. Estado de Situación Financiera   
 
La empresa elaborará un Estado de Situación Financiera, el mismo que será presentado a la 
Gerencia General, Junta de Accionistas u otros usuarios que lo requieran, hasta 15 días 
después de terminado el mes.. 
 
La información a revelar en el Estado de Situación Financiera será la referente a: 
 
 
 
a) Activos 
 
 Efectivo y su equivalente 
 Activos Financieros 
 Otras Cuentas por Cobrar 
 Deterioro de Cartera 
 Inventarios 
 Propiedad, Planta y Equipo 
 Depreciaciones y Amortizaciones 
 Propiedades de Inversión 
 Activos Intangibles 
 Plusvalía Comprada 
 Deudores Comerciales 
 Activos por Impuestos Diferidos 
b) Pasivos  Proveedores 
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 Acreedores 
 Pasivos Financieros 
 Pasivos Laborales 
 Provisiones 
 Otras Cuentas por Pagar 
 Pasivos por Impuestos Corrientes 
 Pasivos por Impuestos Diferidos 
c) Patrimonio 
 Capital Emitido 
 Reservas Efectuadas 
 Superávit por revaluación 
 Resultado del Ejercicio 
 Resultados de años anteriores 
 Adopción por primera vez a las NIIF 
 
 
2. Estado de Resultados Integrales 
 
Se deberá elaborar y presentar mensualmente a la Gerencia General, Junta de Accionistas u 
otros usuarios que lo requieran, hasta 15 días después de terminado el mes, la siguiente 
información: 
 
a) Estado de Resultados.- presentará los componentes del resultado del periodo. 
 
1. Ingresos Ordinarios.- se debe contabilizar los ingresos procedentes de las 
siguientes transacciones y sucesos: 
 
 Ingreso ordinario por prestación de servicios 
 Ingreso ordinario por el uso por parte de terceros de activos de la empresa 
que produzca intereses, regalías y dividendos. 
 Otros ingresos. 
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2. Costos y Gastos de las Actividades Ordinarias.- los costos y gastos deben 
clasificarse en función de su naturaleza. 
 
b) Estado de Resultado Integral.- comenzará presentado el resultado del periodo 
seguido de los componentes del resultado que son: 
 
 Otros resultados Integrales 
 Impuesto a la Renta relacionado con Otros Resultados Integrales. 
 Resultado Integral Total 
 
3. Estado de Flujos de Efectivo 
 
Mensualmente se elaborará un Estado de Flujos de Efectivo, utilizando el método directo, el 
cual informará los Flujos de Efectivo y Equivalentes de Efectivo obtenidos durante el periodo, 
clasificándolos por Actividades de Operación, Inversión y Financiamiento. 
 
4. Notas a los Estados Financieros 
 
Para la revelación de la información relativa a las Notas a los Estados Financieros, se debe 
analizar las disposiciones establecidas en cada una de las Normas Internacionales de 
Contabilidad y en la Normas Internacionales de Información Financiera considerando la 
siguiente estructura y en orden que se expone a continuación: 
 
 Nota de operaciones, donde se cubren los requerimientos de la NIC 1 como la 
naturaleza de sus operaciones y sus principales actividades; el domicilio legal, 
incluyendo el correspondiente a sus áreas de operación o localización de facilidades; 
su forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley pertinentes a su 
creación o funcionamiento; y otra información breve sobre cambios fundamentales 
referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad productiva, área de 
operaciones, entre otros. 
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 Una declaración de cumplimiento con las NIIF (NIC 1, párrafo 16). 
 Nota de políticas contables, la cual debe incluir un resumen de las políticas contables 
para todos los rubros cuya acumulación para los periodos que se presentan haya sido 
importante. 
 Notas de desagregación de la composición de rubros presentados en los Estados 
Financieros, incluyendo la información requerida por cada NIIF y NIC. 
 Notas sobre otra información financiera no expuesta en el cuerpo de los Estados 
Financieros, como descripción de las Cuentas Patrimoniales, Situación Tributaria, 
Contingencias y Riesgos Financieros. 
 
4.8.5 RESPONSABLES 
 
Son responsables de su cumplimiento: 
 
a) Responsable de Contabilidad y/o Contador General 
b) Gerente Financiero 
c) Gerente General 
d) Junta de Accionistas 
e) Representante Legal 
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CAPÍTULO V 
EJERCICIO PRÁCTICO 
EMPRESA LABORATORIOS GUGONZA S.A. 
 PLAN DE CUENTAS 
1 ACTIVO 
  
1.1.1.1 CAJA 
  
1.1.1.01 Caja general 
  
1.1.1.02 Caja chica 
  
1.1.1.2 BANCOS 
  
1.1.1.2.01 Banco del Pichincha 
  
1.1.1.2.02 Banco Produbanco 
  
1.1.1.2.03 Banco Internacional 
1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR 
1.1.2.1.01 CRUZ AZUL GÈNESIS 
1.1.2.1.02 DISTRIBUIDORA ABAD HERMANOS 
1.1.2.1.03 HERMANO GREGORIO 
1.1.2.1.04 FARMASOL 
1.1.2.1.05 EMPRESAS MUNICIPALES EP 
1.1.2.1.06 LA SALUD 
1.1.2.1.07 MEGAPHARM 
1.1.2.1.08 CRUZ AZUL ESTACION RÌO 
1.1.2.1.09 HOSPITAL BRIGADA 11 GALÀPAGOS 
1.1.2.1.10 ROBERTO ZÙÑIGA 
1.1.2.1.11 CENTRO DENTAL DRA. CARMEN CHAMBA 
1.1.2.1.12 DIALDA 
1.1.2.1.13 SAN JOSÈ 
1.1.2.1.14 ECUADOR 
1.1.2.1.15 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ORO VENTAS                       
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1.1.2.1.16 MARC SOL 
1.1.2.1.17 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO                                                             
1.1.2.1.18 LUSANT'S                                                                                                
1.1.2.1.19 ALEM 
1.1.2.1.20 COALIV S.A. COMPANIA EL ALIVIO 
1.1.2.1.21 DAETEOTON 
1.1.2.1.22 DIFAR MUR 
1.1.2.1.23 DIFARE S.A. 
1.1.2.1.24 DISFOR 
1.1.2.1.25 DROMAYOR 
1.1.2.1.26 ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS 
1.1.2.1.27 EL TREBOL VERDE 
1.1.2.1.28 FARMASERVICIOS 
1.1.2.1.29 FUNDACION NAHIN ISAIAS 
1.1.2.1.30 FUNDASEN 
1.1.2.1.31 JOAO 
1.1.2.1.32 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 
1.1.2.1.33 KEYLA 
1.1.2.1.34 POLIALFA 
1.1.2.1.35 ECUAQUIMICA 
1.1.2.1.36 REINA DEL CISNE 
1.1.2.1.37 VIRGEN DE GUADALUPE 
1.1.2.1.38 FUNDACIÒN DAMAS DEL CUERPO CONSULAR 
1.1.2.1.39 SAGRADO CORAZÑÒN DE JESÙS 
1.1.2.1.40 VICKSY VERA CEDENO 
1.1.2.1.41 ADELITA 
1.1.2.1.42 SIGLO XXI 
1.1.2.1.43 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
1.1.2.1.44 CAROLINA 
1.1.2.1.45 HIDALGO SALGUERO MAROLA 
1.1.2.1.46 VIRGEN DEL CISNE 
1.1.2.1.47 LOS ANGELES  
1.1.2.1.48 COMERCIAL PIÑA 
1.1.2.1.49 DR. ELIAS GUERRERO 
1.1.2.1.50 CENTENARIO 
1.1.2.1.51 DERCOS 
1.1.2.1.52 DISAN 
1.1.2.1.53 MARÌA SOL  
1.1.2.1.54 ROSS 
1.1.2.1.55 GAVILANEZ 
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1.1.2.1.56 PROVEEDORA FARMACÈUTICA DEL NORTE 
1.1.2.1.57 SU CONFIANZA 
1.1.2.1.58 LA JOYA DE LOS SACHAS 
1.1.2.1.59 DR. SANTIAGO IDROBO                                                                    
1.1.2.1.60 VEGA PALACIOS Y APROMED 
1.1.2.1.61 DISTRIBUIDORA LOJAFAR                                                                
1.1.2.1.62 APROMED 
1.1.2.1.63 JERUSALEM                                                                                            
1.1.2.1.64 PRIMEROS AUXILIOS 
1.1.2.1.65 DRA. GLADYS GUZMÁN 
1.1.2.1.66 LOS RÍOS  
1.1.2.1.67 OLGUITA 
1.1.2.1.68 SU RECETA 
1.1.2.1.69 FUNDACION NAHIN ISAIAS 
1.1.2.1.70 CAMPUPAR S.A. 
1.1.2.1.71 CARVIT 
1.1.2.1.72 CENTRO MÈDICO VELBONI 
1.1.2.1.73 JIPIJAPA 
1.1.2.1.74 LA ECÓNOMICA 
1.1.2.1.75 LILIBETH 
1.1.2.1.76 SANTA MARTHA 
1.1.2.1.77 PARROQUIA ECLESIASTICA MANTA 
1.1.2.1.78 DUEÑAS  
1.1.2.1.79 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
1.1.2.1.80 CASTAÑEDA &  ROJAS ASOCIADOS 
1.1.2.1.81 DISMEDICFARMA 
1.1.2.1.82 DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 
1.1.2.1.83 FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS 
1.1.2.1.84 ECONOFARM 
1.1.2.1.85 PHARMA DELIVERY 
1.1.2.1.86 SUMELAB 
1.1.2.1.87 FARMAENLACE 
1.1.2.1.88 CEMOPLAF 
1.1.2.1.89 SAN FERNANDO 
1.1.2.1.90 JESÙS DEL GRAN PODER  
1.1.2.1.91 BOTIQUIN SAN XAVIER 
1.1.2.1.92 DOSHINSKA OBANDO 
1.1.2.1.93 GLOBAL FARMA 23 
1.1.2.1.94 MARILÙ 
1.1.2.1.95 ESFARMA 
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1.1.2.1.96 POPULAR N 2 
1.1.2.1.97 KAIZEN PHARMA 
1.1.2.1.98 DISTRISUR 
1.1.2.1.99 FARMAMBATO 
1.1.2.1.100 LA SALUD 
1.1.2.2 
 
Empleados 
1.1.2.3 Varios deudores 
1.1.2.4 Crédito Tributario 
1.1.2.5 Provision Cuentas Incobrables                                                                    
1.1.3.01 Inventario 
1.2 
 
FIJOS 
1.2.1 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
1.2.1 
 
PROPIEDAD 
1.2.1.1.01 
 
Terreno 
1.2.1.1.02 
 
Edificio 
1.2.1.1.03 
 
Depreciación acumulada edificio 
1.2.1.2 
 
PLANTA 
1.2.1.2.01 
 
Planta 
1.2.1.2.02 
 
Depreciación acumulada planta 
1.2.1.3 
 
EQUIPO 
1.2.1.3.01 
 
Tableteadora 
1.2.1.3.02 
 
Depreciación acumulada equipo 
1.2.1.3.03 
 
Muebles y Enseres oficina 
1.2.1.3.04 
 
Depreciación acumulada muebles de oficina 
1.2.1.3.05 
 
Suministros y materiales 
1.2.1.3.06 Depreciación suministros y materiales 
1.2.1.3.07 Herramientas 
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1.2.1.3.08 Depreciación herramientas 
1.2.1.3.09 Maquinaria Equipo e Instalaciones 
1.2.1.3.10 Depreciación Maquinaria Equipo e Instalaciones 
1.2.1.3.11 Equipo de Computación 
1.2.1.3.12 Depreciación Equipo de Computación 
1.2.1.3.13 Vehiculos 
1.2.1.3.14 Depreciación Vehiculo 
  
1.2.2 INTANGIBLE 
1.2.2.01 Gastos de constitución 
1.2.2.02 Amortización acumulada Gastos de Constitución 
  
1.3 OTROS ACTIVOS 
  
1.3.1. IMPUESTOS PAGADOS 
1.2.1.01 Iva pagado 
  
1.3.2. GASTOS ANTICIPADOS 
  
1.3.2.01 Anticipos 
  
  
  
2. PASIVO 
  
  
  
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
  
2.1.1.01 Cuentas por pagar 
  
2.1.1.02 Nómina por pagar 
  
2.1.103 Dividendos en acciones 
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2.1.1.04 Acreedores varios 
  
2.1.2  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
  
2.1.2.01 Impuestos por pagar 
2.1.2.01.1 1% Retenciòn Fuente por pagar 
2.1.2.01.2 2% Retenciòn Fuente por pagar                                                                 
2.1.2.01.3 8% Retenciòn Fuente por pagar 
2.1.2.01.4 10% Retenciòn Fuente por pagar 
2.1.2.01.10 Impuesto a la Renta por pagar 
  
2.1.2.02 Retenciones de IVA por Pagar 
2.1.2.02.1 30% IVA en Bienes 
2.1.2.02.2 70% IVA en Servicios 
2.1.2.02.3.01 100% IVA Servicios Profesionales 
2.1.2.02.3.02 100% IVA Liquidación en Compras 
2.1.2.02.3.03 100% IVA Arrendamiento de bienes inmuebles 
  
2.1.2.02 Obligaciones patronales 
2.1.2.02.1 Participaciòn Trabajadores por pagar 
  
2.1.3 Obligaciones con Instituciones Financieras 
  
2.1.4 Provisiones 
2.1.4.01 Dècimo Tercer Sueldo por Pagar 
2.1.4.02 Dècimo Cuarto Sueldo por Pagar 
2.1.4.03 Vacaciones 
2.1.4.04 Aporte Patronal por Pagar 
2.1.4.05 Fondos de Reserva por Pagar 
2.1.4.06 Aporte Personal por Pagar 
  
2.2. LARGO PLAZO 
  
2.2.1 Hipotecas por pagar 
  
2.2.2 Reserva para jubilación patronal 
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3. PATRIMONIO 
  
3.1 CAPITAL SOCIAL 
  
3.1.101 Capital social 
  
3.2 RESERVAS 
  
3.2.1.01 Reserva legal 
  
3.2.1.02 Reserva Estatutaria 
  
3.2.1.03 Reserva Facultativa                                                                                     
  
3.3. RESULTADOS 
  
3.3.1.01 Resultados año en curso 
  
3.3.1.02 Resultados años anteriores 
  
  
  
4. INGRESOS 
  
4.1 OPERACIONALES 
  
4.1.1.01 Ventas de medicinas 
  
4.2 NO OPERACIONALES 
  
4.2.1.01 Intereses bancarios 
  
4.2.1.02 Extraordinarios 
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5. COSTOS 
  
5.1.  COSTOS DE VENTAS 
  
5.1.1.01 Producción de medicinas 
  
5.1.1.02 Mano de obra 
  
5.1.1.03 Materia prima 
  
5.1.1.04 Costos indirectos de fabricación 
  
5.1.1.05 Inventario inicial 
  
5.1.1.06 Compras 
  
  
  
6.  GASTOS 
  
6.1 GASTOS DE VENTAS 
  
  
  
6.1.1.1.01 Sueldos  
6.1.1.1.02 Comisiones 
6.1.1.1.03 Obligaciones patronales 
6.1.1.1.03.1 Dècimo Tercer Sueldo  
6.1.1.1.03.2 Dècimo Cuarto Sueldo 
6.1.1.1.03.3 Vacaciones 
6.1.1.1.03.4 Aporte Patronal  
6.1.1.1.03.5 Fondos de Reserva  
6.1.1.1.04 Alimentación 
6.1.1.1.05 Publicidad y propaganda 
6.1.1.1.06 Viáticos 
  
6.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
6.2.1.01 Sueldos 
6.2.1.02 Horas Extras 
6.2.1.03 Obligaciones patronales 
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6.2.1.03.1 Dècimo Tercer Sueldo                                                                              
6.2.1.03.2 Dècimo Cuarto Sueldo 
6.2.1.03.3 Vacaciones                                                                                               
6.2.1.03.4 Aporte Patronal  
6.2.1.04.5 Fondos de Reserva  
6.2.1.04 Alimentaciòn 
6.2.1.05 Impuestos 
6.2.1.06 Depreciaciones 
6.2.1.07 Mantenimiento 
6.2.1.07.01 Alquiler de Oficina 
6.2.1.08 Seguros 
6.2.1.09 Servicios Básicos 
6.2.1.10 Instalaciones 
6.2.1.11 Suministros y materiales 
6.2.1.11.1 Suminitrso de Limpieza 
6.2.1.12 Varios 
6.2.1.13 Honorarios Profesionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS DESCUENTOS VALOR A DÈCIMO DÈCIMO VACACIONES APORTE
No.
Nombres Sueldo Comisiones Lunch
Fondos de 
Reserva 8,33%
TOTAL
IESS Personal
TOTAL 
RECIBIR TERCERO CUARTO PATRONAL
1 GERENTE GENERAL 2.500,00     50,00       208,25       2.758,25     233,75       233,75      2.524,50            208,33      24,33     104,17    303,75      
2 GERENTE COMERCIAL 1.500,00     50,00       124,95       1.674,95     140,25       140,25      1.534,70            125,00      24,33     62,50     182,25      
3 GERENTE FINANCIERO 900,00       50,00       74,97        1.024,97     84,15        84,15       940,82              75,00       24,33     37,50     109,35      
4 GERENTE FÁBRICA 900,00       50,00       74,97        1.024,97     84,15        84,15       940,82              75,00       24,33     37,50     109,35      
5 GERENTE DE RR.HH. 800,00       50,00       66,64        916,64       74,80        74,80       841,84              66,67       24,33     33,33     97,20       
6 JEFE REGIONAL 1 1.300,00     50,00       108,29       1.458,29     121,55       121,55      1.336,74            108,33      24,33     54,17     157,95      
7 JEFE REGIONAL 2 800,00       100,00   50,00       74,97        1.024,97     84,15        84,15       940,82              75,00       24,33     37,50     109,35      
8 JEFE REGIONAL 3 800,00       100,00   50,00       74,97        1.024,97     84,15        84,15       940,82              75,00       24,33     37,50     109,35      
9 CONTADOR 800,00       100,00   50,00       74,97        1.024,97     84,15        84,15       940,82              75,00       24,33     37,50     109,35      
10 JEFE DE PRODUCCIÒN 1.200,00     50,00       99,96        1.349,96     112,20       112,20      1.237,76            100,00      24,33     50,00     145,80      
11 JEFE DE BODEGA 650,00       50,00       54,15        754,15       60,78        60,78       693,37              54,17       24,33     27,08     78,98       
12 JEFE REL.LABORALES 500,00       50,00       41,65        591,65       46,75        46,75       544,90              41,67       24,33     20,83     60,75       
13 VISITADORES MÉDICOS 600,00       50,00       49,98        699,98       56,10        56,10       643,88              50,00       24,33     25,00     72,90       
SIERRA
14 VISITADORES MÉDICOS 400,00       50,00       -           450,00       37,40        37,40       412,60              33,33       24,33     16,67     48,60       
COSTA
15 VISITADORES MÉDICOS 400,00       50,00       -           450,00       37,40        37,40       412,60              33,33       24,33     16,67     48,60       
AUSTRO
16 ASISTENTE CONTABLE 400,00       50,00       -           450,00       37,40        37,40       412,60              33,33       24,33     16,67     48,60       
17 ASISTENTE FACTURACIÓN 350,00       50,00       -           400,00       32,73        32,73       367,28              29,17       24,33     14,58     42,53       
18 ASISTENTE COBRANZAS 1 350,00       50,00       -           400,00       32,73        32,73       367,28              29,17       24,33     14,58     42,53       
19 ASISTENTE COBRANAS 2 350,00       50,00       -           400,00       32,73        32,73       367,28              29,17       24,33     14,58     42,53       
20 ASISTENTE COBRANZAS 3 500,00       50,00       41,65        591,65       46,75        46,75       544,90              41,67       24,33     20,83     60,75       
Totales 16.000,00    300,00   1.000,00    1.170,37     18.470,37    1.524,05     1.524,05    16.946,32           1.358,33    486,67    679,17    1.980,45    
___________________
Elaborado  por Aprobado  por
GUGONZA S.A
ROL DE PAGOS Y PROVISIONES
                                                        DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROVISIONES
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EMPRESA LABORATORIOS GUGONZA S.A. 
COMPRAS  
DE DICIEMBRE DEL 2011 
Se compra al contado según:       
15/12/2011 RUC: 1792272688001       
FACTURA N° 001-001-000123456       
AUT.SRI. 1109588255       
PROVEEDOR: RESIQUIM       
TELEF.: 2613812       
DIRECCIÓN SANTA ANA QUITO       
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD  TOTAL  
107411 ALENDRONATO 3,00          2.000         6.000,00  
20038 CASPAZOL 3,00          1.000         3.000,00  
639396 CLEAR FACE ROLL ON 7,00             800         5.600,00  
100100 CONZIMA Q SOFT GEL 4,00             600         2.400,00  
      SUBTOTAL       17.000,00  
FECHA DE CADUCIDAD: 30-09-2012   IVA                  -    
CH.3502     TOTAL       17.000,00  
Sr compra a credito según:    
17/12/2011 RUC: 0990858322001       
FACTURA N° 001-001-000123899       
AUT.SRI. 1109588255       
PROVEEDOR: ECUATABLET       
TELEF.: 2345867       
DIRECCIÓN QUITO       
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD  TOTAL  
551161 MOLAREX 1,35             800         1.080,00  
20038 CASPAZOL 3,50             800         2.800,00  
639396 CLEAR FACE ROLL ON 9,50             700         6.650,00  
100100 CONZIMA Q SOFT GEL 4,00             900         3.600,00  
      SUBTOTAL       14.130,00  
FECHA DE CADUCIDAD: 30-09-2012   IVA                  -    
H.3503     TOTAL       14.130,00 
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Sr compra a crèdito según: 
     
18/12/2011 RUC: 0990858322001       
FACTURA N° 001-001-000243567       
AUT.SRI. 1109582550       
          
PROVEEDOR: ECUATABLET       
TELEF.: 2345867       
DIRECCIÓN QUITO       
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD  TOTAL  
817906 COENZIMA Q X 10 PLUS 1,35             900         1.215,00 
400464 COLESTIL CAPSULA 3,50             800         2.800,00 
.008082 COLESTIL SOBRE 9,50             700         6.650,00 
540538 CONDROSOL CAPSULA 4,00             900         3.600,00 
      SUBTOTAL       14.265,00 
FECHA DE CADUCIDAD: 30-08-2012   IVA                  -    
CH.3504     TOTAL       14.265,00 
          
Se compra al contado según:    
     
20/12/2011 RUC: 1791404394001       
FACTURA N° 001-001-000345678       
AUT.SRI. 1109582790       
PROVEEDOR: APRODIM CIA. LTDA.       
TELEF.: 2242370       
DIRECCIÓN BATAN ALTO       
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD  TOTAL  
817907 CONDROSOL TRIO SOBRES 4,00             500         2.000,00 
10688 EPIHIERRO JARABE 4,00             700         2.800,00 
400655 EPIHIERRO SOBRE 4,50             700         3.150,00 
.008062 ESTOMACOL 3,00             600         1.800,00 
      SUBTOTAL         9.750,00 
FECHA DE CADUCIDAD: 30-07-2012   IVA                  -    
CH.3505     TOTAL         9.750,00 
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Se compra al contado según:    
     
21/12/2011 RUC: 0992262192001       
FACTURA N° 001-001-000456213       
AUT.SRI. 1109580990       
PROVEEDOR: APRODIM CIA. LTDA.       
TELEF.: 2242370       
DIRECCIÓN BATAN ALTO       
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD  TOTAL  
3456732 HEPAPRONT  2,50             800         2.000,00 
89234 HEPAPRONT PLUS 1,15             600            690,00 
123098 KUFER Q FORTE 2,50             500         1.250,00 
123099 KUFER Q-C SOBRES 8,00          1.000         8.000,00 
      SUBTOTAL       11.940,00 
FECHA DE CADUCIDAD: 30-05-2012   IVA                  -    
CH.3506     TOTAL       11.940,00 
          
          
          
          
          
     
Se compra a credito según:    
     
22/12/2011 RUC: 0992262192001       
FACTURA N° 001-001-000558211       
AUT.SRI. 1109580990       
PROVEEDOR: PROQUIM S.A.       
TELEF.: 2350255       
DIRECCIÓN 
AV MANUELCÒRDOVA 
GALARZA       
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD  TOTAL  
271834 TRICROMO 4,00             800         3.200,00 
874503 VIPODENDRIL 3,00             600         1.800,00 
584930 VITAVANTAGE LIQUIDO 3,00             500         1.500,00 
      SUBTOTAL         6.500,00 
FECHA DE CADUCIDAD: 30-05-2012   IVA                  -    
CH.3507     TOTAL         6.500,00 
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Se compra a credito según:    
     
23/12/2011 RUC: 0992262192001       
FACTURA N° 001-001-000621491       
AUT.SRI. 1109580990       
PROVEEDOR: PROQUIM S.A.       
TELEF.: 2350255       
DIRECCIÓN 
AV MANUELCORDOVA 
GALARZA       
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD  TOTAL  
43567 KUFER RECARGADO 5,00          1.000         5.000,00 
86950 MICROBAC 5,00          1.200         6.000,00 
90456 MOLAREX 2,50          1.500         3.750,00 
239048 MOLAREX X 6 CAP. 1,00             800            800,00 
      SUBTOTAL       15.550,00 
FECHA DE CADUCIDAD: 30-05-2012   IVA                  -    
CH.3508     TOTAL       15.550,00 
          
          
     
Se  compra a crèdito según:    
     
24/12/2011 RUC: 1710592377001       
FACTURA N° 001-001-000773328       
AUT.SRI. 1109580990       
PROVEEDOR: SINCLAIR SUNCHEMICAL       
TELEF.: 2533038       
DIRECCIÓN AV AMAZONAS       
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD  TOTAL  
3456732 NUTRALOGICS ADULTO 2,00         10.000       20.000,00 
89234 OSTEOBLASTOL 2,50         15.000       37.500,00 
123098 PEDIATRICO 2,60         17.000       44.200,00 
123099 SINDROMETA 8,00         15.000     120.000,00 
      SUBTOTAL     221.700,00 
FECHA DE CADUCIDAD: 30-05-2012   IVA                  -    
CH.3509     TOTAL     221.700,00 
     
Se compra al contado según:    
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26/12/2011 RUC: 1710592377001       
FACTURA N° 001-001-000753284       
AUT.SRI. 1109580990       
PROVEEDOR: SINCLAIR SUNCHEMICAL       
TELEF.: 2533038       
DIRECCIÓN AV AMAZONAS       
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD  TOTAL  
56478 SINOVIOL 4,00          1.500         6.000,00 
34723 SULIDEX 4,00          1.000         4.000,00 
271834 TRICROMO 4,00          1.200         4.800,00 
873492 VIPODENDRIL 3,00          1.500         4.500,00 
      SUBTOTAL       19.300,00 
FECHA DE CADUCIDAD: 30-05-2012   IVA                  -    
CH.3510     TOTAL       19.300,00 
          
Se compra al contado suministros y materiales para uso de la oficina según: 
     
27/12/2011 RUC: 1716532257001       
FACTURA N° 001-001-000895643       
AUT.SRI. 1109580990       
PROVEEDOR
: 
GRUPO VALDI 
      
TELEF.: 2349676       
DIRECCIÓN EL INCA       
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO CANTIDAD  TOTAL  
34567 Resmas de Papel 3,90                5 19,5
      SUBTOTAL 19,5
FECHA DE CADUCIDAD: 30-05-2012   IVA 12%            2,34 
CH.3511 
 
     TOTAL           21,84 
     
     
28-Dic Se compra muebles y enseres a MUEBLES PRIETO por un valor  
 
de $ 2500  
    
29-Dic Se paga honorarios profesionales a Negocios Internacionales por  
 la realización de trámites legales a un valor de $ 850 
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31-Dic Se cancela a Improced por arriendo de oficina el valor  
 de $ 1500,00    
31-Dic Se cancela Sueldos de los  empleados por el mes de enero 
     
31-Dic Se compra al Señor Juan Chávez productos de limpieza por  
 el valor de $100    
     
     
     
VENTAS EFECTUADAS POR LA EMPRESA GUGONZA S.A. 
DICIEMBRE 2011 
NOTAS:           
SE REALIZA EL COBRO Y SE DEPOSITA INMEDIATAMENTE EN LA CUENTA  
BANCARIA DE LA EMPRESA.       
01/12/2011 Se vende a Cruz Azul Gènesis al contado según:   
  Autorización factura 
1109514
255     
  FACTURA No. 
NO. 001-001-
000000150   
  CÓDIGO DESCRIPCIÓN P.V.U Unid.  Total  
  107411 ALENDRONATO 8,60
  
900         7.740,00  
  20038 CASPAZOL 6,87
  
700         4.809,00  
  639396 CLEAR FACE ROLL ON 13,00
  
500         6.500,00  
  100100 CONZIMA Q SOFT GEL 10,00
  
850         8.500,00  
    TOTAL          27.549,00  
02/12/2011 Se vende a La Salud a credito según:     
  Autorización factura 
1109514
255     
  FACTURA No. 
NO. 001-001-
000000151   
  
CÓDI
GO DESCRIPCIÓN P.V.U Unid.  Total  
  
55116
1 MOLAREX 7,32
  
600         4.392,00  
  20038 CASPAZOL 6,87
  
950         6.526,50  
  
63939
6 CLEAR FACE ROLL ON 13,00
  
400         5.200,00  
  
10010
0 CONZIMA Q SOFT GEL 10,00
  
350         3.500,00  
    TOTAL          19.618,50  
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03/12/2011 
 
 
Se vende a Farmasol a credito según: 
  Autorización factura 
1109514
255     
  FACTURA No. 
NO. 001-001-
000000152   
  
CÓDI
GO DESCRIPCIÓN P.V.U Unid.  Total  
  
81790
6 COENZIMA Q X 10 PLUS 2,7
  
850         2.295,00  
  
40046
4 COLESTIL CÀPSULA 9,36
  
750         7.020,00  
  
.00808
2 COLESTIL SOBRE 14,9
  
650         9.685,00  
  
54053
8 CONDROSOL CÀPSULA 13,62
  
850       11.577,00  
    TOTAL          30.577,00  
      
      
04/12/2011 Se vende a Botiquin San Xavier al contado según:   
  Autorización factura 
1109514
255     
  FACTURA No. 
NO. 001-001-
000000153   
  
CÓDI
GO DESCRIPCIÓN P.V.U Unid.  Total  
  
81790
7 CONDROSOL TRIO SOBRES 21,79
  
300         6.537,00  
  10688 EPIHIERRO JARABE 8,88
  
500         4.440,00  
  
40065
5 EPIHIERRO SOBRE 11,28
  
500         5.640,00  
  
.00806
2 ESTOMACOL 10,8
  
400         4.320,00  
    TOTAL          20.937,00  
05/12/2011 Se vende a Cemoplaf al contado según:     
  Autorización factura 
1109514
255     
  FACTURA No. 
NO. 001-001-
000000154   
  
CÓDI
GO DESCRIPCIÓN P.V.U Unid.  Total  
  
34567
32 HEPAPRONT  6,84
  
500         3.420,00  
  89234 HEPAPRONT PLUS 2,32
  
400             928,00  
  
12309
8 KUFER Q FORTE 10,46
  
200         2.092,00  
  
12309
9 KUFER Q-C SOBRES 16,2
  
850       13.770,00  
    TOTAL          20.210,00  
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06/12/2011 Se vende a Esfarma a credito según:     
  Autorización factura 
1109514
255     
  FACTURA No. 
NO. 001-001-
000000155   
  
CÓDI
GO DESCRIPCIÓN P.V.U Unid.  Total  
  43567 KUFER RECARGADO 16,2
  
850       13.770,00  
  86950 MICROBAC 15,6
  
900       14.040,00  
  90456 MOLAREX 7,32
  
1.200         8.784,00  
  
23904
8 MOLAREX X 6 CAP. 1,94
  
600         1.164,00  
    TOTAL          37.758,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/12/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se vende a Farmambato a credito según:     
  Autorización factura 
1109514
255     
  FACTURA No. 
NO. 001-001-
000000156   
  
CÓDI
GO DESCRIPCIÓN P.V.U Unid.  Total  
  34596 NUTRALOGICS ADULTO 7,1
  
900         6.390,00  
  67584 OSTEOBLASTOL 9,54
  
1.000         9.540,00  
  
87450
3 PEDIATRICO 7,9
  
850         6.715,00  
  
23849
3 SINDROMETA 19,35
  
900       17.415,00  
    TOTAL          40.060,00  
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08/12/2011 Se vende a Jesùs del Gran Poder a credito según:   
  Autorización factura 
1109514
255     
  FACTURA No. 
NO. 001-001-
000000157   
  
CÓDI
GO DESCRIPCIÓN P.V.U Unid.  Total  
  56478 SINOVIOL 12,24
  
1.300       15.912,00  
  34723 SULIDEX 10,2
  
700         7.140,00  
  
27183
4 TRICROMO 11,76
  
850         9.996,00  
  
87349
2 VIPODENDRIL 9,96
  
700         6.972,00  
    TOTAL          40.020,00  
09/12/2011 Se vende a Global Farma a credito según:     
  Autorización factura 
1109514
255     
  FACTURA No. 
NO. 001-001-
000000158   
  
CÓDI
GO DESCRIPCIÓN P.V.U Unid.  Total  
  
27183
4 TRICROMO 11,76 1200      14.112,00  
  
87450
3 VIPODENDRIL 9,96 900        8.964,00  
  
58493
0 VITAVANTAGE LIQUIDO 12,24 1000      12.240,00  
    TOTAL          35.316,00  
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
10/12/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se vende a Pharma Delivery a credito según:   
  Autorización factura 
1109514
255     
  FACTURA No. 
NO. 001-001-
000000159   
  
CÓDI
GO DESCRIPCIÓN P.V.U Unid.  Total  
  
10741
1 ALENDRONATO 8,6
  
900         7.740,00  
  20038 CASPAZOL 6,87
  
1.000         6.870,00  
  
63939
6 CLEAR FACE ROLL ON 13
  
1.500       19.500,00  
    TOTAL          34.110,00  
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11/12/2011 Nos pagan la factura No. 001-001-000000155  
      
      
12/12/2011 Nos pagan la factura No. 001-001-000000152  
      
      
13/12/2011 Nos pagan la factura No. 001-001-000000156  
      
      
14/12/2011 Nos pagan la factura No. 001-001-000000159  
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 EMPRESA LABORATORIOS GUGONZA S.A. 
 BALANCE INICIAL 
 AL 01 DE ENERO DEL 2011 
        
 ACTIVO       
 CORRIENTE     912.183,24  
1.1.1.2.01 Banco Pichincha   237.948,42    
1.1.2.1 Cuentas por Cobrar 476.589,46  451.203,83    
1.1.2.5 (-) Provisiòn Cuentas Incobrables 25.385,63      
1.1.2.4 Crèdito Tributario a favor del sujeto pasivo (renta)   125.163,10    
1.1.3.01 Inventario   97.867,89    
 ACTIVO FIJO     110.042,50  
1.2.1.3.03 Muebles y Enseres 1.049,11  944,20    
1.2.1.3.04 (-) Depreciaciòn Acumulada Muebles y Enseres 104,911      
1.2.1.3.09 Maquinaria, Equipo e Instalaciones 22870,32  20.583,29    
1.2.1.3.10 (-) Depreciaciòn Acumulada Maquinaria, Equipo e Instalaciones 2.287,03      
1.2.1.3.11 Equipo de Computacion y Sofware 6275,36  4.183,57    
1.2.1.3.12 (-) Depreciaciòn Acumulada Equipo de Computacion y Sofware 2.091,79      
1.2.1.3.13 Vehìculos 105.414,30  84.331,44    
1.2.1.3.14 (-) Depreciaciòn Acumulada Vehìculos 21.082,86       
 TOTAL ACTIVOS      1.022.225,74
 PASIVO       
 CORRIENTE     654.924,08  
2.1.3 Obligaciones con Instituciones Financieras   110.391,43    
2.1.2.01.1 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio   290.274,72    
2.1.2.02.1 Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio   213.437,29    
2.1.4 Provisiones   40.820,64     
 TOTAL PASIVO       
 PATRIMONIO       
3.1.101 Capital Social     367.301.66  
 TOTAL PATRIMONIO     367301,66  
         
 TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO      1.022.225,74
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EMPRESA LABORATORIOS GUGONZA S.A. 
LIBRO DIARIO 
CÒDIGO FECHA DETALLE DEBE  HABER 
    - 1 -     
1.1.1.2.01 01-Dic Banco Pichincha 237.948,42   
1.1.2.1   Cuentas por Cobrar 476.589,46   
1.1.2.5   (-) Provision Cuentas Incobrables -25.385,63   
1.1.2.4   Credito Tributario a favor del sujeto pasivo (renta) 125.163,10   
1.1.3.01   Inventario 97.867,89   
1.2.1.3.03   Muebles y Enseres 1.049,11   
1.2.1.3.04   (-) Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres -104,91   
1.2.1.3.09   Maquinaria, Equipo e Instalaciones 22.870,32   
1.2.1.3.10   
(-) Depreciacion Acumulada Maquinaria, Equipo e 
Instalaciones -2.287,03   
1.2.1.3.11   Equipo de Computacion y Sofware 6.275,36   
1.2.1.3.12   
(-) Depreciacion Acumulada Equipo de 
Computacion y Sofware -2.091,79   
1.2.1.3.13   Vehiculos 105.414,30   
1.2.1.3.14   (-) Depreciacion Acumulada Vehiculos -21.082,86   
2.1.3             a) Obligaciones con Instituciones Financieras   110.391,43
2.1.2.01.1                  Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio   290.274,72
2.1.2.02.1   
               Participacion Trabajadores por Pagar del 
Ejercicio   213.437,29
2.1.4                  Provisiones   40.820,64
3.1.101                  Capital Social   367.301,66
    P/R Balance Inicial     
    - 2 -     
1.1.1.01 01-Dic Caja General 27.549,00   
4.1.1.01            a) Ventas   27.549,00
    P/R venta al contado a Cruz Azul Gènesis     
    - 3 -     
1.1.1.2.01 01-Dic Banco Pichincha 27.549,00   
1.1.1.01            a) Caja General   27.549,00
    P/R depòsito en la cuenta     
    - 4 -     
1.1.2.1.100 02-Dic La Salud 19.618,50   
4.1.1.01            a) Ventas   19.618,50
    P/R venta a crèdito     
1.1.2.1.04 03-Dic Farmasol 30.577,00   
4.1.1.01            a) Ventas   30.577,00
    P/R venta a crèdito     
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    - 6 -     
1.1.1.01 04-Dic Caja General 20.937,00   
4.1.1.01            a) Ventas   20.937,00
    P/R venta al contado a Botiquin San Xavier     
    - 7 -     
1.1.1.2.01 04-Dic Banco Pichincha 20.937,00   
1.1.1.01            a) Caja General   20.937,00
    P/R depòsito en la cuenta     
    - 8 -     
1.1.1.01 05-Dic Caja General 20.210,00   
4.1.1.01            a) Ventas   20.210,00
    P/R venta al contado a Cemoplaf     
    - 9 -     
1.1.1.2.01 05-Dic Banco Pichincha 20.210,00   
1.1.1.01            a) Caja General   20.210,00
    P/R depòsito en la cuenta     
    - 10 -     
1.1.2.1.95 06-Dic Esfarma 37.758,00   
4.1.1.01            a) Ventas   37.758,00
    P/R venta a crèdito     
    - 11 -     
1.1.2.1.99 07-Dic Farmambato 40.060,00   
4.1.1.01            a) Ventas   40.060,00
    P/R venta a crèdito     
    - 12 -     
1.1.2.1.90 08-Dic Jesùs del Gan Poder 40.020,00   
4.1.1.01            a) Ventas   40.020,00
    P/R venta a crèdito     
    - 13 -     
1.1.2.1.93 09-Dic Global Farma 23 35.316,00   
4.1.1.01            a) Ventas   35.316,00
    P/R venta a crèdito     
    - 14 -     
1.1.2.1.85 10-Dic Pharma Delivery 34.110,00   
4.1.1.01            a) Ventas   34.110,00
    P/R venta a crèdito     
    - 15 -     
1.1.1.01 11-Dic Caja General 37.758,00   
1.1.2.1.95            a) Esfarma   37.758,00
    P/R pago de la venta     
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    - 16 -     
1.1.1.2.01 11-Dic Banco Pichincha 37.758,00   
1.1.1.01            a) Caja General   37.758,00
    P/R depòsito en la cuenta     
    - 17 -     
1.1.1.01 12-Dic Caja General 30.577,00   
1.1.2.1.04            a) Farmasol   30.577,00
    P/R pago de la venta     
    - 18 -     
1.1.1.2.01 12-Dic Banco Pichincha 30.577,00   
1.1.1.01            a) Caja General   30.577,00
    P/R depòsito en la cuenta     
    - 19 -     
1.1.1.01 13-Dic Caja General 40.060,00   
1.1.2.1.99            a) Farmambato   40.060,00
    P/R pago de la venta     
    - 20 -     
1.1.1.2.01 13-Dic Banco Pichincha 40.060,00   
1.1.1.01            a) Caja General   40.060,00
    P/R depòsito en la cuenta     
    - 21 -     
1.1.1.01 14-Dic Caja General 34.110,00   
1.1.2.1.85            a) Pharma Delivery   34.110,00
    P/R pago de la venta     
    - 22 -     
1.1.1.2.01 14-Dic Banco Pichincha 34.110,00   
1.1.1.01            a) Caja General   34.110,00
    P/R depòsito en la cuenta     
    - 23 -     
1.1.3.02 15-Dic Compras  17.000,00   
1.1.1.2.01            a) Banco Pichincha   17.000,00
    P/R compra a Resiquim     
    - 24 -     
1.1.3.02 17-Dic Compras  14.130,00   
2.1.1.01            a) Cuentas por pagar   14.130,00
    P/R compra a Ecuatablet     
                                      - 25 -   
1.1.3.02 18-Dic Compras  14.265,00   
2.1.1.01            a) Cuentas por pagar   14.265,00
    P/R compra a Ecuatablet     
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    - 26 -     
1.1.3.02 20-Dic Compras  9.750,00   
1.1.1.2.01            a) Banco Pichincha   9.750,00
    P/R compra a Aprodim Cia. Ltda.     
    - 27 -     
1.1.3.02 21-Dic Compras  11.940,00   
1.1.1.2.01            a) Banco Pichincha   11.940,00
    P/R compra a Aprodim Cia. Ltda.     
    - 28 -     
1.1.3.02 22-Dic Compras  6.500,00   
2.1.1.01            a) Cuentas por pagar   6.500,00
    P/R compra a Proquim S.A.     
    - 29 -     
1.1.3.02 23-Dic Compras  1.550,00   
2.1.1.01            a) Cuentas por pagar   1.550,00
    P/R compra a Proquim S.A.     
    - 30 -     
1.1.3.02 24-Dic Compras  221.700,00   
1.1.1.2.01            a) Banco Pichincha   221.700,00
    P/R compra a SINCLAIR SUNCHEMICAL     
    - 31 -     
1.1.3.02 26-Dic Compras  19.300,00   
1.1.1.2.01            a) Banco Pichincha   19.300,00
    P/R compra a SINCLAIR SUNCHEMICAL     
    - 32 -     
6.2.1.10 27-Dic Gasto Suministros y Materiales 19,5   
1.2.1.01   IVA 12% 2,34   
1.1.1.2.01            a) Banco Pichincha   21,65
2.1.2.01.1                1% Retencion en la Fuente   0,20
    P/R compra a Grupo Valdi     
    - 33 -     
1.2.1.3.03 28-Dic Muebles y Enseres 2.500,00   
1.2.1.01   IVA 12% 300,00   
1.1.1.2.01            a) Banco Pichincha   2.775,00
2.1.2.01.1                1% Retencion en la Fuente   25,00
    P/R compra a Muebles Prieto     
  - 34 -   
6.2.1.04 28-Dic Depreciaciòn de Muebles y Enseres 250,00   
1.2.1.3.04   
         a) Depreciacion acumulada de Muebles y 
Enseres   250,00
    P/R depreciaciòn     
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    - 35 -     
6.2.1.13 29-Dic Gasto Honorarios Profesionales 850,00   
1.2.1.01   IVA 12% 102,00   
1.1.1.2.01            a) Banco Pichincha   765,00
2.1.2.01.4                10% Retenciòn en la Fuente   85,00
2.1.2.02.3.01                100% IVA Servicios Profesionales   102,00
    
P/R pago de honorarios a Negociaciones 
Internacionales     
    - 36 -     
6.2.1.07.01 31-Dic Alquiler de Oficina 1.500,00   
1.2.1.01   IVA 12% 180,00   
1.1.1.2.01            a) Banco Pichincha   1.650,00
2.1.2.01.2                2% Retencion en la Fuente   30,00
    P/R pago de alquiler de oficina por el mes de enero     
    - 37 -     
6.2.1.11.1 31-Dic Suministros de Limpieza 100,00   
1.2.1.01   IVA 12% 12,00   
1.1.1.2.01            a) Banco Pichincha   107,40
2.1.2.01.1                1% Retencion en la Fuente   1,00
2.1.2.02.1                30% IVA Servicios Profesionales   3,60
    P/R compra de productos de limpieza     
    - 38 -     
6.1.1.1.01 31-Dic Sueldos 3700   
6.1.1.1.02   Comisiones 300   
6.1.1.1.04   Alimentación 200   
6.1.1.1.03.5   Fondos de Reserva 333,2   
2.1.4.06             a) Aporte Personal por Pagar   374
2.1.1.02                 Nómina por Pagar   4159,2
    P/R Sueldos personal ventas mes de diciembre     
    - 39 -     
6.1.1.1.03.1 31-Dic Dècimo Tercer Sueldo  333,33   
6.1.1.1.03.2   Dècimo Cuarto Sueldo 97,33   
6.1.1.1.03.3   Vacaciones 166,67   
6.1.1.1.03.4   Aporte Patronal  486   
2.1.4.01             a) Dècimo Tercer Sueldo por Pagar   333,33
2.1.4.02                 Dècimo Cuarto Sueldo por Pagar   97,33
2.1.4.03                 Vacaciones   166,67
2.1.4.04                Aporte Patronal por Pagar   486
    
P/R Beneficios Sociales personal ventas por el  mes 
de diciembre     
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    - 40 -     
6.2.1.01 31-Dic Sueldos 12300   
6.2.1.04   Alimentaciòn 800   
6.2.1.04.5   Fondos de Reserva 837,17   
2.1.4.06             a) Aporte Personal por Pagar   1150,05
2.1.1.02                 Nómina por Pagar   12787,12
    
P/R Sueldos personal administrativo mes de 
diciembre     
    - 41 -     
6.2.1.03.1 31-Dic Dècimo Tercer Sueldo  1025   
6.2.1.03.2   Dècimo Cuarto Sueldo 389,33   
6.2.1.03.3   Vacaciones 512,5   
6.2.1.03.4   Aporte Patronal  1494,45   
2.1.4.01             a) Dècimo Tercer Sueldo por Pagar   1025
2.1.4.02                 Dècimo Cuarto Sueldo por Pagar   389,33
2.1.4.03                 Vacaciones   512,5
2.1.4.04                 Aporte Patronal por Pagar   1494,45
    
P/R Beneficios Sociales personal administrativo mes 
de diciembre     
    - 42 -     
2.1.1.02 31-Dic Nómina por Pagar 16946,32   
1.1.1.2.01             a) Banco del Pichincha   16946,32
    P/R pago de nòmina     
      
         
2.043.959,38  
      
2.043.959,38 
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EMPRESA	LABORATORIOS	GUGONZA	S.A.	
LIBRO	MAYOR	
           
1.1.1.01 Caja General 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
2 01-Dic venta al contado a Cruz Azul Gènesis 
        
27.549,00    
        
27.549,00  
3 01-Dic depòsito en la cuenta   
        
27.549,00  
                    
-    
6 04-Dic venta al contado a Botiquin San Xavier 20.937,00   
 
20.937,00 
7 04-Dic depòsito en la cuenta   20.937,00 
 
-  
8 05-Dic venta al contado a Cemoplaf 20.210,00   
 
20.210,00 
9 05-Dic depòsito en la cuenta   20.210,00 
 
-  
15 11-Dic pago de la venta 37.758,00   
 
37.758,00 
16 11-Dic depòsito en la cuenta   37.758,00 
 
-  
17 12-Dic pago de la venta 30.577,00   
 
30.577,00 
18 12-Dic depòsito en la cuenta  30.577,00 
 
-  
19 13-Dic pago de la venta 40.060,00   
 
40.060,00 
20 13-Dic depòsito en la cuenta   40.060,00 
 
-  
21 14-Dic pago de la venta 34.110,00   
 
34.110,00 
22 14-Dic depòsito en la cuenta   34.110,00 
 
-  
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4.1.1.01 Ventas 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
2 01-Dic venta al contado a Cruz Azul Gènesis   27.549,00 
        
27.549,00  
4 02-Dic venta a crèdito   19.618,50 
 
47.167,50 
5 03-Dic venta a crèdito   30.577,00 
 
77.744,50 
6 04-Dic venta al contado a Botiquin San Xavier   20.937,00 
 
98.681,50 
8 05-Dic venta al contado a Cemoplaf   20.210,00 
 
118.891,50 
10 06-Dic venta a crèdito   37.758,00 
 
156.649,50 
11 07-Dic venta a crèdito  40.060,00 
 
196.709,50 
12 08-Dic venta a crèdito   40.020,00 
 
236.729,50 
13 09-Dic venta a crèdito   35.316,00 
 
272.045,50 
14 10-Dic venta a crèdito   34.110,00 
 
306.155,50 
           
           
1.1.2.1.100 La Salud 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
4 02-Dic venta a crèdito 19.618,50   19.618,50
           
           
1.1.2.1.04 Farmasol 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
5 03-Dic venta a crèdito 30.577,00   30.577,00
17 12-Dic pago de la venta    30.577,00 0,00
        
       
1.1.2.1.95 Esfarma 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
10 06-Dic venta a crèdito 37.758,00   37.758,00
15 11-Dic pago de la venta   37.758,00 0,00
          
1.1.2.1.99 Farmambato 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
11 07-Dic venta a crèdito 40.060,00   40.060,00
19 13-Dic pago de la venta   40.060,00 0,00
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1.1.2.1.90 Jesùs del Gan Poder 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
12 08-Dic venta a crèdito 40.020,00   40.020,00
           
1.1.2.1.93 Global Farma 23 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
13 09-Dic venta a crèdito 35.316,00   35.316,00
           
1.1.2.1.85 Pharma Delivery 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
14 10-Dic venta a crèdito 34.110,00   34.110,00
21 14-Dic pago de la venta    34.110,00 0,00
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1.1.1.2.01 Bamco Pichincha 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial 237.948,42   
      
237.948,42 
3 01-Dic depòsito en la cuenta 27.549,00   
      
265.497,42 
7 04-Dic depòsito en la cuenta 20.937,00   
      
286.434,42 
9 05-Dic depòsito en la cuenta 20.210,00   
      
306.644,42 
16 11-Dic depòsito en la cuenta 37.758,00   
      
344.402,42 
18 12-Dic depòsito en la cuenta 30.577,00   
      
374.979,42 
20 13-Dic depòsito en la cuenta 40.060,00   
      
415.039,42 
22 14-Dic depòsito en la cuenta 34.110,00   
      
449.149,42 
23 15-Dic compra a Resiquim  17.000,00 
 
432.149,42 
26 20-Dic compra a Aprodim Cia. Ltda.   9.750,00 
 
422.399,42 
27 21-Dic compra a Proquim S.A.    11.940,00 
 
410.459,42 
30 24-Dic compra a SINCLAIR SUNCHEMICAL    221.700,00 
 
188.759,42 
31 26-Dic compra a SINCLAIR SUNCHEMICAL    19.300,00 
 
169.459,42 
32 27-Dic compra a Grupo Valdi    21,65 
 
169.437,77 
33 28-Dic compra a Muebles Prieto    2.275,00 
 
167.162,77 
35 29-Dic pago de honorarios a Negociaciones 
Internacionales    765,00 
 
166.397,77 
36 31-Dic pago de alquiler de oficina por el mes de 
diciembre    1.650,00 
 
164.747,77 
37 31-Dic compra de productos de limpieza    107,40 
 
164.640,37 
42 31-Dic  pago de nòmina   16.946,32 
 
147.694,05 
        
        
        
1.1.3.01 Inventario 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial 97.867,89   
        
97.867,89  
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1.1.3.02 Compras 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
23 15-Dic compra a Resiquim 17.000,00   17.000,00
24 17-Dic compra a Ecuatablet 14.130,00   31.130,00
25 18-Dic compra a Ecuatablet 14.265,00   45.395,00
26 20-Dic compra a Aprodim Cia. Ltda. 9.750,00   55.145,00
27 21-Dic compra a Aprodim Cia. Ltda. 11.940,00    67.085,00
28 22-Dic compra a Proquim S.A. 6.500,00    73.585,00
29 23-Dic compra a Proquim S.A. 1.550,00    75.135,00
30 24-Dic compra a SINCLAIR SUNCHEMICAL 221.700,00    296.835,00
31 26-Dic compra a SINCLAIR SUNCHEMICAL 19.300,00    316.135,00
           
           
2.1.1.01 Cuentas por pagar 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
24 17-Dic compra a Ecuatablet   14.130,00 14.130,00
25 18-Dic compra a Ecuatablet   14.265,00 
 
28.395,00 
28 22-Dic compra a Proquim S.A.   6.500,00 
 
34.895,00 
29 23-Dic compra a Proquim S.A.   1.550,00 
 
36.445,00 
           
           
1.1.2.1 Cuentas por Cobrar 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial 476.589,46   476.589,46
           
           
1.1.2.5 Provision Cuentas Incobrables 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial 25.385,63   25.385,63
           
1.1.2.4 Credito Tributario a favor del sujeto pasivo (renta) 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial 125.163,10   125.163,10
           
           
1.2.1.3.03 Muebles y Enseres 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial 1.049,11   1.049,11
33 28-Dic compra a Muebles Prieto 2.500,00    3.549,11
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1.2.1.3.04 Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial   104,911 104,911
34 31-Dic depreciaciòn    250,00 354,91
           
1.2.1.3.09 Maquinaria, Equipo e Instalaciones 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial 22.870.32   22.870.32
           
1.2.1.3.10 Depreciacion Acumulada Maquinaria, Equipo e Instalaciones 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial   2.287,03 2.287,03
           
           
1.2.1.3.11 Equipo de Computacion y Sofware 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial 6.275.36   6.275.36
           
           
1.2.1.3.12 Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion y Sofware 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial   2.091,79 2.091,79
           
           
1.2.1.3.13 Vehiculos 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial 105.414,30   105.414,30
           
           
1.2.1.3.14 Depreciacion Acumulada Vehiculos 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial   21.082,86 21.082,86
           
           
2.1.2.01.1 Obligaciones con Instituciones Financieras 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial   110.391,43 110.391,43
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2.1.2.02.1 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial   290.274,72 290.274,72
           
           
2.1.1.01 Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial   213.437,29 213.437,29
           
           
2.1.1.01 Provisiones 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial   40.820,64 40.820,64
           
           
3.1.101 Capital Social 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
1 01-Dic registro balance inicial   367.301.66 367.301.66 
           
           
6.2.1.10 Gasto Suministros y Materiales 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
32 27-Dic compra a Grupo Valdi 19,5   19,5
           
           
1.2.1.01 IVA Pagado12% 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
32 27-Dic compra a Grupo Valdi 2,34   2,34
33 28-Dic compra a Muebles Prieto 300,00    302,34
35 29-Dic pago de honorarios a Negociaciones 
Internacionales 102,00   404,34
36 31-Dic pago de alquiler de oficina por el mes de 
enero 180,00    584,34
37 31-Dic compra de productos de limpieza 12,00    596,34
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2.1.5 1% Retenciòn en la Fuente 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
32 27-Dic compra a Grupo Valdi   0,20 0,20
33 28-Dic compra a Muebles Prieto   25,00 25,20
37 31-Dic compra de productos de limpieza    1,00 26,20
           
6.2.1.04 Depreciacion de Muebles y Enseres 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
34 31-Dic depreciaciòn 250,00   250,00
           
           
         
6.2.1.13 Gasto Honorarios Profesionales 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
35 29-Dic pago de honorarios a Negociaciones 
Internacionales 850,00   850,00
           
           
2.1.6 10% Retencion en la Fuente 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
35 29-Dic pago de honorarios a Negociaciones 
Internacionales   85,00 85,00
       
           
           
2.1.7 100% IVA Servicios Profesionales 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
35 29-Dic pago de honorarios a Negociaciones 
Internacionales   102,00 102,00
           
           
6.2.1.07.01 Alquiler de Oficina 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
36 31-Dic pago de alquiler de oficina por el mes de 
enero 1.500,00   1.500,00
           
           
2.1.2.01.2 2% Retencion en la Fuente 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
36 31-Dic pago de alquiler de oficina por el mes de 
diciembre   30,00 30,00
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6.2.1.11.1 Suministros de Limpieza 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
37 31-Dic compra de productos de limpieza 100,00   100,00
           
           
2.1.2.02.1 30% IVA en Bienes 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
37 31-Dic compra de productos de limpieza   3,60 3,60
           
           
6.1.1.1.01 Sueldos 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
38 31-Dic Sueldos personal ventas mes de diciembre 3.700,00   3.700,00
           
           
           
         
6.2.1.01 Sueldos 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
40 31-Dic Sueldos personal administrativo mes de 
diciembre 12.300,00    12.300,00
        
           
6.1.1.1.02 Comisiones 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
38 31-Dic Sueldos personal ventas mes de diciembre 300,00   300,00
           
           
6.1.1.1.04 Alimentación 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
38 31-Dic Sueldos personal ventas mes de diciembre 200,00   200,00
        
        
        
        
        
6.2.1.04 Alimentación 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
40 31-Dic Sueldos personal administrativo mes de 
diciembre 800    800,00
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6.1.1.1.03.5 Fondos de Reserva 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
38 31-Dic Sueldos personal ventas mes de diciembre 333,20   333,20
        
           
6.2.1.04.5 Fondos de Reserva 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
40 31-Dic 
Sueldos personal administrativo mes de 
diciembre 837,17    837,17
           
2.1.4.06 Aporte Personal por Pagar 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
38 31-Dic Sueldos personal ventas mes de diciembre   374,00 374,00
40 31-Dic Sueldos personal administrativo mes de 
diciembre    1150,05 1.524,05
        
           
2.1.1.02 Nómina por Pagar 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
38 31-Dic Sueldos personal ventas mes de Enero   4.159,20 4.159,20
40 31-Dic Sueldos personal administrativo mes de 
diciembre    12.787,12 16.946,32
42 31-Dic  pago de nòmina 16946,32   0,00
       
           
6.1.1.1.03.1 Dècimo Tercer Sueldo  
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
39 31-Dic Beneficios Sociales personal ventas por el  mes de diciembre 333,33
  
333,33
        
        
6.2.1.03.1 Dècimo Tercer Sueldo  
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
41 31-Dic Beneficios Sociales personal administrativo 
mes de diciembre 1.025,00    1.025,00
        
           
6.1.1.1.03.2 Dècimo Cuarto Sueldo 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
39 31-Dic Beneficios Sociales personal ventas por el  mes de diciembre 97,33   97,33
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6.2.1.03.2 Dècimo Cuarto Sueldo 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
41 31-Dic Beneficios Sociales personal administrativo 
mes de diciembre 389,33    389,33
        
           
6.1.1.1.03.3 Vacaciones 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
39 
31-Dic 
Beneficios Sociales personal ventas por el  
mes de diciembre 166,67   166,67
        
        
6.2.1.03.3 Vacaciones 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
41 31-Dic Beneficios Sociales personal administrativo 
mes de diciembre 512,50    512,50
        
           
6.1.1.1.03.4 Aporte Patronal  
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
39 
31-Dic 
Beneficios Sociales personal ventas por el  
mes de Enero 486,00   486,00
        
      
6.2.1.03.4 Aporte Patronal  
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
41 31-Dic Beneficios Sociales personal administrativo 
mes de diciembre 1.494,45    1.494,45
        
           
2.1.4.01 Dècimo Tercer Sueldo por Pagar 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
39 
31-Dic 
Beneficios Sociales personal ventas por el  
mes de diciembre   333,33 333,33
41 31-Dic Beneficios Sociales personal administrativo 
mes de diciembre   1.025,00 1.358,33
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2.1.4.02 Dècimo Cuarto Sueldo por Pagar 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
39 
31-Dic 
Beneficios Sociales personal ventas por el  
mes de dicienbre   97,33 97,33
41 31-Dic Beneficios Sociales personal administrativo 
mes de diciembre   389,33 486,66
        
        
           
2.1.4.03 Vacaciones por pagar 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
39 
31-Dic 
Beneficios Sociales personal ventas por el  
mes de diciembre   166,67 166,67
41 31-Dic Beneficios Sociales personal administrativo 
mes de diciembre   512,50 679,17
        
           
2.1.4.04 Aporte Patronal por Pagar 
ASTO. FECHA DESCRIPCIÓN  DEBE   HABER   SALDO  
39 
31-Dic 
Beneficios Sociales personal ventas por el  
mes de diciembre   486,00 486,00
41 31-Dic Beneficios Sociales personal administrativo 
mes de diciembre   1.494,45 1.980,45
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EMPRESA LABORATORIOS GUGONZA S.A.   
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
1 ACTIVO    
1.1.1.2 BANCOS    
1.1.1.2.01 Banco del Pichincha  147.694,05  
1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR  571.543,96  
1.1.2.1.100 La Salud 19.618,50     
1.1.2.1.90 JESÙS DEL GRAN PODER  40.020,00   
1.1.2.1.93 GLOBAL FARMA 23 35.316,00   
1.1.2.4 Crédito Tributario  210.571,05   
1.1.2.5 Provision Cuentas Incobrables  -25.385,63   
1.1.3.01 Inventario  97.867,89   
1.2 ACTIVOS FIJOS      
1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO      
1.2.1.3 EQUIPO      
1.2.1.3.03 Muebles y Enseres oficina  3.549,11   
1.2.1.3.04 Depreciación acumulada muebles de oficina -354,91   
1.2.1.3.09 Maquinaria Equipo e Instalaciones  22.870,32   
1.2.1.3.10 Depreciación Maquinaria Equipo e Instalaciones -2.287,03   
1.2.1.3.11 Equipo de Computación  6.275,36   
1.2.1.3.12 Depreciación Equipo de Computación  -2.091,79   
1.2.1.3.13 Vehìculos  105.414,30   
1.2.1.3.14 Depreciación Vehìculo  -21.082,86   
1.3 OTROS ACTIVOS      
1.3.1. IMPUESTOS PAGADOS      
1.2.1.01 Iva pagado  596,34   
TOTAL ACTIVOS   1.115.180,16
2. PASIVO      
2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR     
2.1.1.01 Cuentas por pagar  36.445,00   
2.1.2.01 Impuestos por pagar      
2.1.2.01.1 1% Retenciòn Fuente por pagar  26,20   
2.1.2.01.2 2% Retenciòn Fuente por pagar  30,00   
2.1.2.01.4 10% Retenciòn Fuente por paga  85,00   
2.1.2.01.10 Impuesto a la Renta por pagar  290.274,72   
2.1.2.02 Retenciones de IVA por Pagar      
2.1.2.02.1 30% IVA en Bienes  3,60   
2.1.2.02.3.01 100% IVA Servicios Profesionales  102,00   
2.1.2.02 Obligaciones patronales      
2.1.2.02.1 Participaciòn Trabajadores por pagar  213.437,29   
2.1.3 Obligaciones con Instituciones Financieras 110.391,43   
2.1.4 Provisiones  40.820,64   
2.1.4.01 Dècimo Tercer Sueldo por Pagar  1.358,33   
2.1.4.02 Dècimo Cuarto Sueldo por Pagar  486,66   
2.1.4.03 Vacaciones por pagar  679,17   
2.1.4.04 Aporte Patronal por Pagar  1.524,05   
TOTAL PASIVOS  695.664,09   
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3. PATRIMONIO      
 
3.1 CAPITAL SOCIAL      
3.1.101 Capital social  367.301,66   
 Utilidad del ejercicio  52.214,41   
 
TOTAL PATRIMONIO  419.516,07   
       
       
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   1.115.180,16
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EMPRESA LABORATORIOS GUGONZA S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
4. INGRESOS      
4.1 OPERACIONALES    
4.1.1.01 Ventas de medicinas   306.155,50
5.1.  COSTOS DE VENTAS   -228.246,61
5.1.1.05 Inventario Inicial 9.979,50   
5.1.1.06 Compras 316.135,00   
1.1.3.01 Inventario Final 97.867,89    
UTILIDAD BRUTA EN VENTA   77.908,89
6.  GASTOS   -25.694,48
6.1 GASTOS DE VENTAS  5.616,53  
6.1.1.1.01 Sueldos  3.700,00   
6.1.1.1.02 Comisiones 300,00   
6.1.1.1.03 Obligaciones patronales    
6.1.1.1.03.1 Dècimo Tercer Sueldo  333,33   
6.1.1.1.03.2 Dècimo Cuarto Sueldo 97,33   
6.1.1.1.03.3 Vacaciones 166,67   
6.1.1.1.03.4 Aporte Patronal  486,00   
6.1.1.1.03.5 Fondos de Reserva  333,20   
6.1.1.1.04 Alimentaciòn 200,00   
6.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  20.077,95  
6.2.1.01 Sueldos 12.300,00   
6.2.1.02 Obligaciones patronales    
6.2.1.03.1 Dècimo Tercer Sueldo  1.025,00   
6.2.1.03.2 Dècimo Cuarto Sueldo 389,33   
6.2.1.03.3 Vacaciones 512,50   
6.2.1.03.4 Aporte Patronal  1.494,45   
6.2.1.04.5 Fondos de Reserva  837,17   
6.2.1.04 Alimentaciòn 800,00   
6.2.1.06 Depreciaciones 250,00   
6.2.1.07 Mantenimiento    
6.2.1.07.01 Alquiler de Oficina 1.500,00   
6.2.1.09 Servicios Básicos    
6.2.1.11 Suministros y materiales 19,50   
6.2.1.11.1 Suministros de Limpieza 100,00   
6.2.1.13 Honorarios Profesionales 850,00   
UTILIDAD DEL EJERCICIO   52.214,41
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CAPÌTULO VI 
 
6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1.1 CONCLUSIONES 
 
1. En  toda  empresa  es  muy  importante  que  exista  un  Organigrama  estructural  bien 
definido ya que permite conocer todas las áreas que conforman el establecimiento y 
las  funciones  de  cada  departamento,  LA   EMPRESA   LABORATORIOS  GUGONZA 
S.A actualmente no presenta un organigrama  correctamente estructurado. 
 
2. Es importante dentro de una institución   que su personal estén al tanto de cuáles son 
los fines de la empresa y los objetivos que esta  pretenden alcanzar por tal motivo es 
fundamental contar con un  Direccionamiento Estratégico definido. 
 
3. Para conocer cuál es  la situación actual LA   EMPRESA   LABORATORIOS GUGONZA 
S.A  es  importante  conocer  sus  debilidades  y  fortalezas    así  como  sus  amenazas  y 
oportunidades para esto se aplicó el análisis FODA. 
 
4. En el área financiera se pudo evidenciar la falta de  procedimiento de control interno 
bien  planteados,  sus  actividades  no  son  realizadas  de  la manera  correcta,  por  tal 
razón los resultados financieros que se obtienen no son oportunos ni confiables en su 
totalidad. 
 
5. Dentro del área de Cuentas por Cobrar es en donde existe muchas falencias, se pudo 
evidenciar que  los procedimientos utilizados para  la recuperación de cartera no son 
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los correctos, esto ha  llevado a que  la empresa presente en sus estados financieros 
un valor  representativo en  la Cuentas pendientes de cobro y una alta provisión de 
cuentas incobrables. 
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6.1.2 RECOMENDACIONES 
 
1. Se presenta una propuesta de un organigrama estructural, el que se recomienda a la 
administración aplicarlo para el logro del desarrollo institucional. 
 
2. Se mejoro la visión y  misión de LA  EMPRESA   LABORATORIOS GUGONZA S.A para 
sean utilizados por  la empresa  y  su   personal  conozca  cuál es el Direccionamiento 
Estratégico  de la misma. 
 
3. Recomiendo a la empresa realizar un análisis FODA en cierto periodo de tiempo para 
que conozcan cuales son sus debilidades y   amenazas y hagan puedan hacer uso de  
sus fortalezas y oportunidades, para lograr un buen desarrollo institucional. 
 
4. Para obtener resultados  financieros confiables y oportunos se recomienda aplicar y 
mantener el control interno propuesto para esta área, de tal manera que facilite  una 
buena toma de decisiones  por parte de la administración. 
 
5. Se  realizó  una  propuesta  de  procedimientos  de  control  interno  específicamente 
dentro  del  área  de  cobranzas,    se  recomienda  hacer  uso de  los  análisis  aplicados, 
para que se pueda recuperar la cartera vencida que mantiene la empresa y  evitar la 
acumulación de créditos en esta área. 
 
6. Propongo que el Gerente General conjuntamente con el Gerente Financiero evalúe  
periódicamente  la ejecución de  los procedimientos financieros especialmente en   el 
área de cobranzas   con el  fin de preservar  la eficacia, eficiencia y economía de LA  
EMPRESA  LABORATORIOS GUGONZA S.A. 
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